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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta l u 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
aguaceros. Temperatura: máxima de ayer, 19 en Sevilla 
y Huelva; mínima, cero en León, Soria, Salamanca, V I -
l¡ toria y Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 16; mí-
nima, 5. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
L 
MADRID.—AT-o XXL—Núm. 6.761 • Marte» 17 de marzo de 19S1 
P R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
MADRID 2'50 Pesetas al mes 
P R O V I N C I A S • 9.°° Ptaa- trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O PAGO A D E L A N T A D O 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d T T e L - R e d . y Admón., C O L E G I A T A . 7.-Tel6fonoB 71500, 71501. 71509 y 72805. 
L o s m o n á r q u i c o s y l a s e l e c c i o n e s L 0 D E L D I A 
Los actos celebrados ayer y anteayer en Madrid por la Unión Monárquica y 
la Unión Pa t r ió t i ca en memoria de Primo de Rivera se caracterizaron por la 
solemnidad, por el fervor, por la unción, casi, que la gente puso en ellos. No 
nos es posible recordar en un período de mudaos años otro político que haya 
despertado en la masa tales explosiónese de adhesión. Lo dijimos cuando la 
muerte del general y lo repetimos hoy. E l teatro de la Comedia resul tó insu-
ficiente para contener al público que acudió a la sesión necrológica. A juzgar 
por el número de invitaciones pedidas se hubieran podido llenar, al mismo tiem-
po, cinco teatros de esa misma capacidad. La iglesia de San José no bastaba 
para albergar al gent ío que acudió a la misa, y que se desbordó por el atrio. 
Millares de personas desfilaron por el cementerio durante todo el día. Abundaba 
entre ellas la gente del pueblo. Y brillaban en muchos ojos l ágr imas de emoción. 
Brindamos estos hechos a la atención de los políticos, muy en particular de 
los políticos monárquicos y m á s concretamente todavía de los que forman parte 
del Gobierno. A un político se le puede perdonar todo, menos que no sea hom-
bre de realidades. Quien no sabe ver la realidad, no puede ser un buen político. 
Por esta misma razón, y porque la realidad va r í a constantemente y no es fácil 
de ver, no se puede permit ir a un hombre de Gobierno que se encastille en una 
Solicitud extemporánea 
L a c a n d i d a t u r a ú n i c a ! 4 Y E R T E R M I N O E N J A C A 
A punto de empezar los ejercidos cíe 
las oposiciones a no ta r í a s parece que aJ-;Reun¡ón v a l i a s en t idades en el 
S r S n u r a p ™ T o a o d e l m i - Centro de Acción Nobiliaria 
¡Un aplazamiento de oposiciones cuan- P^Pa Cambiar impres iones 
do se ha procedido ya al sorteo, m á s * 
aún, cuando han dado comienzo los ejer-ÍLa coalición lograda hasta la fecha 
D o c u m e n t o s i n é d i t o s d e G a l á n 
ciclos! Y ¿po r q u é ? No vemos qué ra-¡ 
zones de consistencia se pueden alegar, 
no resulta satisfactoria 
Continuamos .la publicación de los documentos inéditos del capi tán Galán 
de que se incautó la autoridad mil i tar en el pueblecillo de Alerre. Recordamos 
al lector que la t ranscr ipción que hacemos es rigurosamente literal, sin correc-
alguna de nuestra parte y que incluye las frases tachadas en los docu-cion 
1 mentos, que son las que ponemos entre paréntesis . 
a estas alturas, en apoyo de semejante T j • „ „ „ a i0 „~„ „„„ 
pretensión. No será ciertamente las con- Tendencia a que la candidatura sea 
veniencias del servicio; el abandono de 
ese centenar largo de notar ías que se 
encuentran vacantes tanto tiempo. 
Tampoco es de creer que se atienda 
a ciertas conveniencias particulares. 
Porque si en tal terreno nos situamos 
preciso es no olvidar que el retraso que 
a irnos favorece, al resto le perjudica; y 
más amplia y representativa 
En el domicilio de la Acción Nobilia-
r ia se celebró ayer tarde una reunión 
de carác te r político, a la que concurrie-
ron representaciones de la C á m a r a del 
Comercio, Reacción Ciudadana, Acción 
Nobiliaria, Orientación Social, Sindica-
J O D E G U E R R A 
Se c r e e q u e e s t a t a r d e 
TRABAJO E INDUS-
TRIAS 
Comités de productores 
ue vpx, ^ ^ ~ ^ UC v.uu.cxuu que aB ^ c ^ c ^ una ffravemente Piénsese en aaüélloSitos Católicos y Legionarios de Espa-
posidón irreductible. De políticos, m á s que de sabios, es mudar de parecer, i ^ 1 / ^ ^ 
De políticos es levantarse cada día con el ánimo dispuesto para, vista la realidad, 
acomodar a ella no los principios, pero sí las resoluciones práct icas . De políti-
cos es. en suma, aprovechar la lección de los hechos. 
Quisiéramos que los hombres de clara inteligencia que ocupan en la actua-
lidad los Consejos de la Corona no desaprovecharan esa lección que brindaron 
en Madrid y en toda E s p a ñ a los actos del domingo y del lunes. Deplorar íamos 
que no fuese aprovechada, en primer lugar, por la Monarquía y después por 
esos mismos políticos y por los partidos que representan. Desde luego, por la 
Unión Monárquica, no. Si escribiéramos con la mira puesta en lo que conviene a 
este partido le dir íamos que no entrase en coalición alguna. A la Unión Monár-
quica, abst racción hecha de intereses m á s elevados, le convendría luchar sola. 
Tener o no tener cuatro concejales es cosa que le importa bien poco. En cambio, 
una campaña electoral libre, sin m á s bandera que la suya, con los oradores que 
cuenta y el espír i tu que la anima, ser ía muy abundante en frutos políticos. 
Recontaría sus fuerzas, af i rmaría su posición, robustecería sus organizaciones y 
alcanzaría cuando menos un triunfo moral muy superior al de quienes tan fá-
cilmente han prescindido de una fuerza de importancia. Dar ía la Unión Mo-
nárquica esa nota de ca rác te r popular que arrastra a mucha gente de la que 1{ 
no es tá afiliada a ningún partido y entrega su s impat ía al que le parece dotado 
de mayor dinamismo y da m á s aliento. 
La exchislón de la Unión Monárquica no puede menos de ganarle adhesiones. 
Es obvio que ella se ha prestado a la conciliación; que no llamada ni a consulta 
dispuestos sus planes con vistas a ac- cambiar imPresiones ^ concretar el es-
tuar en el tiempo marcado por la con-¡ tado de oPinión de los diversos elemen-
vocatoria. Acuérdese el ministro de los tos convocados con respecto a la can-
opositores que ya se han trasladado a! didatura única monárquica para las pró-
la Corte confiados en esa misma con- íx imas lecciones municipales, 
vocatoria, que es la ley de la oposición.! Importaba conocer la actitud de las 
Pero, sobre todo, téngase bien presen-idiferentes fuerzas sociales representa-
te que esta oposición que ahora empieza! d a f P o r ^ u e " a s entidades, las cuales no 
es tá preceptuada desde el real d e c r e t o ^ J 5 ™ } ™ ! l * ? ! £ ™ J 0 ™ ? ¿ h 5} 
de 21 de agosto de 1929. Y si a este pro-
pósito hubimos de escrib'r en abril úl-
t imo "ocho meses son ya bastante siesta 
administrativa", ¡qué no diremos de es- t r e 0 ^ s " r e p e ü d S ? u e " z a s S ' d ^ e W tos otrna ñnc.p. mis van vn. nnr Hpintitpi ias repeuaas tuerzas aivergenc. 
notorias que suponen una negativa de 
ayoyo a la candidatura propuesta ofi-
cialmente, por entender que no repre-
senta al bloque monárquico. Desde lue-
. gó, según manifestó el señor Prats, pre-
¡ ^ ^ • L f l ^ f í i í í P 0 ! ? ^ 6 de iidentS de la Cámara de Comercio, la 
Sociedad patronal "La Unica", que 
tos otros doce que van ya por delante! 
No prevalecerá—queremos creerlo—la 
ex temporánea pretensión objeto de estas 
líneas. Es poco serio en los opositores el 
implorar esta dilación y sería una falta 
conde de Gamazo asistió en calidad de 
delegado del ministro de la Goberna-
ción. 
Según nuestras noticias, existen en-
ias 
Una demostración agrupa a gran número de asociados, ha 
tomado el acuerdo de no apoyar la can-
didatura en cuestión, hasta el punto de Uno de los más conspicuos diputados 
del socialismo francés, Vincent Aur io l jque si no se modifica, v o t a r á ' a la de 
en la ú l t ima crisis, prescindió de exteriorizar otro sentimiento que el de su ha presentado una enmienda al presu- |Unión Monárquica Nacional, 
profunda fidelidad a la Monarquía . En esas circunstancias la exclusión resul-;Puesto francés para suprimir el impues- No es aventurado suponer que estas 
tar ía tan claramente injusta que el fino sentido popular no dejar ía de establecer ito sokre las sucesiones en línea directa actitudes hagan reflexionar a los patro-
una diferencia entre los que proceden por influjo de la pasión y los que se man- c}lando 86 trate de propiedades agrarias cinadores de la llamada candidatura 
siempre que el heredero o los herederos única monárquica ' y ta l vez surjan rec-
continúen la explotación de la finca y 
és ta no valga más de 250.000 francos. 
tienen firmes en su consecuente lealtad. 
Nos parece que esa sería la reacción de los electores en todas partes; pero 
mucho m á s en Madrid. No olvidemos la psicología de este pueblo madrileño. Evidentemente t r a tándose de un socialis-
tan generoso y tan sensible. Votar ían con la Unión Monárquica muchos que n i ta no podemos admitir en esa proposic ón 
pertenecen a ella, n i piensan en ingresar. Y eso nada m á s que por situarse junto de ley otros móviles que el deseo de con-
al atropellado, con tanto m á s motivo cuanto que el atropello pudiera tener visos Iquistar los votos de los campesinos fran-
'ceses. Decimos esto, porque analizando de claudicación. Puede que la historia se repita. A unas memorables elecciones 
municipales fueron solos los partidarios de don Antonio Maura. Y el partido 
maurista se consolidó en ellas con los fulgores del triunfo. 
Delibera.damenté hemos usado el condicional en buena parte de este artículo. 
Ello quiere decir que hablamos en hipótesis y que nos resistimos a admitir que 
la suposición se realice. Creemos que no se real izará. Ya hemos aludido en este 
mismo lugar a un sensato art ículo de "La Epoca". Por otra parte, ocupa el m i -
nisterio de la Gobernación una persona de gran desinterés y espír i tu de sacri-
ficio, libre de preocupaciones partidistas. Del monarquismo de quienes forman^ProPiedad; un nacionalista vería en ella 
parte del Gobierno no podemos dudar. Parece que los elementos de la U n i ó n l ^ , ^ I - j y ^ J * ^ ^ ™ ^ * 
Monárquica es tán al habla con el Gabinete y estamos convencidos de que se 
l legará a un acuerdo para que haya en Madrid candidatura monárquica única. 
Los monárquicos deben, a su vez, hallarse dispuestos a cumplir sus deberes. 
tificaciones de importancia. 
La reunión de ayer t endrá hoy una 
"Por el presente Decreto vengo en 
disponer: 
Hasta tanto se den las leyes generales 
(que han de) para la organización del 
nuevo régimen económico: 
Artículo 1.° En cada taller, tienda o 
fábrüoa, en cada industria, con ca rác te r 
general se procederá a la constitución 
de un comité (presidido) de producto-
res (presidido por un técnico) precisa-
mente presidido por un técnico (o per-
sona cuya aptitud o persona de recono-
cida) o, de no existir éste (por la natu-
raleza reducida de su producción), por 
persona de reconocida aptitud profesio-
nal, el cual se h a r á cargo (de la) como 
comilté director de la dirección y admi-
nistración de la industria (regulando el 
trabajo de modo) así como de sus me-
dios de producción correspondiientes. 
Art ículo 2.° Los (personal) parasita-
rios que pudieran ser actualmente los 
beneficiarios del trabajo de los demás 
(no deberá ser abandoná) s e rán atendi-
dos (parece que dice: región mientras 
el acaparamiento de) debidamente por 
los comités de productores, hasta tanto 
las leyes generales antes dichas para es-
t ructuración del nuevo régimen econó-
mico les asignen (puesto en los indica) 
sus puestos correspondientes si (por stu 
aptitud) por la edad pueden desempe-
ñarlo (o en su defecto que por o bien si 
por edad) que, en caso contrario, podrán 
El Tribunal está reunido en sesión 
secreta desde ayer por la mañana 
POR LA NOCHE FALTABAN POR 
EXAMINAR 56 CASOS 
Los defensores han invertido más 
de tres sesiones en sus informes 
E L FISCAL MANTIENE SUS 
CONCLUSIONES 
JACA, 16.—La sesión del Consejo de 
Iguerra empezó el domingo a las 10 de la 
Del documento que sigue ha ¿«sapa-; jnañana> con m á s asistencia de público 
recido la primera cuartilla. A part ir de y mayor animación en los alrededores, 
la segunda dice lo siguiente: p0r Ser día de fiesta. Asisten a la se-
"...el supuesto de que la concepción| si5n |a eSposa y la-hermana del capitán 
natural estuviese construida, no podría- se{jiieS-
mos, evidentemente, obligar a que la Empieza Informando el comandante 
aceptaran personas qué, por su educa-l^lmarza, que defiende al alférez Mart í -
ción, desde su m á s temprana edad viven neZ) ai teniente Garrido y al sargento 
bajo los auspicios die una fe forzada en Gardoso. Hace historia de la situación 
de ningún género a aquellos que con sus 
desmanes entren de lleno en el bando 
promulgado para el mantenimiento del 
orden, que a todo precio ha ré oumplir. 
Que la comprensión de todos permita 
el desenyolvimiento nacional y el éxito 
definitivo de la revolución." . 
RELIGION 
Lo sobrenatural y la razón 
el sobrenaturaiismo del pasado. 
Urge la labor (llevar a cabo separar 
(lo que los fenómenos afectan a la vida 
psicofonoiógica del hombre de aquello 
que sólo tiene relación con lo que podría-
mos l lamar vida psiconacional. (Induda-
blemente para el hombre, si no hay el 
de Jaca, diciendo que tenía fama de 
tranquila, lo que hizo pensar a la su-
perioridad de que era la guarnición más 
apropiada para enviar a los oficiales y 
clase que exteriorizaran ideas políticas 
y precisamente este error fué lo que ori-
ginó la rebelión. Aquí reunidos, preci-
rayo por ejemplo, posee propiedades so- sámente por la fama de tranquila de 
brenaturaies sin estragos una vez que 
al genio. Para el hombre). Para el hom-
bre bárbaro , el rayo, por ejemplo, po-
see propiedades sobrenaturales; (sin em-
bargo, una vez zque el fenómeno) tales 
la plaza encontraron en la población el 
mejor medio de desarrollar sus ideas. 
Examina los cargos del Fiscal, empe-
zando por los que hace contra el sar-
gento Cardoso, al que sólo acusa de que 
segunda parte de interés, pues creemos! acog'erse a la ley general de pensiones 
saber que la convocatoria extenderá el's001-3^63-
llamamiento a otros sectores. Art ículo 3.° Los comités de producto-
I liivpntiirip«5:res Procurarán a,toda costa que la pro-Lelo JUV'cniUueS j (j|Ucc.j5I1 no cese, organizando el trabajo 
propiedades son dictadas por el temor ¡iba montado en un camión, con la co-
que ante él fenómeno siente. Sn embaí-j lumna. Dice que no es suficiente para 
go, una vez que (logra desent rañar lo considerarle como reo de la rebelión. Lo 
la naturalidad de el) el fenómeno logra mismo hace con respecto al alférez Mar-
ser desen t rañado en el tiempo, la vida 
psicofonológica ya no se inquieta, (su 
vida) la sobrenaturalidad se aleja. La 
naturalidad del fenómeno sólo interesa 
ya a la vida ps'corracional, esto es, abs-
tractamente, inteiectualmene, del Indivi-
duo en cuanto (lo que con) se constru-
ya la síntesis científdca (de los fenó-
menos de la) del universo en concepción 
elaborada por un naturalismo fílosófEco las consecuencias de esa medida se ve Según nuestras noticias, la tenden^l^6 inane,r3- que (quede) puedan quedar 
que todas ellas son contrarias al progra-jCia qUe predomina en las Juventudes'l5bres lo3 voluntarios para alistarse en; riguroso; no puede negarse que (la vida, 
ma socialista. Lo único en que lo favo-; monárquicas es la de un gran deseo de 
recen es en facilitar la elecciós de los' negar a la verdadera cand datura úni-
correl gionarlos de Blum y de Auriol. 
U n parlamentario católico podía de-
fender esa proposición como medio de 
proteger a la familia y de defender la 
del campo francés, mal gravís imo en 
algunas regiones meriodinales de la na-
ción vecina. Pero todos estos motivos 
carecen, de significación para un mar-
l a C á m a r a 
Como ello sea así el triunfo por Madrid de esa candidatura monárquica ún ica | xir.ta convenc to . a menos que le inaita-
estíi asegurado. sen a combatir una medida destinada a 
hacer fracasar las previsiones del pro-
feta. Algunos periódicos franceses se pre-
guntan si lo que se ha enmendado es la 
doctrina socialista y desde ahora exis-
t i r án dos clases de propiedad privada: 
una permitida hasta 250.000 francos: 
otra nefanda, pasado ese limite. 
Una discusión en este terreno es ocio-
sa. La realidad es que el socialismo bus-
ca la manera de penetrar en el campo 
¡francés y necesita adaptar su tác t ica 
a las circunstancias. A los obreros de 
LONDRES, 16.—El Gobierno ácaba: la ciudad Puede hablarles en comunista, 
de quedar en minoría de cuatro votos P01-^6 ^a?f Poseen: a los iabraxioFef t1.6" 
en la C á m a r a de los Comunes. P6 ^ bablarif ^ P6^6*0 Propietario, 
Durante la discusión del "bilí" de la si ser atendido. Cierto es que, co-
reforma electoral ba sido rechazada por mo buen neófito, peca de excesivo celo, 
246 votos contra 242 la cláusula que Pues J P 1 ^ suprimir hasta los impues-
suprime la representación universitaria tos a ^ t i d o s por el socialismo m á s or-
No se suprimirá la representación 
parlamentaria de las Universidades 
j ó v e n e s c a t ó l i c o s 
DEFENSA CONTRA LA PffOPA-
GANDA PROTESTANTE 
ROMA, 16.—El Papa recibió hoy a 
500 jóvenes de la Juventud Católica Ro-
mana, a los que felicitó por el éxito de 
la Semana de Organización que acaba 
de celebrarse. Añadió cuán ta era su ale-
gría al comprender el lenguaje mudo de 
las banderas que le rodeaban. 
Aludió después a los preparativos para 
la celebración del X V aniversario del 
concilio de Efeso para hacer notar que 
las herejías modernas no son sino una 
repetición de las antiguas de Nestorio. 
Son herejías modernas las diversas con-
fesiones acatólicas y protestantes. Es-
tas herejías se propagan todavía en I ta- j sido operado. El parte facultativo dice 
lia y particularmente en Roma, donde! que se le ha practicado una operación 
el proselitismo protestante es insidlosí- de limpieza de la vejiga. 
La operación se ha llevado a cabo fe-
lizmente. E l estado del enfermo es sa-
tisfactorio. 
en el Parlamento. 
Esta derrota no t r a e r á ninguna con-
secuencia política. 
Once liberales y 11 laboristas han vo-
tado con los conservadores. 
SNOWDEN, OPERADO 
LONDRES, 16.—El señor Snowden ha 
ca por Madrid, que reúna y represente 
de una manera efectiva a todos los 
sectores monárquicos. 
Tan viva se deja sentir esta tenden-
cia, que no nos ex t rañar la que provo-
case on contacto de elementos de las 
Juventudes que pudiera coa; Piar un 
acuerdo, con el cual se acudiría a los 
jefes de partidos monárquicos para ha-
cerles conocer el degeo de los jóvenes 
que es» en suma, tVjÉ&n nuestros inforyi 
mes, el de ir a la lucha todos unidos. 
las filas del ejército revolucionario (oj>a fenomenología) el misterio que anida 
pertenecer a las de la) o, como pertene-1 en la fenomenología unversal, causa de 
cientes a la Guardia Nacional (como),j<lue la vida, psicofonológica se inquiete 
llenar sus cometidos especiales. ¡y atribuya a poderes sobrenaturales la 
Art ículo 4.° Aquellos proletarios que 
no formen en las filas de la revolución y 
que se) 
Dado en..." 
razón de cuanto existe, que alejará y la 
vida poscorracional, la razón por sí mis-
ma se acercar ía serenamente inquisiti-
va al universo a t ra ída por la natura-
Para normalizar 1'dad mag^íf ioa de la energ ía juega en 
sus múlt iples formas creadoras y des-
tructoras. La imagen de im cuadro no 
podrá ser conocida m á s que al lado de la producción 
Las líneas que siguen carecen de títu- ia iaiagen de un destructor en el nue-
I B E S i C I S T A S Í S E 
I 
DISPARARON SOBRE EL CUANDO 
VIAJABA EN UN AUTOBUS 
Las autoridades han suspendido in-
definidamente los periódicos y 
publicaciones extremistas 
simo y es necesario que los jóvenes se 
hagan apóstoles de la obra de la preser-
vación de la fe. Terminó con la bendi-
ción acostumbrada.—Daffina. 
Para la tumba de 
Merry del Val 
ROMA, 16.—Han llegado a Roma, pro-
cedentes de las Islas Baleares, los blo-
ques de mármol ónix que el Episcopado 
español envía para revestir la tumba del 
Cardenal Merry del Val en las grutas 
Vaticanas. Son doce grandes lápidas con 
un peso de 14 toneladas. Han sido trans-
portados a la marmoler ía pontificia para 
pulimentarlos, operación que exigirá bas- ciará a la de Colonias._ 
tante tiempo, dada la dureza grande del" 
tnármol. Se espera terminar los traba-
jos para el mes de junio. Hasta ahora 
en la Basílica Vaticana, tan rica en 
mármoles, no existía el onlx.—Daffina. 
Cambios en el Gobierno 
BRUSELAS, 15.—El diario "Le Solr" 
dice que las modificaciones proyecta-
das en el Gobierno Jaspar se ha r án of i - , 
cíales m a ñ a n a lunes por la mañana . E l el nuevo autogiro 
HAMBURGO, 16.—Tres individuos que 
subieron a un autobús en el que se en-
contraba el diputado comunista del Par-
todoxo. Y estos sacnficos de la doctri. lameilto de Hamburgo. señor Henning, 
í l f J S 1 f l J t \ t S t J i ; D - t í m a r o n a 103 viajeros, pistola en ma-
no, a levantar los brazos y a manifes-
tar sus nombres. A l preguntar al diputa-
do Henning y manifestar éste quién era, 
los desconocidos, después de comprobar 
la exactitud de su respuesta por los do-
cumentos que llevaba en su cartera, hi-
cieron fuego contra él, matándole , mien-
tras gritaban: "Es a t í a quien busca-
mos". 
^ O O P ^ Y 1 " ^ E ^ V ^ u e v a Y o r k ^ ¡ También resultaron heridos dos via-16 . -E1 capi tán Juhus Dexter ha reali-| .er0g ^ nifio ^ desconocidog se 
zado ayer en este aeródromo pruebas apearon, haciendo aún varios disparos 
mon:o más coheluyente en favor de los 
remedios tantas veces propugnados por 
la soaioiogía católica para contener el 
progreso de las teor ías extremas. 
Un viaje de cinco meses en 
el autogiro 
lo y e s t án esscritas en cuartillas de las 
que se ha perdido la número 2. 
"Hemos de insistir sobre los fatales 
efectos que represen ta r ía ( la anormali-
dad para las econo) para la colectividad 
(el la paralización de la pro el entorpe-
cimiento) la paralización de la produc-
ción. Conociendo (la mayor í a consciente 
de) la consciencia que sobre el particu-
lar tienen los (más destacados elemen-
tos) m á s de los elementos productores, 
es poco cuanto los esfuerzos de todos ha-
gan por enmuzar esta corriente a los fi-
vo naturalismo fenomenológico y, en 
síntesis, las ciencias religiosas no serán 
necesarias para la satisfacción vi tal psi-
cofonológica y sí sólo la razón pura con 
espíri tu de investigación, con ansias de 
conocimiento. Con esa avidez que sigue 
la trayectoria milenaria del pensamien-
to en pos de la Identificación del medio 
universal, a donde la conciencia en su 
formación ha Ido naciendo, pene t ra rá 
serenamente, como decimos (sin temor 
alguno instintivo) , en la naturalidad con 
que l a energ ía actual se manifiesta. La 
nes (de tan t í s ima importancia para el|?.e3f e la casualidad energét ica natura-
lista, netamenU? científica, a la energía 
de movmiiento, identif icará al hombre 
con el universo, a la vez que la sínte-
sis apropiada le enseñará cuál es su 
puesto en el Cosmos. La idea de la 
c h a c ó n especial de la índole dogmáti-
ca reí giosa se penderá en los eglos. 
Wo hab rá lugar a religión de n.nguna 
éxito de la colectividad) del mejor y m á s 
humano desenvolvimiento (de t a l revo-
lución) revolucionario. (Piénsese que el 
asalto a la fábrica y la conquista vió y 
la) . Piénsese ante todo en la necesidad 
de contar con el técnico y con el (peque-
ño) burgués inteligente que (por su ap-
t i tud ae ponga) las circunstancias le ha-
gan ponerse (al) . (Aquí termina la p r l -
tlnez, diciendo que en todo 'caso sería 
un mero ejecutor de la rebellón, porque 
le comprendería la eximente del Códi-
go. Con respecto a l teniente Garrido, de 
Artillería, dice que se encuentra con la 
bater ía ya formada, y que lo primero 
que hizo fué buscar a su capitán, sin 
encontrarlo. Niega las Imputaciones que 
se le hacen, de estar enterado de todo 
el movimiento. Habla de la obediencia 
debida, que es de aplicación a todos 
ellos y que constituye la base de toda 
disciplina mil i tar . Estudia el pár rafo se-
gundo del ar t ículo 172 del Código M i l i -
tar, que concede Ubre examen del T r i -
bunal en estas causas, y dice que por 
la misma razón que no se procesa a los 
soldados y cabos, no debe procesarse a 
sus defendidos. Se refiere después. In-
directamente, al 13 de septiembre de 
1923, diciendo que ello ha contribuido a 
estos hechos, principalmente en las cla-
ses, a las que ha imbuido un espíritu 
propicio a la revolución. Se refiere des-
pués a los sucesos de Ciudad Real, y 
dice que, respecto a éstos, no se toma-
ron providencias con las clases de se-
gunda categoría . E l alférez Martínez 
fué el que puso en libertad a los pre-
sos que estaban en el cuartel de la Vic-
toria, y sobre el teniente Garrido no 
puede sta: cierta la acusación del tenien-
te Mar ín . .Pide clemencia para los acu-
sados, como se prometió en las pro-
clamas firmadas por el Capi tán general 
de la 5* región, que fueron arrojadas 
sobre los rebeldes. 
Galán ganó la voluntad 
de los sargentos 
El capi tán de Infantería , señor Mar-
tínez Vera, empieza su informe defen-
diendo a los tenientes Rubio y Cordilli-
ni, sargento Ruiz Armenta y carabine-
ro Vil la . Hace una historia de Galán, al clase, tan pemiciosa para el bien huma-
mera cuartilla, de la que salta a la nú- ^ r la atonización que hace de los ^ l o ? oue'se V £ Z t Z I o ^ ^ l 
mero 3.) ...momento continuidad de la ^ identificarlos con la a b s t r a e - ; f a n J ° ^ se ^ 
producción en manos tuas de todo g é - i ^ 6 ^ D-os' atonización que, para-^ ^ J o r í f o f r su í i d ' S ^ 
Sero de los comités de productores es do§loameilte. la prác t ica L ln >e°0.r!f por su ' 
laborar por la suave y r áp ida translck 
con el segundo autogiro construido en 
los Estados Unidos. 
Los vuelos de prueba resultaron ple-
namente satisfactorios, por lo que el ca-
pi tán Dexter ha anunciado que se pro-
pone realizar una excursión aérea en 
barón de Houtart y Vauthier dejarán 
respectivamente las carteras de Trans-
portes, Hacenda y Ciencias y Artes. 
E l señor Baels conservará la carte-
ra de Agricultura, pero cederá la de 
Interior al señor Jaspar, quien renun-
La excursión d u r a r á seguramente 
unos cinco meses.—Associated Press. 
Ha muerto el P. Semería 
ROMA, 16.—En Sparanlsse, cerca de 
Ñápeles, ha fallecido el conocido barna-
bita p. Giovanni Semeria. E l cadáver se-
rá transportado a Roma, donde se cele-
brarán el martes próximo solemnes fu-
neral es.—Daffina, 
» * » 
La Agencia Fabra nos envía el si-
miente despacho: 
CIUDAD D E L VATICANO, 16.—La zar actos solemnes 
un precedente y otorgar a quien ha rea-
lizado este acto el derecho a repetirlo 
indefinidamente, incluso si ello atenta 
a los intereses de un tercero. 
Esta situación e s t á tan bien estable-
cida que la misma Sociedad de Nacio-
nes, después de haber intentado varias 
veces establecer un nuevo reglamento 
para los Santos Lugares, tuvo que re-
nunciar a sus propósitos y ha preferl-
d o conservar el "estatu quo", como du-
rante la dominación turca. 
Sabido esto, si el Arzobispo de Can-
torbery fuese a los Santos Lugares en 
forma solemne y oficial, deberla sQv re-
cibido con honores particulares y reali-
de culto, que ne-
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MADRID.—Brillante conmemoración 
del aniversario de Primo de Rivera 
(páginas 3 y 4).—Hoy se celebrará 
de pistola contra el autobús. 
Dos de los autores del atentado se han 
constituido prisioneros, ante la orden que 
han recibido del partido soclalnaciona-
llsta, y él tercero ha sido detenido en 
uno de los arrabales de esta ciudad. 
Uno de ellos había sido expulsado re-
cientemente de la Policía, a causa de 
sus ideas subversivas. 
Los jefes del partido racista hambur-
gués han publicado una nota reproban-
do el crimen y declarando que los tres 
autores del mismo han sido expulsados 
Inmediatamente del partido racista. 
Enérgicas medidas del Senado 
^ I p a t e m i d a d , por ser el egoism? M d i v í f ' ^ ' ü 0 d ? AderaáS' RubÍO 7 
(y la entrada próxima en la normalidad ^ Predominante aquí la salvación, a ¿ £ ^ ^ e f 6 ^ 
que todo3 deseamos de momento delica- ^ S ^ o icon el e i * ™ ^ ^ ^ ^ - . J ^ a r o n . como lo demuestra la declara-
do porque atraviesa) que vivimos, ca-
mino de una próxima e inmediata nor-
malidad que a todos (la ha de atender 
con) ha de prodigar sus beneficios. 
Reciba cada productor esta exhorta-
ción como si a cada uno personalmente 
me dirigiera en el tono m á s sentido y 
fraternal. (Piensa) (siguen algunas pa-
labras tachadas que no son legibles). 
Que cada uno piense en sí mismo y en 
^ U H I M O icon ei ejercicio predominaMe -7 T • . ^ W^<XLV.-
de la generosidad que se predica como1 ^ moral. co 0|ros Señor Rodríguez Mantecón. No cree 
. . . . . . , ¡que Corbellini sea n i siquiera negligente 
laentlficacion de la libertad'como lo considera el Juez, después de 
~*^\ñ¿7^^ñI~Z^~^ : — !haber modificado sus conclusiones, pues-
e l han d,e ser la Paz. y bienestar to que fué el primero que se opuso al que r epo r t a r án las convicciones natura-
listas a la Humanidad por la desviación 
movimiento. Dice del teniente Rublo que 
se quedó de guardia en la Ciudadela, por 
S ^ d e ^ a S T " ? d V d e i l t i f i c ^ la¡no querer i r a Huesca, y además para 
b S S v la t ida Cífda,uno co* l ^ ^ a r que los soldados salieran a la ca-
y 3 de los demás ' en circu-^le. N i el uno ni el otro tuvieron inten-
los suyos, partrcoxlarmente en ^ h i ^ J ^ a vez m á s generoso y amplio, más ción de cometer el delito que se les hn-
X ^ r ^ v ' • Puta- Cita una sentencia del Consejo Su-
fumto ^ S f l ^ ^ . " 6 ! 1 1 ' 6 1 1 un P^-IPremo de Guerra y Marina sobre los su-
L a reacción de las ciudad de Ham-
burgo ha sido intensa. Varias manifes-
taciones recorrieron el domingo las ca-
lles de la ciudad pidiendo a las autori-
dades que tomen enérgicas medidas 
contra las violencias de los partidos ex» 
tremos y as'm'.smo la Prensa publica 
art ículos enérgicos con idéntica deman- ] fuerza para castigar sin contemplación 
da. Hay que tener en cuenta que hace 
dos días un agente de Policía, al que,. 
uno de suS jeffs r.prendra por su a V l ^ l % ^ ~ ' 
vidad en el partido racista, sacó el re-
vólver y düsparó sobr» el oficial, que 
quedó gravemente herido. Además los 
periódicos republicanos dicen que par-
La expresión de ellos que (ha) un día 
pudiera ser angustiosa, sin solución via-
ble alguna para darles un (trozo de pan) fundo ca rác t e r instintivo de W e ^ - ' c e s M ^ r c T u d ^ R e ^ q u r p í ^ i t e apll-
simple pedazo de pan (trasca segu) ten- e.ón v-.tal. Aquí debe buscarse la razón 'ca r la al Tribunal. H á b i l también del a -̂
ra poner ante la necesidad ind:spensa- cíe que perduren tantos sielos íia i / W «-«/.ni» ono ^ r"A-~ -o , j - • 
d r i a V r a m e n t e m á s que esta nota pa- de Dios). Ix>s Instinto^ L f ^ U S e f « 
ble e imperativa de realizar un esfuer- sostienen vitalmente, admitiendo o h a - L e d e n a p ^ a sus 
zo colectivo para que la economía con- p.i^nrirt ™ ^ rv™;,^ ^„ , . . |i,ut;uei1 ap-icarb 
serve lo que tiene de vi ta l y la produio 
ción no cese en ningún momento, por 
grandes que sean las conmociones que 
pueda (lleva) traer consigo la revolu-
ción. 
Así lo espero de todos, dándome esta 
(esrpe) fundada esperanza de la cons-
ciencia de (cada uno) l a mayor ía m á s 
el Reichstag, 
donde los socialistas han hecho adoptar 
lina moción solicitando que de ahora en 
adelante sea m á s castigada la excita-
ción al asesinato y que se adopten me-
*ensa inglela se ocupa mu¿ho estos cesariamente causar ían p e ^ Consejo de ministros (página 4 ) ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ o ! 
<Kas de un proyecto de viaje a Palesti- lo a jos católicos, sino a las otras con-, infanta Cristina ha salido del Sana- ,! ̂  T " b ^ ^ 
»a del Arzobispo de C^ntorberv v dek6^0*188 c r s í i a n a s , cuyos derechos es-m i-nrio ínáa-lna 5).—Sesión Dedaeoeica ü ^ m a g a a o oemgnos ai juzgar a ios au i 
una supuesta reclamación que la S a n t a i t á n consagrados por la tradición. Aho-
Sede habría presentado al Gobierno b r i - l r a bien, aunque en el Vaticano no se 
tánico sobre ella. En realidad, la Santa; haga ninguna declaración no of ica l n i 
Sede no ha formulado ninguna reclama-j of c osa sobre este argumento tan de-
ción, aunque se ha producido hoy, lo Ucado en sí. se supone que tal situa-
de la F. de Maestros Católicos: con-
ferencia del doctor Suñer (página 10). 
tttísmo que se produjo hace algunos años 
ante la noticia de semejante viaje, una 
viva efervescencia entre los cristianos 
de Palestina, en consideración a las con-
secuencias que este viaje hubiera podido 
tener, lo que indujo al Arzobispo de Can-
torbery a renunciar a hacerle. 
E s natural que en los Santos Luga-
res la p rác t ica de los diferentes cultos 
cristianos es tá manifiestamente estable-
cida, por costumbres y tradiciones. 
PROVINCIAS.—En mayo será bota-
do el crucero "Canarias".—El ferro-
carri l Amorebieta-Guernlca-Pederna-
les no se paralizará.—Un desprendi-
miento de tierras sepulta a varios 
obreros en un pueblo de Zamora (pá-
ción ser ía sometida al Gobierno b r t á 
rico. Es natural, en efecto, que la San-; 
ta Sede no puede considerar con indi-
ferenc'a esta cuestión y, por otra parle,! 
que no puede examinar la eventualid-d glna 3).—La Biblioteca de Cataluña 
de que este equilibrio, establecido hoy tiene 200.000 volúmenes (página 10). 
b.en o mal en los Santos Lugares, pue-
da ser perturbado por un nuevo culto 
no católico. 
Es claro, en efecto, que r el Arzobis-
didas encaminadas a reglamentar el co-
aercio de armas. 
Durante los debates un orador ha ma-
nifestado que durante el pasado año 300 
personas han sido víct imas en Alemania 
de crímenes políticos. 
Ta ^ e toda esPeoulaclón.!defendidos. Con respecto al sargento 
u A ^ Z f mecán.ica ^ toda re l ig iónHuiz Armenta dice que fué detenido y 
aaopta casi recién implantada eviden-|que no pudo desobedecer a sus superí t -
ela las raices instintivas en que toma res que constantemente le vigilaban. Ha-
n?0 ' > ^ bla de l a obediencia debida como los an-
l ^ o r otra, parte) Los hombres necesi- teriores defensores y de la ciega obe-
tan generalización que les identifique v i - diencia debida, sin que haya límite en-
talmente a satisfacción con el mundo tre una y otra. 
circundante, abstracto de u n medio uni-
versal. Cuando esta generalización se en-
seña automát icamente , como ocurre en 
Cita casos como el de la salida de su 
batallón para Jaca el día de la rebelión 
y lo mismo pudieran creerse las clases 
en Tokio 
; EXTRANJERO. — Tres racistas han 
i asesinado en Hamburgo a un dipu-
i.tado comunista—El domingo llegó a 
iteres de las violencias comunistas y ra-
icistas, especialmente, a los primeros y 
¡piden que se haga un escarmiento. 
| Por lo pronto, el Senado de Hambur-
Igo ha suspendido indefinidamente to-
dos periód'-cos y publicaciones racistas 
i y comunistas dentro del territorio ds I 
| l a oudad y ha prohibido toda clase TOKIO, 16.—Un desconocido ha her í -
manifestaciones que los comunistas te- ¡ do gravemente ayer, a tiros de revólver, 
' nian preparadas para el día de ayer1 al consejero de Ies soviets Paul Autkeiff 
han sridio también suspendidas, y lo nrs- cuando ése salía de su domicilio, 
mo se ha hecho en Berlín co-.a tres mí- ¡ L a Policía ha conseguido detener a l ,T' ' 
tines racistas. 1 — ^ i . . . , . - * - . . mstrnt 
po de Cantorbery se l imita a hacer ujn Londres el -Rey de España.—Discur-
| agresor. Se trata de un tal Nobukatsu-
En el Reíchstao ' íSato' ex director de una empresa pes-
_ j quera. Ha declarado que cometió el 
nuestra época, l a vida entra en confu-lque estaba sublevada Jaca e iban a se-
sión. Por lo que a la concepción natural'focarla. Se refiere, después, al caso de 
se refiere se comprende que no podremos ¡Ciudad Real, por el que no se castigó 
lograr una implantación tan benéfica a los sargentos. Pide la absolución del 
por sus consecuencias humanas y socio- que defiende y en su defecto el destino 
lógicas, hasta tanto, con la nueva orga-ja Africa. Trata después del carabinero 
nización de la enseñanza, las nuevas |Vil la , al que libertó Galán de un cala-
generaciones no vayan consolidando laibozo en el cuartel. Dice que fué el úl-
síntesis que oportunamente se elaborará, | timo de la columna y que debe sobre-
comprensiva de la unidad del todo a ba- seerse la causa, pues lo considera como 
se de la diversidad casual de la modali- un soldado, único que se encuentra pro-
n ^ ,cp s. dadea de una misma energía universal ¡cesado. Pide la absolución o que en úl-
unpiomaTico ruso nermO|(Con fundamentos electrónicos). Mien-itirao caso, como a los demás soldados, 
tras esta labor se desarrolla, es un de-|se le envíe a Africa. Debe haber benig-
ber humano de la revolución el respeto inldad porque así lo prometía el Capitán 
a la creencia. E l tiempo, con el trans-'general a los rebeldes, 
curso de varias generaciones, h a r á que! . u J - • .. . . 
el naturalismo científico adquiera un L a Obediencia m i l i t a r 
valor neto y quede incorporado al pasa- . . ; 7 
do el sobrenaturaiismo (de la Religión) debe ser ex imen te 
ivo de la Religión. 
En nuestro número próximo termina-
El capi tán de .Artillería, señor Ala-
mán, defiende a los sargentos de la ba-
ter ía Escalona, Saez, Vaquedano y Cal-
remos de pubMcar los documentos reláti-jvo. Empieza por afirmar que sincera-B E R L I N . 16.—El atentado cometido atentado . empujado por la indignación 
virtud de las cuales visitar una sola vez 1 viaje privado a'Palestina, sin ninguna so del Papa a 500 jóvenes católicos ' 'en Hamburgo contra un diputado cornil- nue le producía la ac t i tud 'óe l Gobierno1 vos- a "Religión" y co-tmiaremcs con!mente cre ía que no serían procesados 
dicho lugares y celebrar en ellos una'man f estación, en calidad de simple pe- en Roma (páginas 1 y 3). p i s t a d o Hamburgo ha causado una viva ¡uso en la cuestión de las pesquerías ^'Banca". "Manifiestos" y "Ejército vestes sargentos y no pide indulgencia 
emoción en los círculos políticos y ha jü í i rio Amour. [Marina de Guena". Bola vez el culto basta para establecer i rrgr¡no, ce íar ia toda oposición. Isino justicia. Hace ^ historia üe la sitúa-
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ctón de cada uno de sus defendidos, se-
ñalando que no tuvieron participación 
importante en los sucesos y que fueron 
arrastrados por loa demás. Alude a la 
análisis y creyendo, por elle, que los i mande a Africa, en último término, co-
meros ejecutores de la rebelión que nojmo en aquella ocasión, 
hayan cometido actos de violencia que-! Examina el caso del sargento Burgos, 
dan exentos de todo género de delitos. | para el cual pide el Fiscal la pena de 
Intranquilidad general, motivo de que con arreglo al párrafo que cita. Por'muerte. Solicita que no se haga caso de 
creyeran todos que la revolución había ¡ello solicita la absolución de todos, y!ia actitud de la Prensa que ha hecho re-
m u g e r e m a i r a a es e l ouai fl'ORsur 
triunfado. Indirectamente acusa a loe i m á s concretamente, de los sargentos, 
promotores del 13 de septiembre de 1923 para los cuales es también de aplicación 
de que hayan influido en el espír i tu de el caso de Ciudad Real, 
la tropa para que pueda creerse que el La sesión se levantó a la una y diez. 
movimiento iba a triunfar. Demostra-
ción de esto es que no se procesó a to-
dos loe que iban en la columna, sino a 
unos cuantos, y esto es, a su juicio, por-
que se ha considerado que los que obe-
decieron no cometieron delito. Después 
hace referencia a que su compañero de 
defensa, comandante Ayza, ha solicita-
do aclaración al ar t ículo 239 del Código 
Militar por la Academia Española , y 
que esta aclaración es favorable a la 
absolución de sus defendidos. 
A las once se concede un descanso de 
15 minutos. 
Reanudada la sesión, el capi tán de 
Artillería, Torrente, empieza la defensa 
de los capitanes de Infantería , Díaz Me-
rry y García Arguelles , teniente López 
Megía y alférez González. Dice que las, 
armas son el apoyo del Derecho. Define 
la rebelión. La moral está por encima 
de las leyes. Loa encartados no son res-
ponsables de la si tuación de España . Ha-
ce historia de la si tuación de cada uno 
para reanudarla a las cuatro. 
saltar el nombre de Burgos. Quiere de-
mostrar, que aunque se pudiera dar por 
cierto que la bala de la pistola de Bur-
gos fuera la que se alojó en el cuerpo 
del úl t imo carabinero muerto, no seria 
Burgos el autor de la muerte, sino la 
rebelión misma, ya que los actos violen-
tos los ejercita como medio de la rebe-
lión. Añade que este sargento iba siem-
El defensor de Sedi les Pre icompañado de paisanos que le vi-
gilaban y por ello obró bajo amenaza. 
J A C A 16.—A las cuatro de la tarde ¡Habla de la muerte de los carabineros 
del domingo se reanudó la sesión con el'y meSa ^ matara a uno de ellos. Ca-
local completamente lleno de público. Ha- lifica d€ parciales las declaraciones de 
bía casi tantas señoras como caballeros.jcar&0' tiene 611 contra su patrocl-
Emp-eza a informar el capi tán don En-inado- Refiere el hecho diciendo que tira-
rlque Domingo, de Artillería, defensor;ron muchos, ya que se oyeron muchos t i - i 
del capitán Sedóles, de los tenientes Iro3 y no 68 Posible ^ pleno desorden sa-i 
Mendoza y Marín, del sargento Romero iber quién hiri6 31 carabinero. Sigue afir-i 
y del maestro armero Urzagaray y Se- l iando que la declaración del sargento| 
govia. Dice que viene a aceptar todas i Vidal es parcial cuando afirma que oyó' 
las responsiatolidades que s-e deriven decir a Burgos que se h a b í a cargado a 
im carabinero. 
Pretende desvirtuar las acusaciones 
que le han hecho los soldados a su 
patrocinado, así como el hecho de que, 
mientras los soldados tiraban tiros veían 
de sus escritos y sólo p.úe que no se le 
interrumpa en su deíensa. Añade que 
no es posible juzgar el caso de la re-
belión de Jaca, como si en España no 
pasara nada y estuviera en vigeno'-a la 
ley y la Constitución. Habla de las fi-!que era Burgos el que lo mataba. Pre-
de ellos y pide que al capi tán García de Ri€ de CalomardSt tan di.igunta por qué no fueron ellos los qns 
Arglielles se le considere como al te-iferentes y dice que le es mucho más 10 mataron y tenía que ser Burgos. Si 
nlente Corbellini, como negligente, pues 
no está demostrada su adhesión al mo-
vimiento. Dice que al capi tán Díaz Me-
rry se le considera rebelde por haber 
Ido en el tren, y que por ello no se le 
debe considerar rebelde, pues, en últ imo 
caso, es tá comprendido en el pár ra fo pr i -
mero del art ículo 239 del Código de Jus-
ticia Mil i ta r . Por lo tanto, no se le pue-
de considerar negligente. Hace historia 
del oaso del teniente López Megía y ase-
gura que no están demostrados los car-
gos que se le hacen de haber procedido 
con energía en la batalla de Cillas. -
Alude al 13 de septiembre del 23, he-
cho causante de haber llevado al espír!-
t u de los oficiales influencias malignas. 
L a acusación de los inferiores es mu-
chas veces consecuencia de la propia 
defensa y miedo, por lo que no se deben 
tener en cuenta. Intenta demostrar que 
©1 teniente. López Megía no ortíenó hacer 
fuego en Cillas. Pasa a examinar des-
pués el caso del alférez González, para 
quien el fiscal pide la pena de muerte. 
simpático Riego por lo que representa. 
Dice que, gracias a la Constitución, rei-
nan en E s p a ñ a los Borbones, y lee el 
art ículo cuarto de la misma, por nece-
sitarlo para su alegato. Sigue leyendo 
artículos de la Constitución y al termi-
nar esta lectura, dice que tal era la si-
tuación de España el 13 de septiembre, 
y que, sin embargo, se tíiió un golpe de 
Estado que ha quedado impune. Conti-
núa diciendo que en la ocasión presente 
es una necedad desconocer que existe 
un estado de opinión muy favorable a 
la República. 
Vuelve a referirse ai 13 de septiem-
bre para afinnar que el general Primo 
t iraron todos, lo mismo pudo matarlo 
uno que otro. Afirma que Burgos es tá en 
el mismo caso que los demás y no ve 
la razón de la petición de pena tan gra-
ve que hace el Fiscal. Ve en Burgos al 
hombre sin voluntad que obra por obe-
diencia y es, por ello, por lo que pre-
tendió poner orden en la calle Mayor, 
cuando el encuentro con los carabine-l 
ros. 
Cree que es suficiente con la sentencia 
aplicada en el sumarís imo de Huesca, 
en que se castiga con justicia a los 
jefes de la rebelión. Pide de seis a do-
ce años de presidio mayor, con arreglo 
al Código de Justicia mili tar , para Bur-
de Rivera tiene la culpa de la indisci-1 &os- Termina recordando que las procla-
plina en el Ejército. (El presidente mas del CaPitán general, promet ían la 
del Tribunal llama la atención al de- benevolencia al que se entregara sin re-
fensor). Sigue comparando la revolu-
ción de Jaca y el hecho del 13 de sep-
tiembre de 1923, diciendo que allí se 
glorificó al vencedor y en cambio aho-
ra se fusila a Galán, porque ha fraca-
sado. Entiende que aún es tiempo para 
Las declaraciones que le acusan no son exi^JX aquellas neaponsabilidades. (El 
crertas y fueron hechas bajo el temor presidente le vuelve nuevamente a ¡la-
que hubo en los primeros momentos. 
Quiso la fatalidad que fuera a la cabeza 
de la columna y si no hubiera sido por 
eso el propio fiscal habr ía considerado 
que era un mero ejecutor de la rebelión. 
Pasa a explicar el encuentro con el ge-
neral Las Heras. ya conocido; Afirma 
que el general fué el primero que hizo 
fuego, como lo demues'tra las declara-
ciones, y a continuación, que si hub'-era 
hecho fuego el alférez González, lo ha-
bría visto el general y el teniente coro-
nel Mar t ínez Cajen, que estaban pró-
ximos; sin embargo, estos señores no 
puedan precisar si hicieron fuego el al-
^férez González y sus hombres. Por to-
do ello, deduce el defensor que no dis-
paró. E l hecho es, afirma, aún más con 
el dictamen de los médicos, que dice 
claramente que las heridas del general 
no pudieron ser hechas desde la carre-
tera en dondie se encontraba su defen-
dido. Considera que para todos ellos son 
de aplicación las eximentes del Códi-
las penas que se piden qué son excesi-
vas. Habla c5e la ilegalidad reinante en 
España hasta hace poco tiempo. Cita 
la sentencia del Supremo en lo de Ciu-
dad Real, y dice que por el Gobierno 
aistencia. 
Hay un descanso de diez minutos. Son 
las cinco y media. Se hacen toda cla-
se de comentarios sobre las interrupcio-
nes que ha tenido el defensor, capi tán 
Domingo. Se alaba la correcta actitud 
del presidente del Tribunal. Varios jefes 
y oficiales se acercaron a felicitarle. 
Defensa de diez acusados 
Empieza a Informar el capi tán Va-
Uós, defensor de diez acusados. 
Describe las efemérides de los tres 
días de diciembre de la revolución. Des-
cribe el fusilamiento de Galán, del que 
fué defensor y alaba la figura de aquél 
cayendo muerto sin cubrirse los ojos 
frente al piquete. Dice que será largo, 
pero que bien lo merece ed caso. Hace 
lelogia los escritos de los defensores, pe-| Lucía y al alférez León Jordán. Y el te-
ro dice que no modifica las peticiones! niente coronel don Victoriano Casajús. 
wena que había formulado. Seguida-]al teniente don Miguel Luna Tomás, 
'mente se concede la palabra a las de-1 E l teniente coronel de Infanter ía don 
!fensas que manifiestan no tener na-1 Ramón Olivares Sagardoy, a los coman-
nos. 
E N T R E G A A B R I A X D D E L BASTON B L A N C O 
(Se ha dado en Francia a los ciegos un bastón blanco para que los conducto- de hoy faltaban por examinar cincuenta 
res de vehículos puedan distinguirles.) ¡y seis casos. 
("L 'Echo de Par ís" . ) 
^ S e ^ p r S ñ t f p o f e l ' p r e s e n t e a !„= I n f - S í l a don Manuel Bueno a .os ear-
p r o i s S nombrtodolos uno por uno, gentos Eodriguez Ipyen, y ^ g ^ t . . 
1. desean ¿ - e r ^ n a m ^ ^ a c i d n ^ ^ X ^ Í r Z ^ ^ X . 
r a p S ^ g q T e l u e ^ e n e ^ ^ i C a j V v a r r o , al capiUn Canebro RodH-
í o reSntdo en sesldn secreta, para re-rueZ y a los sargentos Lebrussant y 
.lants.- la untencia García Serrano. 
Los^rocesador ueron retirados a sus E l capi tán de I n f a n c i a don J o ^ 
respectivas prisiones. Durante toda la ría Valles Forodada, al teniente coronel 
i m a ü a n r h a í continuado llegando tele-! Escudero Gómez al l * ™ ^ * ^ 
igramas en solicitud de benevolencia p a - f ! suboficial Andolz y al sargento San-
ra los procesados. Casi todos estos ^ H 1 0 ™ 2?;, , w o ^ f ^ o v^ar,Ma non*n* ^ n ^ r , rte centros república- E l c a ^ de Infanter ía don Francls-
co Belda, a los suboficiales Portolés 
Mínguez, Pérez de Dios y Tomás Salvá. 
C o n t i n ú a reunido: E l capi tán de Infanter ía don Adolfo 
— !de los Ríos, a los sargentos Belio So-
j JACA. 16.—Desde las diez y veinti-jlana y Guiñeare Azuarez. 
cinco de la mañana ha estado reunido en * « * 
sesión secreta el Tribunal para dictar. ZARAGOZA, 16.—El día 18 se cele-
sentencia. Se retiraron los suplentes, ge- b ra r á en el cuartel de Cazadores de 
neral Guerra y coronel Polavieja, ^,ca,haAlería. de Castillejos un Consejo die 
¡han salido para sus destinos en el tren _ ie r ra ordinario contra el paisano Pe-
:de las cinco de la tarde. Los miembros ^ García pé rez ^ ei delito de insul-
|del Tribunal han comido y cenado en la^ to a fusrza armada duran íe los suce-
sala del Consejo y sus deliberaciones seiSOS de d-Ciembre. Pres 'd l rá el Consejo 
llevan a cabo con la mayor reserva. dei regimiento de Castille-
Los periodistas asedian a los defenso-, á(m Ram6n Huguet, y ac tua rá de 
res para conocer cómo van las delibera-: fjgcal ^ jurídico militar, y de defensor 
clones del Consejo, pero no es posible sa- ^ cap-:,tán del regmiesto de Infantería 
ber nada porque no sale nadie de la del 1 ^ ^ ^ don j o s é García die la 
¡sala del Consejo. iVeña. 
T e r m i n a r á hoy 
JACA, 16.—A las doce de la noche 
cont inúa reunido el Tribunal en sesión 
secreta, deliberando. Parece que no ter-
mina rá hasta mañana . Probablemente | 
( comerá aún reunido m a ñ a n a el Tribu-
jnál y hasta después del almuerzo no se 
d a r á la sentencia. A la hora de la cena 
Descarrila el correo da 
Santander 
En la estación de Las Fraguas 
chocó con un mercancías 
en que dice que este sargento estuvo ha-
ciendo fuego en Cillas, y afirma que allí 
no pudo hacer fuego porque este sar-
gar esto hay que pensar en Jaca y en 
aquel día. 
Empieza a defender a los oficiales que 
gento estaba en ametralladoras y no t i-¡ t iene a su cargo. Del capitán Solis di-
ré ninguna, pues él estuvo con su coro-ice que fué subyugado por Galán, que te-1 
nel frente a los rebeldes y no oyó ruido i nía contestación para todo, y por ello I™116 .se celebrará Consejo de Guerra 
de disparo de ametralladoras, por parte I estaba completamente engañado. Apo-!para l ^ z g a r p o r delito de negugencia, 
de aquéllos. yándose en la declaración del teniente i00" motflvo ^ Io? sucesos de diciembre. 
Pasa a defender al maestro armero |coronel Mart ínez Cajés, pretende demos-|a los J6-68- oficiales y clases que apare-
¡•hraAnr- a nnion onnoo Rnií=i Ht. firar t rar que no tomó parte en el encuentro Icen en la re-ación Q116 va a contmua-
de Anzánigo. De los tenientes Hernán- I™^- Es juez de esta causa el coronel 
dez Pinzón, Espada y Tapia, manifiesta ?e Infanter ía juez permanente de Capi-
que no es destacada su actitud, que seitaníTa Seneral cle ^ 5." Región, don Jo-
han limitado a obedecer las órdenes d e i ^ , La&u.na / stCret^ri0,1rel caP tá:n d<f 
sus capitanes. Del teniente Romero, qiaelInfanteria. don Toribl0 Marco- Ac tua rá 
mar la atenoión con toda mesura, di-
ciéndole que olvida el papel de defen-
sor y que se convierte en acusador; 
que se limite, por lo tanto, a cumplir 
con su cometido con arreglo a' la ley 
y además que el Tribunal se ha reunido 
para jurgar los sucesos de Jaca y no 
hechos anteriores). 
Sigue el defensor acusando al Direc-
torio y se le vuelve nuevamente a lla-
mar la atención por el presidente. El 
capi tán Domingo advierte que tiene en-
focada su defensa en ese sentido y que 
tendrá que prescindir de la parte mas 
importante de ella. No examina particu-
larmente la actuación de sus patroci-
nados. Defiende a Mendoza diciendo que 
no se metió en nada. Censura al teniente 
y otra d e c l a m a faVoraWe a su d e f e n d í ¡ ^ ^ ^ ^ « r ^ ^ ^ ^ J ^ J ? J % J ? * m -
Labr do ,  qu e  acusa Solís de t i rar 
en Anzánigo sobre el general Las Keras. 
Dice que ésto no es cierto. A continua-
ción defiende al alférez Rodríguez. Este 
fué el que presenció el encuentro de los 
carabineros en la calle Mayor. Advierte 
que hay que tener mucho cuidado con 
La Intervención del Estado en los Fe-
rrocarriles del Norte nos comunica que 
en la estación de Las Fraguas, él tren 
correo de Santander 924, chocó con la 
maniobra especial de mercancías B. R. 5. 
A consecuencia del choque descarri-
laron la máquina, ténder y furgón de 
cabeza del tren correo y la máquina, 
ténder y cuatro vagones del mercan-
JACA, 16.—A primeros del mes que cías. 
Resul tó levemente herido tí maqui-
nista del depósito de Caja, Angel Iz-
quierdo. A lag 21,5 salió de Bárcenas 
un tren de socorro para facilitar el 
transbordo de viajeros y de correspon-
dencia. 
De Remesa y Santander han salido 
trenes con brigadas de obreros y mate-
rial para dejar expedita la vía. 
Con motivo de este accidente, las co-
fué por obediencia, del teniente Cruz que de Fiscal el coronel de Infanter ía de la imunicaciones con Santander sufrieron 
las palabras, pues presenciar no es in- si parece que prestó servicio en Jaca Academia General, don Miguel Campins 
n o t ¡ r " q u e l ^ ¡ d M " 7 ^ V d e n a s " p r ¿ e - A v e n i r . Reúne testimonios para demos-!como rebelde, lo que en realidad hizo fué Aura- ~sta causa esta en P-^ano desde 
tuas que se piden para sus patrocina- trar ^ Pf-rocmado no ha interve- prestar un servicio para restar fuerzas 
dos. suman el mismo espacio de t i e m p o ¡ " ^ J V 1 heC ^ y qUe f1 ̂  T ? T ' l0S rebf*3es- Añade ^ 10 más diñcil 
que media entre el descubrimiento d e l ™ 1 ^ 6 ,la f^ardia en el Ayuntamiento. ¡ en este mundo, es saber cuál es el ver-
América y su emancipación. Empieza .a!fué de los últimos f y !dader0 debe cuando se presentan dos de- conclusiones definiti-
defender al teniente A\h^á v d cp míe Primeros en P i n t a r s e . Pasa a probar, beres, aunque uno de ellos sea falso. ^ n^ca1' en. su.s conclusiones oenniti-ueieuuer <u teníame Aioiaa y a.ce q u e ^ „^nr.^ T,ri„0 « . ^ ^ eilo ^t-m^n^A^ TT„t,i„ x- j . , . ü - vas, pide las siguientes penas: 
el día 19 del mes pasado. 
P e t i c i ó n f i sca l 
es tá bien demostrado que'si fué a Cillas.if11 ^ n e r a l para todos sus patrocinados; Habla después del capitán Martínez 
dice que fué coaccionado por una volun-
tad más fuerte que la suya. Habla de 
Marín para demostrar que lo que ha 
hecho ha sido sólo adherirse a la rebe-
lión. Habla de loa maestros armeros 
que defiende, diciendo que no se han 
metido en nada. Pide la absolución para 
todos y dice que si se condena a mucu-te 
se aumen ta r á la semilla del antimonar-itro a"nero Bertolín, que dice es un 
servicio, y cita que les favorece el de 
creto de sobreseim 
i para los soldados. 
C o n s H l p r é c i o n e s p c l í t i c a s 
io prestada por soldados que al prmcv ' ^ e T e i m ^ 
pío siempre procuran descargar sus cul-
pas en las de sus superiores y en cam-
bio se advierte que querían a este te-1 
niente. Habla del caso del alférez Bala-| 
guer para decir que no es rebelde y que i 
destaca su actitud igual que la del maes-
me con que lo consideren negligente. 
L a defensa de Manzanares 
j Empieza a tratar del alférez Manza-
na res /Rú ' eyá ' í á 'I 'ri^'úna.rqúe ^e"afesten-
Hace consideraciones polít icas Para^a ^ 
ra presentar la república como c o s a ^ 
..¡«.-i „v,„_„ ^ ^Qt^ r iQ h o ^ ^ n„aJPor las declaraciones del teniente coro-correswnde anHcar el S í n f i n > U del Este defen5or ha P r ó v i d o al- ^ m b r e alegre que se marchó con la co- v i e ^ ahora se ¿re ende acer ü e - ¿ ^ S f T * ? ^ 6 ? . ^ 1 
C ^ t r ^ t í r A g i m o s incidentes. lunma como se hubiera ido a una juerga.; va>J E^tudia psicológicamente la s i t u a - ! 0 6 ' 2 ^ 0 ' ^ i n t e n d e n c i a 
Defensa de cinco sargentos 
Informa el capitán Mediavilla, defen-
sor de los sargentos Burgos, Fraile, VI-
llanueva, J iménez Aznar y Haro. Hace 
relación de los hechos tras de un preám-
Código mili tar. 
El capi tán de Infantería, señor Bueno, 
defiende al suboficial Aragues y sargen-
tos Cosme, García, Luna, Dorrego y Gar-
cía Lanasta. Afirma, desde los-primeros 
momentos, que no hay motivos para con-
siderar rebeldes a los que hayan ido con 
la columna. Hace historia del suceso y 
dice que en Jaca no hubo desorden. Des-
pués examina la situación de cada uno 
de los defendidos. Habla de la só'ida re-
putación que gozaban por tener limpias 
sus hojas de servicios y ser de recono-
cido afecto al régimen. Dice cómo cre-
yeron que cumplían su deber al obede-
cer las órdenes que se les daban para 
marchar a Huesca, órdenes que recibie-
ron personalmente de sus capitanes y 
además no podían hacer otra cosa sino 
obedecer. Añade que la doctrina mil i tar debían obrar ^ ios hubi 
que se impone les arrastra sin que ellos rado ^ S&T log jefeiS> EstUdi 
puedan evitarlo. Hace hincapié en el des-
concierto de los! primeros momentos y 
considera que no hay responsabilidad pa-
Continúa diciendo que es tá de acuer-
do con la madre de éste, que es una vie-
jecita gaditana, la cual dice que hizo 
Después habla del asunto de los ca-
íbelión. Pasa a defender al sargent: 
bulo, en el que dice que considera que Mayoral, que es h jo de un carabinero 
la labor del Tribunal no consiste en ¡de Arañones. Tiene la seguridad de que 
condenar a muchos 
sólo a los verdade 
cual adquir i rán más prestigio los T r i - ; habría encontrado con su padre enfren-
bunales militares. Culpa al eng-año en,te. Hace también la historia del sargen-
que cayeron los que se adhirieron alto Roca, otro defendido, y dice que esta-
la rebelión como consecuencia de las Iba de guardia en la Cindadela, pero que 
noticias que circulaban. Cree que la can-¡aquello no se puede llamar guardia, 
sa del engaño está en la actitud de pa-1 porque el teniente Rubio que la manda-
sividad de los que no se adhirieron, ¡ba se marchó a media mañana . Roca 
ción de sus patrocinados", completamen-i , . 1 
te obcecados ante la sorpresa de los h(i. f pineros y dice que si es verdad que 
chos. Llama la atención antes de t e rmi -16*5^ ^ . ^ calle Mayor ^ patrocinado, 
más Pr im y no le ocurrió nada. Hace nar su escrito sobre los cuatro confina-!no u 1 ] ^ ™ en nada, que es un chico 
después consideraciones sobre lo pocoiflos en el puente de Rap i t án de esta!muy dianzante, que indudablemente estu-
que el Código Penal dedica al delito de p]aza> y a ios cuales defendió 'en el su-ivo toda la mañana danzando por Jaca, 
mar ís imo de Huesca, diciendo que si £er? n ° con malas intenciones. Luego so Martínj LUnai BiázqUeZ, Vallejo, Sán-
existe más benevolencia en este Consejo " ^ ' f encuentro que tuvo este te-|chez.Estebani Monllor, Belio y Sáinz 
de guerra, se acuerden de los ya conde- m f ^ e Manzanares con el teniente coro-iFernández; alféreces: Ramis, Beltrán- \ X T I ^ ^ ^ ?7 
a lgún retraso. 
« • » 
SANTANDER, 16.--En la estación de 
las Fraguas chocó el correo de Santan-
der a Madrid con una máquina de ma-
niobras. Resultó herido en el accidente 
ol maquinista de la segunda. Inmediata-
mente se organizó un tren de obreros 
para dejar expedita la vía. Los .viajeros 
Seis años y un día de prisión mili tar jfueron transbordados a otro tren, y e! 
mayor para el coronel, don Miguel León'herido fué trasladado a Santander. 
Garabito; teniente coronel, don Mario 
Escudero Gómez; capitanes, don Miguel 
Cornejo de las Heras y don Luis Senra 
Calvo; teniente, don Antonio Rodríguez 
Patudo, y alférez, don Joñé León Jordán. 
Tres años y un día de prisión militar 
correccional para el teniente coronel de 
Carabineros, señor Rodríguez Mantecón. 
Un descarrilamiento 
en Barcelona 
BARCELONA, 16.—Los expresos lan 
llegado hoy con hora y media de retra-
so por haber descarrilado tres vagones 
de mercancías entre las estaciones de 
Reclusión mü i t a r perpetua para el|Puek,a de Híjar y SamPer. No hubo des 
suboficial Rafael Andolz y sargento An- grracias-
tonio Rodríguez Ipyens. 
Seis meses y un día de prisión mi l i -
tar correccional para, los comandantes 
Recaj, Luque, Sard, Bayo, Francés y 
Ochoa; capitanes: Hermosa, Fernández, 
Escudero. Sáinz Gralla, Castaños, San-
cho y Gutiérrez Laguia; tenientes: Alon-
» * » 
ZARAGOZA. 16.—A consecuencia del 
desearrilomiento entre las estaciones dé 
Sampea- y la Puebla de Hijar, han lle-
gado a Zaragoza con cuatro horas de re-
trajo los trenes expreso y sudexpreso 
de Barcelona. 
Il!!!!l5',<i:a:!i¡iHliB:ili!BI!Illlllllin 
Paraguas y bastones 
, sino, al contrario,' marchó con la columna por obediencia nados, para proponer un indulto, puesto nel de Carabineros y cuatro carabine-1 Giménez González, Linares, Pajuelo y 
ros culpables, con loiy si lo hubieran mandado a Canfranc se que a esta causa se ha unido en cuerda ros' V dice ^ue ^ le Pidió el armainent" Bel trán Sánchez; suboficiales: Mostajo. 
floja el sumarísimo de Huesca y, por lo f Ruellos fué exclusivamente para evi- |pérez de Dios; Más Salvá y Porteles; 
tanto, el Tribunal puede meter en uno de Jar ^ ^ verlos formados, los soldadas !sargentos: Cabalgante, García Serrano, 
sus considerandos al dictar la sentencia. 1t;iraran contra ellos y se volviera a pro-iBeUo, Lebrussant, Santos, Nebreda, Gar-
ducir otro hecho como el de los dos ca-|cía Ruiz> García Serra. Pérez Gamarra, 
L a s Clases de t r o p a ; r a ¡ " n e r o s - . {Gimeno y Sánchez Araguez. 
Da gracias a Dios porque cree haber j E i fiscai ha retirado la acusación pa-
Se concede un descanso de diez mi-'llevado ^ ánimo del Tribunal la inocen-!ra todos los demás procesados por este 
Dice que si éstos hubieran dicho que no^stuvo durmiendo toda la noche, y lo ñutos. Son las ocho mecos veinte. Em :cla de Manzanares, que fué con los re-|delito de negligencia. 
' ieran arras-¡único que hizo fué no dejar entrar pa":-i pieza, después del descanso, el teniente bsldes obedeciendo a su capi tán y espe-¡ 
itudia la ac-¡sanos, con lo cual favoreció los propó- |coronel de Infanter ía , don Romano Oli- Ia- ^ el Tribunal no impondrá la pe-! 
t i tud de cada uno de sus defendidos. De ¡sitos de los leales. | vares, diciendo que la rebelión es un de-
liménez Aznar dice que como todo es-1 músico Gracia, para dar idea de loíli to político. Comienza su labor, por la 
taba manga por hombro en el regimiento !p0C0 rebelde que era. dice que tan pron- i^6^11^ de las clases de tropa, que por ra sus defendidos. En cuanto pudieron, lde Ga]ici a est0 fué debida m actua-![0 CC)mo 8 ^ 1 1 3 3 3 ^ 1 ^ ^ ^ ^ la más humildes de las profesiona 
se rindieron, no por cobardía smo por- ^ De Fraü,e afirina qlje se le puede;fe C X L ^ les son, por ello, las m á s s impát icas 
Los defensores 
na de cadena perpetua a este oficial.; 
que iban arrastrados. Cree que están 
comprendidos en el pár rafo primero del 
artículo 239 del Código Mil i tar . Estima 
también que en el Código Penal puede 
encontrar el Tribunal la elasticidad que 
necesita para su fallo. Pide clemencia al 
final por la mujer española, que todo lo 
merece y que es la que llora hoy por es-
cnsiderar como a los anteriores y loipresentó en el cuartel de su Regimiento 
mismo de Haro y. Villanueva. De este tomando las armas para defender el 
último dice que es un arrastrado sin cuartel contra los rebeldes Del músicoien los J1161101"63 detaues se demuestra!ocno y treinta y cinco de la noche. 
.•ohJitad. Cortada, de Gaücia, afirma que es unk'^e es un mil i tar perfecto, cuando reco-; j n i ^ „ 
Después de examinar la actuación de i muchacho de diez y ocho años al que'^6 todo el iDstrumental y se preocupa, £ J L O O S S I O SC 1 6 
cada uno, entra en consideraciones so- ¡debieron sorprender grandemente en Cl- de atender y evitar el desorden. Pasa1 
bre el medio ambente y los diferentes iiiag ias diferencias entre el ruido de la 
taq dMfrrPPi-a* Termina snlioitando la criterios de los Gobiernos que han si- trompa que toca en la banda y el de las 
g £ J S 8 ^ * 8 ! ^ ^ ^ ^ . ^ r " ^ 0 ^ " do desfavorables en esta ocasión a susjbalas. Añade que no mandaron grupos 
en la columna ninguno de los dos y que! 
nal a que sea justo, recordando que la!u yjdespués del sumarísimo de Huesca, y l : a J a _ 5 b f ^ u c ^ ^ lunes se reunió el Consejo, con asis-
llbertad va  ' imitaron a obede-r" — - l .  belde- Del picador Rodríguez afirma Í ^ Q , 
cer a s u s í S n e r ' o r e s v ^ o r t a al Tribu- patrC>CÍnadOS- Habla de la 0bediencia ^  no se le ocurre a nadle Uevario- Sohc1-1 cer a sus supenores, y exüorta ai i n o u , j obedece no delinque, y ¡después del : sp.a nistn. rp.nordando oue la* .H . ?"?.:_. . . . " iT: T_ 5 IWWFWI» w* 
iusticia sin la m t e e r i ^ l?0* lo tant0, hay qUe disculParl0 611 e1!hecho el escarmiento, el Código de Jus-justicía sm la misericordia es crueiaao. |error_ ^ ^ cago del de Gue-|ticia militar, se debe dejar paso al Có-
'Se creía que había triun-írra de Ciudad Real, en el que se apli-jdigo Penal. 
_ _ ¡ c ó el Código Penal en sentencia del Con-, Del sargento González, dice que estuvo 
sejo Supremo de Guerra y Marina. Pide ¡de guardia en la estación de ferrocarril, 
que ahora se aplique igualmente el Có-jobedeciendo las órdenes de su capitán! 
¡eñor¡digo penal y se les absuelva o se lea ¡No da importancia a las declaraciones 
fado l a r e v o l u c i ó n 
El comandante de Infanter ía 
Suárez Llana defiende al teniente Mar-! 
tinez, suboficiales García Maioto y Ruiz, 
sargentos Perezuela, Durán Gordo y | 
Pé rez I r iar te . Describe a Jaca, ciudad; 
tranquila, en la cual existía la creen-' 
cia absoluta de que se "había proclama-
do la república en España . Analiza el 
caso del teniente Martínfez, y el que no 
pudo suponer que fuese sedicioso el mo-; 
vimiento que llevó a cabo. Pasa des-, 
pués a ocuparse del suboficial García! 
Maroto y le supone como a los ante-
riores, sujetos a la. .disciplina, y por ello; 
no delinquieron. Igual teor ía sostiene so-! 
bre Ruiz y demás sargentos, analiza la' 
situación de cada uno de ellos que no 
han cometido ningún hecho punible, ya 
que se encuentran en el mismo caso que 
los de Ciudad Real. Pide la absolución! 
El comandante de Estado Mayor, se-
ñor Ayza Vargas Machuca, barón de 
Tormoye, defiende a ios tenientes Sal-
vá, Campos. Latas, sargentos Camino y 
Bate, suboficial Tomé y sargento Pveda). 
Explica cómo regresaron a Jaca los ofi-
ciales que defiende, y no efectuaron ac-' 
toa de violencia. Entra en disquisiciones' 
sobre análisis gramatical del párrafo; 
primero del art. 239 del Código de Jus-i 
t icia Mi l i ta r , sobre el cual ha solicitado! 
la opinión de la Real Academia Bspa-: 
! « Í ^ S Í t , 5 f ^ f 1 ^ 0 5ue no. P«f i e — S é que se h a p r o m e t i d o usted con m¡ hi jo. ¿ N o hubiera 
interpretarlo, porque no tiene au-.orida(¡ .Ic.+rtj 1 „u i • ^ « j c " " ^ ' » 
para definir los textos legales. E n vista,USted P o d l ü 0 hab la r c o n m i g o an tes? 
de ello se ha dirigido particuiarm — N o s a b í a que t a m b i é n me p r e t e n d í a u s t ed . De todos 
a algunos académicos, y el secretarioi modos , s u hijo me gus t a m á s . 
perpetuo muestra su conformidad con ei' f'lWroirW Vó'¿crra«K- ¿ K ^ - I Í Í \ 
que no ha cometido más fal ta que la de¡ E l comandante de Infanter ía don Ro-
estar poco educado. Dice que en Huesca'gelio Gorgojo Lezcano, defenderá al co-
se veló por la disciplina y ahora estaironel León Garabito, al capi tán Sáiz 
sentencia la espera España entera con ¡Gralla, a los tenientes Morullar Lil lo, 
Habla del maestro de banda Viu. del i^siedad y deseos de benevolencia. ¡Blázquez Gil y Sánchez Esteban, y al 
regimiento de Galicia, y dice que hasta Termina la sesión del Consejo a laj alférez Remis. 
E l capi tán de Infanter ía , don Juan Ló-
jpez García, a los tenientes Vallejo, Pe-
¡ ra l ta y Belio; a los alféreces Beltrán 
Subirana, Bel t rán Sánchez, Pajuelo, Gi-
ménez González y Linares Cano. 
E l comandante de Estado Mayor don 
Ramón Ayza y Vargas Machuca, al co-
mandante Sard Montaner; a los capi-
tanes Cornejo de las Heras, Fernández 
que no encuentra art ículo del Código tencia de todosTos proc'eTad^ Esc"derO 'Cas taños y Hemosa Gutiérrez, | 
que les comprenda. Añade que para juz-; Concedida la palabra ai fisca, éste ¿ 1 capitón6 d ^ A r t i U e r ^ 
£;:;!B!ii!ISllillBini!linilim^^ co Alemán Velasco al teniente Rodrí- j 
guez Patudo de la Rosa, ^ al suboficial1 
Mostajo Longa. 
E l comandante de Infanter ía don Lo-i 
renzo García Polo al comandante Bayo 
P r o n t o A l i v i o p a r a 
C a t a r r o s d e l o s 
N i ñ o s 
a tratar del suboficial Del Val, que fué 
a Cillas, engañado sin saber que era re-
JACA, 16.—A las diez de la mañana 
Este moderno remedio externo 
evita el pe l igro de tras-
tornar la d i g e s t i ó n 
AUTOS VELAZQUEZ,I8 
— V a m o s a ver, Juan i to . ¿ P a r a q u é s i rve e l vapo r que se 
escapa del a g u a pues ta a h e r v i r ? 
— P a r a que m a m á a b r a las c a r t a s que vienen pa ra p a p á 
antes de e n t r e g á r s e l a s . 
("Everybody's". Londres.) 
E X A M E N DE A S T R O N O M I A 
— ¿ C u á l e s son las es t re l las m á s i m p o r t a n t e s ? 
—Pues. . . Cre ta Garbo , John Gi lbe r t , R a m ó n ísio-
va r ro . 
("Karikaturen", Oslo.) 
Descuidar los catarros de los niños 
es un serio error, porque a menudo 
conducen a enfermedades graves. 
Pero el uso continuo de medicinas 
internas es también perjudicial para 
el niño, porque suele descomponerle 
el delicado estomago. 
Millones de madres por todo eí 
mundo han ya , resuelto este pro-
blema, tratando todo resfriado al 
primer estornudo, sólo que externa-
mente, con el Vicks VapoRub. el 
moderno ungüento vaporizante. 
Simplemente lo frotan en la garganta 
y el pecho al acostar al niño. 
Los ingredientes sanativos del Vicies 
se vaporizan con el calor del cuerpo 
y penetran por inhalación directa-
mente a las vías respiratorias inHa-
madas. aflojando la flema y facili-
tando la respiración. 
A la vez. el Vicks obra a través de 
la piel como una cataplasma, "extra-
yendo'' la opresión y el malestar y 
ayudando así a los vapores 8 des-
hacer la congestión. 
Por regla general los catarros de los 
adultos como de los niños, cedan 
pronto a esta doble acción directa. 
Si bien nuevo aquí , por mucho 
tiempo ha sido el Vicks el remedio 
casero favorito en Méjico y los 
Estados Unidos, donde ahora se usan 
más de 26 millones de pomos el año 
para catarros, tos, garganta dolorida, 
bronquitis, y catarros de los niños, 
y en otros 54 países se está cap-
tando rápidamente una aceptación 
semejante. 
En tbda farmacia. Tamaño de prue-
ba, Ptas. 2.50; tamaño doble, Ptas. 4. 
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E n m a y o s e r á b o t a d o 
c r u c e r o a C a n a r ¡ a s , , 
El ferrocarril Amorebieta-Guernica-
Pedernales no se paralizará 
Un desprendimiento de tierras se-
pulta a varios obreros en un 
pueblo de Zamora 
Conflicto resuelto 
E l R e y l l e g ó a L o n d r e s 
e l d o m i n g o 
A la comida del sábado en París no 
asistieron más españoles que 
el personal de la Embajada 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—Los periódicos han habla-
do en uno y otro sentido acerca de la 
estancia del Rey y han deslizado algu-
nas noticias falsas. 
E n la comida ofrecida por la Emba-
_ jada no estuvieron presentes, según 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BILBAO, 18.—El gobernador ha maní-, 
festado que ha quedado resuelto el con- miestros hiformes, m á s que el personal 
flicto en el ferrocarril Amorebieta-Guer- de la misma y alguna personalidad fran-
nica-Pedernales, que ge iba a paralizar, ¡cesa. E l Soberano permaneció allí hasta 
por falta de tráfico, a fines de este mes. jmedia noche. La cena había comenzado 
la, solución ha facilitado el mmisitro de ¡poco tiempo después de la llegada del 
fomento, que ha concedido un anticipo ¡Rey a P a r í s . 
para que no se interrumpa él servicio y 
queden sin trabajo los obreros y emplea-
dos do la Compañía, en un plazo máximo 
¿e tres meses. En los pueblos citados ha 
causado buena impresión la noticia, pues 
ge espera que en dicho tiempo se en-
cuente una solución definitiva al pro-
blema, 
)La botadura del crucero "Canarias" 
F E R R O L , 16.—Hasta el mes de mayo 
se verificará el lanzamiento del cru-
pero "Canarias", tipo Washington, que 
pe construye en estos astilleros y que, 
pomo es sabido, mide 193,90 metros de 
eslora. E l acontecimiento marí t imo re-
vlstirá gran brillantez. Para solemnizarlo 
ge verificarán grandes festejos. Será in-
vitado para presenciarlo S. M. el Rey 
pe no venir ed Monarca, dase por se-
guro que vendrá el Presidente del Con-
cejo y el almirante Rivera. 
\M Obreros sepultados 
ZAMORA, 16.—En la conetmoción del 
oamlno veoinal de Benavemte a MoraHee 
fiel Rey, un dlesprendtaniento de tierras, 
Bepultó a un grupo de obreros, de los 
que fué extraído uno muerto. Se oree que 
bay más victimas, pero se ignoran aun 
detalles. 
[;iI!91B[¡l!IBI¡]!IHIllílllIiniI7nB!Iinia¡II!IB:!li 
A l d ía siguiente, su majestad no reci-
bió en el Hotel visita alguna. De nueve 
a diez, en el Hotel no entró otra perso-
na que el embajador de España , señor 
Quiñones de León, para acompañar a 
misa a su majestad. A las diez, el So-
berano marchó a la cercana iglesia de 
San Roque, para cumplir el precepto do-
minical. Terminada la misa, salió en 
"auto", acompañado del embajador y del 
duque de Miranda a disfrutar del tiem-
po magnífico que Par íu le dispensó, pa-
seando por el Bosque de Bolonia. A las' 
doce menos cuarto estaba en la estación! 




U L T I M A H O R A 
Ha muerto el C. Maffi 
LONDRES, 15.—El Rey de E s p a ñ a ha 
llegado a esta capital procedente de Pa-
rís. Hizo ei viaje, desde Douvres, acom-
pañado por el embajador de España, 
.narqués de Merry del Val, 
E l Soberano español fué saludado en la 
estación por el duque de York y el mar-
qués de Carisbrooke, el personal de la 
embajada de E s p a ñ a y numerosas per-
sonalidades de la colonia española. E l 
Monarca, sonriente, estrechó la mano de 
las personas que le esperaban. 
« « * 
LONDRES, 16.—S. M. él rey don A l -
fonso XTTT ha almorzado con los Reyes 
de Inglaterra en el Palacio de Buckin-
gham. 
Visita a Macdonaid 
LONDRES, 16.—Su majestad el Rey 
de Bsipafia ha esitado hoy en la resiiden-
cia oficial del presidente del Consejo, 
señor MactitonaM, en Downingisitreet. 
Más tarde su majestad estuvo en el 
Foreing Office, dejando tarjeta. 
Los "taxis", a 0,60 sm 
propina 
AYER COMENZO A REGIR LA 
NUEVA TARIFA 
PISSA, 17.—El Cardenal Mafffi ha 
fallecido, a la una jí treinta de la ma-
drugada, a la edad de setenta y cinco 
años de edad. 
. F u é el Cardenal Maffi un Prelado 
eminente, y un gran sabio. Se .preocupó | l ia ascendió a unas veinte pesetas, cif ra 
principalmente d)e estudios de cosmo- normal, hecho ei promedio. 
D«sde ayer comenzó a regir en los "ta-
xis" la nueva tarifa de 60 céntimos por 
kilómetro, san propina, en vez de cua-
renta. 
La recaudación de ayer no varió sen-
siblemente con la de ordinario percibida 
E l númeiro de "carreras" ha sido algo 
menor, pero al ñnal de la jornada, aqué-
B R I L L A N T E M I T I N E N 
El público llenó hasta los pasillos el teatro de la Comedia 
y más de quinientas personas no pudieron entrar. Hablaron 
doña Laura Brunet y los señores Pemán y Maeztu 
GUADALHORCE EXPUSO E L PROGRAMA POLITICO DE LA U. 
pañol de conjunto. España tiene una sí mismo: ¿Que me queda por ver 
endencia natural a la disgregación. 
la uomeci:a un acto necrológ 
moria del general Primo de Rivera con 
motivo de cumplirle el pr mer aniversa-
rio de s:u fallecimiento. La concurrencia 
fué extraordinaria. Baste decir que a las 
once de la mañana, hora fijada para el i Su Raza presenta los fondos más tur-
comienzo del mitin, se agolpaban a lasjbios y opacos de su esp í r tu , reacciones 
puertas dsl local más de 500 personas, Cu- t íp icamente m e n t a l e s de individua- unos c u f t o s e s f ^ 
yo ingreso era materialmente imposible, i l i m o y separatismo. Un pueblo 
pues además de estar 
tas todas las butacas. 
¿ Qué me queda por hacer?" 
Si la muerte no nos le hubiera arre-
batado, habr ía visto cómo en su Patria 
naimente mpos.ble, 1 smo y separatismo, un puc^u ^ ou-t,— ' ^ n „ m e , n f p ^ ^ p s ha. 
-totalmente c u b i e r t o puede u n i ^ é con grandes objetivos ter contra el F r a n c ^ e n t e ^ 
~s , palcos y anfitea-i nacionales o de conjunto. Desde el Si- ce f ^ * ^ J T J ? o ™ ^ 
tros, el público en pie llenaba los pasi-lglo de Oro no vohró España a ser t^n yes C é l i c o s funcione aquí ^ ^ 
líos y accesos. Distinguidas señoras y |"una" tan "Nación" como en los días en Santa Hermandad ^ 
que vibró el teléfono con la noticia de te empuje de la verdad contra la ^ señoritas ocupaban los puestos preferen-
tes de la sala. En el escenario constitu-
yen la presidencia del acto con el conde 
la toma de Alhucemas o con las del 
raid del "Plus Ultra", porque sobre las 
de Guadalhorce, presidente de la Unión i separaciones de clases, profesiones y re-
dad; de la lealtad contra la traición, de 
la vir tud contra el vicio; hace falta un 
espíritu como el que animaba al general 
hace falta honradez 
el tr iun-
Monárquica Nacional, la señora Brunet i gioneg vibraba un pensamiento unáni-; Primo ae Kivera, nace raiui 
de Gacía Noblejas, los ex ministros se-;me y una emoción colectiva. y patnot^mo ("V^C1(^;' 
ñores Yanguas. Callejo y Calvo Sotelo, Fué t a m b é n Primo de Rivera la in- El orador termina evc^ando 
y los señores Gabilán c í s t e d o , Maeztu, i t u c ión de que España necesitaba ar t i - fal cortejo fúnebre que acompaño a -o. 
fuentes Pila. Guerra y Pemán . La apa-icular un pensamiento contrarrevolucio- restos del dictador a través de Espc 
irición del conde de Guadalhorce es salu- nario. Nos falta esto. Oponemos al psn-
idada con una ovación. 
Principia el acto con el discurso de 
D o ñ a L a u r a B r u n e t 
El méri to de este acto, dice, no con-
siste en haber sido convocado por los me-
nos para atraer a los más en el impulso 
espontáneo del pueblo soberano que r in -
de homenaje a la memoria de aquel ciu-
dadano insigne. De este pueblo destaca 
la mujer cuyas justas reivindicaciones 
atendió el dictador sin que su clarivi-
dencia tuviera precedentes en ningún 
otro gobernante. Sería ingratitud si só-
lo con palabras quisiéramos hacer la 
apología del general Primo de Rivera, 
pero las mujeres españolas no son ingra-
tas, y si bien los corazones maternos 
gua rda rán perpetua gratitud al que re-
solvió el problema africano, estas muje-
res han querido plasmar su recuerdo en 
No ha muerto del todo, concluye; no 
morirá del todo aquel hombre insigne 
a quien bendicen y bendecirán slem-
samiento revolucionario lo que llamamos 
espíritu conservador, pero el espíritu 
conservador asi entenddo es el instinto pre las sanas conciencias de los veraa-
de conservación y al pensamiento no se deros españoles, de aquellos que en ver-
le puede contestar con un instinto, sino dad aman a su Patria. (Ovación.) 
con otro pensamiento contrario. Lo fal- | r>* J J Í ^ J 1 L . 
so y lo erróneo de la revolución está en i H l C o n d e d e U U a d a m o r c e 
las soluciones que P ^ P ^ a . ^ en los, AJ levanfcarse eI conde de Gada]horce, 
problemas que plantea El problema de. co en con una ova_ 
la sinceridad y a d e c e n t a m i ^ calurosa y entusiastas aclamacio-
prác icas y c f ^mbres ^ ^ f ^ " nes. Vivamente emocionado el orador 
problema verdad y es precio r e ^ l v e r - : ^ ^ discurs0. 
lo De otro modo, con el falseam ento; Ciertamente conmemoranlos una tris-
y la msincendad ^ t a ^ % f ^ ° : s f ^ " i t e fecha, porque nos recuerda que hemos 
do todos los días, ^ a r é hombre excepcional cuy-a 
ro si excelentes pretextos a la revolución.i ^ . „«• i„ 
, ^ :glonosa figura no podrá empanar la .n-
- -'sidia ni la calumnia. Pero no saldremos La lección m á s clara que nos legó , ™; ^-jQr^^iov;de aquí como de un duel , sino que sal-
^ L ' * ^ V m o s vigorosamente op t .mis tV fir-conducta política. Hay un momento crí-
t:co en la vida política española; es mes, decididos, conscientes y dispuestos 
Doña Laura Brunet de García Noblejas, que intervino elocuentemente 
en el mitin celebrado el domingo por la Unión Monárquica 
Puede decirse que para mucl ios de los que asistieron a l m i t i n del 
de los isabelinos y her ido dos veces en c a m p a ñ a . D o ñ a Laura Brunet 
supo con su verbo fácil y frecuentemente v igoroso atraerse la a t e n c i ó n 
de cuantos la escuchaban. 
C o n t i n ú a n l a s r e u n i o n e s C o n f e r e n c i a s o b r e A c c i ó n 
grafía. Era Cardenal desde 1907 y par-
tidario de una concdliacíión entre ei Es-
tado italiano y la Iglesia. Trabajó mu-
cho con este fin. E l Cardenal Maff i fué 
el qeu casó en Roma al Príncipe here-
dero de I tal ia con la princesa Mar ía 
José. 
Reunión del S. Católico de 
Ferroviarios 
El público, se nos ha dicho, se ha mos-
trado perfectamente- enterado, y no ha 
signiñcado su complacencia n i su dis-
gusto por la innovación introducida. 
en las cuales ha participado no menos 
la hija del pueblo, esa hija que, como la 
de Malasaña, sabe sentir matar o morir. 
La señora Brunet rinde un tributo de 
d o m i n g o en la C o m e d i a fué una r e v e l a c i ó n el discurso elocuente de d o ñ a !adrairación a los generales que en los 
Lau ra B m n e t de G a r c í a N o b l e i a , . Nac ida en San ^ b a s t í a n , es h ¡ i a de i L ~ d e " ^ e l f a " I ^ o f oinemTrito^ 
d o n J o s é Brunet y Berminghan , que en su j u v e n t u d fué segundo coman- ¡ciudadanos que m á s tarde fueron sus 
dante de vo lunta r ios en los Tercios vascongados que lucharon en favor colaboradores. Elogia al Ejército, del 
cual dice que constituye el nudo gor-
diano de los revolucionarios a pesar de 
cuyos embates, serán arrollados por el 
abnegado patriotismo mili tar. 
E l éxito del general Primo de Rive-
ra se debió al valor; no a la valentía te-
meraria y fanfarrona sipo al valor ra-
cial, inteligente y patr iót ico que pudo 
fraguar el golpe de Estado para sacu-
dir un vigoroso mandoble a una Consti-
tución, cuyo destino merecía ser el r in -
cón de un desván; un valor como el que 
tuvo Cristo cuando arrojó a latigazos 
del templo a los mercaderes; un valor 
sereno y prudente que eliminando los 
fantasmones del" mfedó permite marchar 
adelante con ideas de salvación. (Aplau-
sos.) 
Murió victima de ^ ingratitud. E n 
su retiro de Pa r í s advirtió la palabra 
responsabilidad, y aquel hombre de bue-
na fe, de tranquila conciencia, de acri-
^ a sembrar las sanas ideas de ciudada-
aquel en que Cánovas, sabiendo que Es-; iusticia eme nos 'eeó el ffene-
un mausoleo que muy pronto será levan- paña no estaba preparada, le d-ó el s u - i ^ ^ 0 ^ e ¿ v e ^ ^ f Anlauíos ) 
tado gracias a las femeninas iniciativas | f rago universal. Cánovas sabía que e s - | % ™ V a 
d e l C . d e F e r r o c a r r i l e s 
Ayer se trató d-e las reservas de las 
Compañías y de la distribu-
ción de beneficios 
C a t ó l i c a e n T o l e d o 
Ayer tarde se reunió el Consejo Su-
perior de Ferrocarriles, bajo la presi-
dencia del ministro de Fomento. Se pu-
so a discusión el tema referente a las 
reservas constituidas por las Compa-
ñías durante el Consorcio, el relativo a 
|los anticipos para pago de horas ex-
traordinarias al personal y para la ad-
"Importancia de la propaganda ds 
ía Prensa eñ la dase obrera" 
tud y Romero Robledo que representa-^ f ^ ^ X f ^ f ^ ?ue el aplauso ae l.s 
ba 1¿ habilidad. Cánovas cedió de este ™Ufilt,Í)udes efendl0 ^ estfh* bien b,e-
lalo. Desde entonces toda la vida es- ch°- Pues entonces, ¿en qué han venido 
pañola quedó cimentada sobre la insn- a Parar p e l l o s entusiasmos y aquel os 
ceridad y el falseamiento. Desde enton- ^ ^ ^ f 0 3 de la muchedumbre que acla-
ces, por encima de toda división ideoló-imabí; al genera] Primo de Rivera en má-
gica hay en España un gran dualismo "lfesta^ones solemnes...? ¿Que se han 
moral: la E s p a ñ a que se aviene a seguir d^ aquedos tiempos en qus no se 
tirando, y la que qu ere sanear r a d i c a l - l ^ í 1 " . ^ ^ S ^ a huelga ni vagaba 
mente las costumbres políticas; hay en:harnb"ento °brero sm trabajo? 
fin dos clases de personas. (Ovación). I ¿ ^ue. deci5 de acluella Paz Y t ranqui l -
Los que veneramos, más que nada.|dad ciudadanas que por espacio de seis 
por su valor ético la figura del general ianos n ° tu,rAbó1 la int"§:a ni la manlobra 
Primo de Rivera, pertenecemos a esa se-10^1^1 • ( A p ausos.) TT. , . ^ . 
gunda E s p a ñ a y no podemos transigir . Solemos decir que la Historia hará 
con las prác t icas de la insiceridad s i n ! ^ 1 ^ n<f a,iienta f t e pensamiento 
desd bujar nuestra fisonomía y perder|Cuando contemplamos tantas cosas sor-
nuestra razón de ser. Iprendentes, pero yo no tengo mucha fe 
Mas, por otra parte, debemos actuar ien la Historia. No me consuela ese pen-
con un exqusito tacto para no dividir s ^ 1 6 ^ » Porque la H s t o n a hace jus-
a los monárquicos en estos | ^ Á ^ t ^ j ? 5 l ^ ^ X f ^ ^ J ^ ^ ^ 5 ^ 
críticos, tan críticos que hace ün mes, [concretamente los hechos acaecidos, mas 
VALLADOLID, 16—Bajo la presiden-
cia de don Agustín Ruiz se ha celebrado 
esta noche la reunión del Comité direc-
tivo del Sindicato Católico de los ferro-
viarios españoles, con asistencia de todos 
los vocales. 
E l presidente dió cuenta de los telegra-
inas cursados entre el Sindicato y el mi-
nistro de Fomento respecto a" la reanu-
dación de sesiones del Consejo Superior 
Ferroviario. Después de aprobar las ges-
tiones del presidente, se acordó nombrar 
una Comisión que se traslade a Madrid 
Abogados del Estado.—Primer ejerci-
cio.—Anoche aprobaron en segunda vuel-
ta, el número 12, don Manuel Sancho y 
Sancho, con 27,65 puntos, y el 15, don 
Luis Morales González, con 26. Se reti-
raron dos y fué suspendido uno. Para 
mañana a las cuatro de la tarde convo-
can del número 16 al 25. 
Interventores de Fondos. — Segundo 
TOLEDO, 16.—Bn el local del Patrona-
to de los Caballeros de«l Pilar se cele-
bró ayer tarde la tercera confe-renoia del 
acto organizado po dircha entidad so-
bre propaganda de la Acción Católica. 
Estuvo a cargo del director de E L DE-
BATE, don Angel Herrera, que diser-
tó sobre el tema "La importancia de la ventura, ¿ h a y mayor sarcasmo que lle-
ouisicirm mator-^l móvil v d A t ^ Propaganda de Prensa en la clase obre- i var al banquillo de los acusados al 
?Sn y su capiSlización y \& ' E1 eBtaba ^ de f 1 ^ 0 P ^ E x i t o y a la Gloria?... (Ovación.) ciun, y bu c<±pud.iizdcion. , , . 1 bheo, en el que abundaban las damas.; ^ , . Después se estudiaron los adelantos | pres¡djó el acto ej obispo auxiliar de To- Con admirable serenidad egeribió sus 
pedí en te. 
Por mantener ese difícil equilibrio me 
he visto obligado a retirarme de toda 
hechos a la Compañía del Norte para la 
electrificación de Pajares y del Can-
franc. Aunque la representación de las 
Compañías pedía que se considerasen es-
tos adelantos como obras de mejoras 
que" aumentaran la aportación del Esta-
nell, con 27 puntos 
rificados por la tarde no alcanzo puntua-
ción suficiente ninguno de los que actua-
ron. Para las nueve de la mañana de 
hoy están citados del númeiro 99 al 137. 
para apoyar la ponencia que este Sindi-I Hasta ahora han sido aprobados en ei 
cato presentará al ministro, para que I segundo ejercicio, 15 opositores 
sean discutidas por el referido Consejo 
las peticiones en ella formuladas, que son 
las siguientes: 
Solicitar un puesto en dicho Consejo 
Superior para tomar parte en sus delibe-
raciones, ya que en el cuestionario pre-
sentado por el ministro hay un punto que 
se refiere al régimen de haberes y jor-
nales de los agentes y obreros ferrovia-
rios, con relación a las Compañías y al 
Estado, y nada más justo que este Sindi-
cato, legalmente constituido, tome parte 
activa y directa en ella, con alteza de 
miras, defendiendo los intereses profesio-
nales en armonía con los generales del 
país. 
La conveniencia de un reglamento que 
recoja las aspiraciones de todo el perso-
nal y que regule los derechos y deberes 
recíprocos entre éstos y las empresas. 
Que en ese reglamento, además de 
otros puntos a estudiar, figuren: Los 
sueldos y jornales mínimos y máximos 
oe cada categoría, período de ascensos, de 
aumento de sueldo a empleados y pro-
Puesta de aumento de jornales a obreros. 
Descanso quincenal retribuido para to-
óos aquellos agentes que tienen su ser-
^cio diario, como son jefes, subjefes, v l -
Silantes, factores, mozos, capataces, en-
sanchadores, guardagujas, etc., etc., y pa-
^ el personal de depósitos y vías y 
obras, material móvil, material fijo, pe-
j^eñ?, material, servicio de intervención, 
oivislón comercial, oficinas de transpor-, 
^s, etc. Concesión de quince días de va-
caciones al año al personal que no dis-
frute de este beneficio. Modificar el re-
glamento que rige actualments en la 
U>mpañia del Norte para la concesión de 
Pensiones de retiro, viudedad, orfandad 
en sentido de que el derecho sea con el 
abono de un 50 por 100 del sueldo que,-
aisfrute el agente en el momento de la ,= 
jubilación y a contar desde su ingreso en = 
Ja Compañía, excepto los aprendices, que 
Qeben contarse a partir de los diez y ocho 
anos. Hacer extensivas las gratificaciones 
«emestrales que concede la CompEÜía del 
^orte por buenos servicios a determina-
o s agentes a todo el personal. Mejora 
los gastos de traslado en condiciones; 
«ecorosas que no perjudiquen al presu-
puesto del hogar, como ocurre en la ac-
tualidad, por la carestía de la vida. Con-
£sion de billetes gratuitos por todas las 
faTv!1?-anias para 103 agentes y para las 
Emilias, padres, esposas e h i j o s ^ n las 
proporciones de un céntimo por kilóme-
ro, con un máximo de 2,50 pesetas y 
*jue subsistan las autorizaciones a precio 
"JQucido, como en la actualidad, que se 
«>nceden a los otros familiares. Amplia-
ron de las escalas de aumento de sueldo 
TÍ1.males en todas las categorías. 
^ -Finalmente se acordó dirigirse a las 
•jos Compañías principales, Norte y Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, solicitando las 
«ismas peticiones que ya fueron formu-
l a s en distintas ocasiones por el Bin-
en anualidades fijas. 
Por último, se comenzó el estudio "de 
la distribución de beneficios, prevista en 
la Base 12 del Estatrto entre el Estado 
y las Compañías y se examinó una 
proposición hecha por el señor Rebollo, 
representante del Estado, que pedía se 
distribuyera a Compañías y al Estado 
clarada desierta la provisión de la plaza y med¡o por ciento, y después si-
de profesor de Histología normal, de la gU¡era ]a distribución que esa Base es-
Profesor de Veterinaria.—Ha sido de-
Escuela de Veterinaria de Zaragoza, 
Secretarios de primera.—Serán cubier-
tas por concurso las secretarías munici-
pales y provinciales de primera, que se 
citan a continuación: Salt (Gerona), E i -
bar (Guipúzcoa), Almonaster la Real 
(Huelva), secretaría de la Diputación de 
L é r i d a Piedrafita (Lugo), Periana (Ma-
laga, Paderne de Allariz (Orense), Se-
rradilla de Abona (Santa Cruz de Tene-
rife), Ondarroa (Vizcaya), secretaria de 
la Diputación de Toledo. 
tablece. 
E l señor Cierva, en vista de las^ peti-
ciones hechas poi la representación de 
las Compañías, y después de hacer cons-
tar que en estas reuniones se estudian 
y ha de estudiarse los diversos temas 
ledo ,acompañado de autoridades y per-j famosas notas, en las cuales sintetizaba 
sonalidades. ¡las razones abrumadoras que habían 
Presentó al cohíerenciante el Caballé-! movido su conducta, y nuevamente el 
ro del Pilar y teniente fiscal de la Au-ideSpecho y la incomprensión de sus ad-
diencia don Manuel Calderón que hizo | v6rsark)S idió responsabilidades, 
una semblanza del orador, adalid de Ac-| EntonceSi ^ ^ ainane. 
con la rigidez que ponía a 
cuando se cuadraba ante la 
elocuentemnnte sobre la necesidad de di-
fundir la Prensa católica entre los obre-
ros y, por último, habló con acierto d 
España llegó al borde de la locura y ino cuando juzga y analiza a los hombres, 
quiso poco menos que suspender al Rey ^ de ^ T6068 acontece1.o.ue 
de empleo y sueldo para someterlo a ex- los historiadores relatan con parcialidad 
y de aquí que no me consuele el pen-
samiento de que la Historia ha rá toda 
la justicia que merece Primo de Rivera. 
solado patriotismo, no podía comprender 'ac tuación local y electoral en mi r i n - | No pretendemos nosotros afirmar que 
el significado de semejante palabra. Por cón. Dedicaré redoblado esfuerzo ahora fu obra fue completa. N i Licurgo ni So-
a la propaganda educativa de nuestros lom acertaron completamente en sus le-
ideales de sinceridad y pureza política. yes m Wíit a v e n t ó las perfectas loco-
(Gran ovación.) jmotoras modernas, ni los astrónomos 
sentaron cabalmente los principios de los 
El S S Í i o r I V í c i e z t l l sistemas planetarios. Todas ias obras hu-
¡ manas nacen imperfectas y es el tiem-
Bien significativa es, dice, esta con- po y el estudio el que las per fecc ión , 
currencia extraordinaria. Pero indudablemente nadie podrá ne-
¿ P o r qué se congrega el pueblo para gar al general Primo de Rivera la formi-
rendir homenaje a la memoria del ge- dable labor de haber conmovido 'a ciu-
neral Primo de Rivera? No podemos de- dadania en este país que el año 23 no ?r i 
cir que fuese la máyor mentalidad poli-:por cierto una fel z Arcadia: ni tampoco 
,tica de nuestro país y, sin embargo, los1 el haber contribuido eficazmente al man-
bandera española, y dejó este mundo aniversarios ¿e" cánovas , de Canalejas tenimiento de la paz social, 
para comparecer ante el Unico que po- 0 d8 Dat0i no impulsaron a las muche.¡ ge imputa al marques de Estella el ha-
día juzgarle. (Muchos aplausos.) Por 
los requisitos indispemables para hacer fortimai podemos pensar que aquel hom-
un buen periódico. Fue muy aplaudido. :b e s t a r á cobiiado entre las derechqs 
E l señor Herrera se ocupó de la in-;Dre estara coorjacio entre las derecnas 
fluencia del periódico en la formación d e f i n a s y que desde all i man tendrá su 
la opinión pública. Distinguió entre con- contacto con E s p a ñ a a la que tanto 
ciencia nacional y opinión pública. La amaba. 
conciencia nacional es más honda, la opi-l La señora Brunet termina con una 
nión pública está más en la superficie; plegaria sentida, de honda emoción, y- V a í o ^ T t ó b ^ S o ' á l i ^ s m o ^ la conciencia es de formación mas len- „. , [ ^ ,_ J-,10S. y ai prójimo, como a u mismo. pide que si la muerte a r reba tó la gran 
figura del general, al menos su espíritu 
El señor Pemán 
;i;B;i 
He aquí toda la Ley.., E l primer man-| 
damiento es tá controlado por el según-1 No soy de ]os gastan repetT"^"-
do, pues quien no ame a su prójimo noi8.ramas políticos, pero la significacióó de 
ama a Dios Lo mismo puede decirse'este acto, la concurrencia y la cáiíoad 
del amor a la Patria. Primo de Rivera de las npr<5min.= m,Q ™rÁ 
amaba a sn Patria normie cnmnlía rn personas que me oyen tuérzanme 
amaoa a su r a t r i a , porque cumplía co- a exponer nuevamente y en lírieas zene-
mo pocos el mandamiento divino. mipc: má i r , , , ^ ^ ^ "^a^ g^ie 
• E l año 1923 E s p a ñ a estaba despeda- iná r ' i ioo t Z r Z l ^ f 0 " 1 ^ n""> 
zada ñor tres enemigos nefastos- Ins in naTcl™0°s, Porque creemos firmaments 
S e c t ^ r ^ o ^ s" ^ l e n g o . por 
raiismo arbitrario; los derrotistas, a c u - i l " f ^ S . F V " tradlcl6n' es in-
, . B/ilft p1 ^ ^ - - - ^ • ~ -x- celebramos el primer aniversario en l a y a perniciosa influencia se veían some-lpiln a ^ ' : n f ^ i " . COnVlC" 
para íuzgar de los m e d i c a m e ^ ¿e lo que pide el bien de la Mo- intimidad como corresponde a una fa-|tidos los soldados que marchaban hacia1 « Í n p r t S ' ^ OS grit0S de nuestros 
— ^ sanos y. del monopolio que pre-
ta, la opinión muda y cambia con rela-
tiva facilidad. No pocas veces está en 
contradicción la conciencia nacional y y su influencia permanezcan para bien 
la opinión pública. En la formación dejde la Patria, 
propuestos, pero sin prejuzgar en modo'la conciencia nacional va por delante 
alguno lo que haya de resolverse en de-1 del periódico el hogar, la Iglesia, la Uni-
finit iva ya que Sólo se buscan aseso- versidad, los libros; la opinión pública se 
ramientos para lograr el respeto a to-! forma principalmente de la propaganda, año—convenza—cavó herido 
dos los derechos, señaló para el viernes oral y sobre todo por la Prensa. W ^ r ^ o d ^ t ^ ^ 
la. próxima reunión. Sectores enteros de una nación que P01̂  ^ rayo die toaas las ingratitudes 
iiniiiiiiimii lilIUlllBIll 
son en el fondo católicos y monarquí-
|cos, pueden proceder en determinada 
! ocasión, arrastrados por la opinión, en 
aquella áspera y fuerte astilla del tron-
co de la raza. A solas, en este teatro, 
dumbres a tan grandes conmemoraciones;ber sido un tirano. Nosotros salimos al 
Es que Primo de Rivera amaba a su ¡paso de semejante calumnia y afirma-
patria con fe, con entusiasmo, con hu-imos que la dictadura no es ningún siste-
mildad. ¡Amar a la Patria...! ¡ma ni doctrina políticos sino un proce-
Cuando los fariseos preguntaban a dimiento de poda que H.partá los estor-
Cristo cuáles eran los mandamientos, bos para mantener en el Gob ernó ante 
Cristo respondía: " A m a r á s al Señor, tu todo el principio de autoridad. 
Programa de la U. M. N. 
^ Í A T K ' o T a í a T S T ? ia ^ ¿ ^ « " ^ S c ^ S ^ ^ c K & s L - ^ . . ^ ^ ^ ~ luto; ¡ M a r r u e c o s ^ , .os p i s t ó l o s ,ue tenden ejercer los falsos intelectuales. 
dico; pregunte al suyo qué opina de las PAS-
' i n n n r q u ^ r e e r ^ ^ 3 £ e n : ^ * ^ sin tardar m u - | t u í a n un Estado contra el Estado, que| JoTadón", 
« l l l l l I l l l l i i l lM en los últimos años, particu- choj lle&ará ^ tierriP0 que toda Es- imponían y cobraban contribuciones, (jue Aspiramos a una estructuración dp la 
JlairmentP on los últimos meses es la ^ a conmemore esta fecha con pere-¡f i rmaban y ejecutaban sentencias da ° L 1 , ^ es ,c ,rac,ón de !a 
ül l l l l l l l l l l l l l l in iHini l l l l l in i l l l l l I l l l l l l l imil l l l l l l l l imil l l l l l l l l l l IIIIIIIIIIH " " " " i ' p S a o p ^ ™ - ¿ L * ^ ^ 0 * n ^ . - . ^ Riqueza nacional fomentando las 
= la opinión pública puede arrastrar a un|tones de flores sobre la tumba del ge-
wíiüBümini! iiHinimni IHlWnülüRH 
M A Ñ A N A M I E B C O L E S 
Tarde, estreno en C A 
i 
S pueblo hacia algo que está en contra¡neral Primo de Rivera; de esas flores 
E de la verdadera conciencia nacional. Tal j pós tumas y ta rd ías con que España pa-
= fué por ejemplo, la proclamación de l a ^ a muchas veces los sacrificios de sus 
= República el año 73. España, en el fon-, o-randes hombres 
S f e t l « Z t ^ t ^ t l ^ S Z 1 ' ^ " f * * \ o ^ o r que va a hacer u . 
_ i recuento de los m á s caracterís t icos as-las circunstancias, para que suavemen 
te reapareciera la Monarquía como una pectos de la figura de Primo de Rivera, 
institución fundamental indiscutible, aca-
tada, más que acatada, venerada por 
la inmensa mayoría del pueblo, Pero es 
peligroso hacer estas experiencias. No 
por JORGE L E W I S 
y CARMEN GUERRERO 
Toda en español. Los m á s sorpren-
dentes y bellos escenarios natura-
les. La técnica grandiosa dea ver-
dadero cinema en un " f i lm" sonoro. 
30.000 extras han tomado parte en 
esta gigantesca, epopeya. 5.000 in-
dios. 2.800 cabezas de ganados. 
2.400 caballos. 285 carretas de 
emigrantes. 
Un grandioso espectáculo de mag-
nitud inusitada 
Fué—dice—una encarnación viva del 
sentido español de la justicia. El pue-
blo esipañol, como dijo el pensador sevi-
llano José Mar ía Izquierdo, vive ena-
=1 siempre se provoca la reacción. morado de la justicia pura y trascen-
I t e ^ r W ^ ^ te ¿ í - * * * como v i r tud mora,. 
= destruir una conciencia nacional. | Todas nuestras letras clásicas respiran 
El E n España empieza a formarse una este sentido jurídico; admiración para 
S conciencia nacional contraria a la que Don Quijote, que, por amor a la justi-
Elha sido tradicional entre nosotros. Cier-jcia pura, liberta a los galeotes, rom-
= tos actos indican que hay algo más que | pieil(io así u:n maiU3amiento judicial, o 
= un estado de opinión, y asi se ha "ega-T Peribáñe? o el Alcalde de 7,ala 
= do en gran parte, por la influencia de la!Para ^enoanez o el Alcaide de Zala-
= Prensa; porque la Prensa enemiga de la mea, que matan y hacen ahorcar al 
=1 Iglesia no sólo ha influido sin rival ocho comendador de Ocaña o al capi tán F i -
E o diez lustros en un sector del pueblo, gueroa, sin tener derecho a ello, según 
= sino que ha contribuido a crear escue- ia igy positiva, y cuando en el segundo 
= las de carácter laico, donde se han for- de estog dramas e] Rey de España apa. 
- mado espíritus práct icamente ateos. i . f1ü P4-pna anniehn In 
Las últ imas partes del discurso se fue- recf. . n ™um& escena, aprueba la 
ron en la aplicación práctica sobre ia|3usticia ilegal hecha por Pedro Crespo, 
necesidad de quitar de la mano del pue- diciendo: 
blo periódicos sectarios y de difundir 
muerte. E l golpe de Estado aniquiló ^ ^ Z T ^ ' Z ' T ' ' " T " ™ — ^ ^ 0braS 
estos tres enemigos, terriblemente a m e - i L ^ J ^ , ^ ^ CUaieS pue?an euncontrar 
nazadores. ¿Se I t r e v e r á nadie a poner \0S°hler0Sr, cuyoK^echo respe-
en duda el patriotismo del dictador en t ^ f r á n L p f .g:r1a5d]es obfra3 nacionales 
aquel gesto arrogante y v i r i l del 13 d e m e ^ v e l del Pos t igo de España 
septiembre? (Grandes aplausos.) Somos agrarios, pero no de un modo Más tarde, el dictador quiere a f r o n t a r ' . , . „ , , , ° , 
con franqueza el problema de Marrue- circunstancial, no para resolver un plei-
cos. No obra impulsivamente; trabaja, 
medita y estudia las soluciones, y cuan-
do se convenció de que España necesita-
ba vehementemente conquistar territo-
rio, prepara las fuerzas que habían de 
to aislado sino para llevar a cabo una 
renovación general en el problema de 
la riqueza de la tierra. Entendemos que 
en este problema de la riqueza el éxito 
no consiste en la exp'otación individual 
izar la bandera en la bahía de Alhuce- 31"0 V1 ?] desarrollo compenetrado de la 
mas. Hacía trescientos años que estei,00160^1^'puesto (lue han de ser todos 
país, grande y poderoso, no obtenía hon- i ,3 elementos ^ i d o s los que obtengan 
ra semejante. Por el contrario, en aquel i!,1 mayor rendimiento de aquella riqueza, 
lapso de tiempo no hubo guerra n i aven-iSomos autORomistas y descentralizado-
tura emprendida que no terminara con'^68' N " 6 3 ^ idea de regionalismo se re-
el abandono. Aquel gran patriota pudo fiere a la autonomía administrativa de 
escribir una gloriosa página en la His-
toria de España , 
Pero Primo de Rivera amaba a su Pa-
las regiones que en nada merma el fun-
damental principio de la unidad nacional. 
He aquí nuestro programa. Conscien-
^ín!Mn!sn!ii inMiii i i i i i i ini i inHiii i is!!nii inin!i i i i!! inniini!nii i i! i i i i ininii i i! i i i i i i i i i i i i í= 
entre las clases populares diarios cató-
licos, porque la lectura de diarios es ne-
cesaria afortunadamente al pueblo. No 
suprimir la lectura, antes a l contrario, 
aumentársela y perfeccionársela debe ser 
nuestra aspiración. 
:ll¡IIIIIIIiB!lini!¡l!ai!¡llll¡llllI!!!IKI¡ll!lllinil|llllí|l|||iB 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
Bien dado el garrote está, 
que errar lo menos, no jmporta 
si acer tó lo principal. 
Proclama así que lo menos es para 
el espíri tu español l a ley y lo principal 
la justicia. Poi eso España aplaudió a 
Primo de Rivera aquel día en que to-
mando en su mano l a tizona del Cid, la 
t r ia con humildad. Transcur r ía el mes'tes de la buena fe con que lo sustenta-
de noviembre de 1929. Las soberbias y.™08' con Ia tranquilidad de conciencia 
rebeldías habían quebrantado mucho ery . la excelente voluntad que nuestras as-
ánimo del dictador, a cuyo corazón i piraci.ones rnerecen hacemos promesa de 
leal y noble, desconcertaban las incom-; rabajar en defensa de aquellas ideas 
prensiones. En un pasillo de la Asaiu- (íue constituyen la magnífica herencia 
blea Nacional, confidencialmente, el mar- del general Primo de Rivera, 
qués de Estella decía a un asambleísta. Nuestro grupo ni quiere i r solo ni quie-
—-Tengo que marcharme, porque no|re mandar. Entiéndanlo bien. Hay mu-
quiero matar a nadie. Esto lo saben. Sa-!chcs ^ue participando en nuestras fun-
ben que si m a ñ a n a se conjuran contra :clamentales ideas, parece que no se atre-
mí, y si los vuelvo a arrollar, no he de ven a caminar a nuestro lado. No nos 
arredremos por esto. 
La fe cristiana se mantuvo escondida 
derramar sangre; tengo que marcharme. 
(Grandes aplausos.) 
Puede haber un patriotismo tan hu- en las catacumbas hasta que un dia 
lanza de Don Quijote, la espada de Pe-imilde... ¿Quién se a t reverá a llamar ti-!salió de ellas resplandeciente y triun-
nbáñez y la vara de Pedro Crespo, engrano a un hombre de tan humanitarios! (Más información del aniversario de 
menos y acer tó en lo .senbm.entos... ? i Frímc Kvera> e:i caarta también en lo 
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R o s a r i o e n e l c e m e n t e r i o y 
f u n e r a l e s e n S a n J o s é 
Hubo qu-9 abrir las puertas del tem-
plo porque la muititud llenaba 
hasta el atrio 
El domingo, a las cuatro de la tarde, y 
por iniciativa de la Juventud de la Unión 
Monárquica Nacional, se rezó un rosa-
rio por el alma del general Primo de Ri-
vera, en la cap Ha del cementerio de San 
Isidro. Dirigió el rosario el sacerdote se-
ñor De Madrid, miembro de la Unión 
Monárquica. 
Ante el sencillo túmulo se congrega-
ron, entremezcladas, personas de las mas 
diversas clases sociales. Los mismos fa-
miliares del general estaban esparcidos 
por la capilla. N i siquiera para ellos se 
habían preparado sitios de preferencia. 
Todos los que llenaban la capilla, el atrio 
y las escaleras, hasta llegar a la carre-
tera, eran ciudadanos que acudieron a 
ofrecer sus plegarias por el Dictador. La 
masa de público eran tan compacta, que 
muy pocos pudieron arrodillarse para 
rezar la letanía. E l fervor de todos era 
realmente edificante; ni uno solo dejaba 
de responder en voz alta al sacerdote. 
Asistieron a este piadoso acto los hi-
jos ded general, las señoritas Carmen y 
Pilar, y don Miguel; doña María y don 
José Primo de Rivera, hermanos del dic-
tador; los ex ministros señores conde 
de Guadalhorce, Calvo Sotelo y Callejo; 
eJ presidente de la Juventud, señor Ibá-
fiez Mart ín, con toda la directiva y gran 
número de afiliados. 
Terminado el rosario, se trasladaron 
todos los asistentes a la tumba del ge-
neral, donde se rezaron varios respon-
sos por el señor De Madrid y el capellán 
del cementerio. La tumba se cubrió to-
talmente de coronas y ramos de flores, 
que llevaban sentidas dedicatorias. Una 
de ellas decía: 
" A l único que supo enjugar las lágri-
mas amargas que yo lloro, a tanta ma-
dre y hermana desdichadas, por una do-
lorosa guerra que destrozó nuestro co-
razón. ¡Que Dios te lo pague y te dé 
su santa gloria", 
A l pie del sarcófago se colocó una 
magnífica corona del ayudante de Pri-
mo de Rivera, don Fidel de la Cuerda, 
delante de la cual figuraba el cartel que 
alguien puso al cumplirse, después de la 
muerte del Dictador, el primer 13 de 
septiembre, y que dice: 
"Madres españolas: No olvidéis una 
oración al salvador de E s p a ñ a y de nues-
tros hijos. Dios le tenga en su gloria." 
Durante todo el tiempo reinó un si-
lencio religioso, que solamente fué in-
terrumpido en dos ocasiones, y en las 
dos, por voces del pueblo. Una de ellas 
fué al salir de ia capilla. Embargado por 
la emoción, un labrador venido de Val de 
Santo Domingo, provincia de Toledo, no 
Be pudo contener y, al pisar el primer es-
calón, lanzó un "viva el general Primo 
de Rivera", que fué contestado por to-
dos. Pero con un gri to seco, seguido de 
un gran silencio. Mientras, el buen hom-
bre, que se llama Máximo Rodríguez 
Cas taño, se limpiaba las abundantes lá-
grimas que le caían. 
L a otra voz se levantó ante la tumba 
y pa r t ió de una mujer de aspecto mo-
destísimo. Se llama Felipa García de 
"Prada ."Al 'de ipos l ta í un ramo de flores, 
que. besó previamente, dijo en alta voz 
que se lo ofrendaba a una gloria na-
cional. 
Funerales en San José 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer se celebró en la fglesla parroquial 
de San José una solemne misa en sufra-
gio del alma del general Primo de Ri-
vera, con motivo del aniversario de su 
fallecimiento. 
Desde una hora antea el templo apa-
recía totalmente lleno, hasta el punto 
de que al empezar la ceremonia religio-
sa hubo necesidad de abrir las puertas 
para que la muchedumbre, que se api-
fiaba en el atrio pudiese seguir las ce-
remaniais. 
En el presbiterio, a ambos lados del 
altar, se hablan colocado una bandera 
española y otra de Unión Pat r ió t ica . 
E l túmulo se levantaba en la nave cen-
t r a l próximo al altar mayor, rodeado 
de numerosos hachones. Inmediata a él 
tomó asiento la presidencia, constituida 
por don Miguel Primo de Rivera, el 
hermano del general, don José, el conde 
de Guadalhorce y los señores G a b i á n y 
Maeztu. 
A la derecha del túmulo se situaron 
N O T A S P O L I T I C A S 
Hoy, Consejo de ministros. Se dedicará principalmente a 
asuntos de Fomento. El sábado se designará el rector de la 
Central. Ha dimitido el de la Universidad de Sevilla 
El presidente recibió esta mañana 
al marqués de Urquijo con el Consejo 
de Adrrrnistración de la Constructora 
Naval, que fueron a felicitarle y a expre-
sarle su satisfacción al verle frente al 
Gobierno. También recibió al marqués 
de Rozalejo, que le entregó las peticio-
nes que eleva al Gobierno la Cámara 
agrícola de Murcia, al señor Prats. en 
representaciones de los drogueros de Es-
paña, que fueron a hablarle de la pro-
hib.ción de la venta de específicos y del 
problema que este asunto plantea; al 
conde de Vallellano, don Isidoro de la 
Cierva y al Consejo de Exploradores. 
Manifestaciones del presidente 
El presidente permaneció toda la tar-
de en su despacho oficial. A la salida h i -
zo las siguientes manifestaciones a los 
periodistas: 
—El Gobierno se siente satisfecho por 
el efecto que ha producido la publica-
ción del decreto según las noticias e im-
presiones que comienzo a recibir de to-
da España. Con esto se convencerán los 
descreídas de que el Gobierno marcha 
decididamente hacia la normailidad y 
cuenta con la asistencia de la opinión 
pública. 
— ¿ E n t r a r e m o s en las elecciones sin 
censura ? 
—Derde luego las elecciones se veri-
ficarán dentro de un régimen de la ma-
yor amplitud y garantia para todos. Be 
hecho la existencia de la oenisura no es 
más que nominal. 
A continuación agregó el general Az-
nar: 
—El Gobierno confía en el buen ju i -
cio de todas las agrupaciones polít icas 
sin excepción, que habrán de correspon-
der a la sinceridad y buena fe con que 
procedemos. Ya verán que nos hallamos 
animados de los mejores deseos para lo-
grar que la tranquilidad pública en el 
país sea un hecho concreto. Y también 
como lo prueba la publicación del decre-
to nuestro propósito de ir a la norma-
lidad lo antes posible. 
Después el presidente preguntó cuál 
era la noticia del dia, y se le contestó 
aue lo m á s destacado era el Consejo de 
Jaca y las numerosas peticiones de cle-
mencia que se formulaban. El generai 
Aznar se expresó en estos té rminos : 
—Nadie podrá dudar de que el Go-
Irerno es tá animado de la máx nvi i 
nevolencia en todo aquello que de él de-
penda, pero respeta la indepenoencia del 
Poder judicial, que se pronuncia con 
arreglo a las normas legales, porque 
ahora no se t rata de un asunto político, 
sino esenciaümente judicial y mil i tar . 
de don Carlos Castel, ingeniero a g r ó -
nomo y subsecretario que fué de Ins-
trucción, los cuales le hicieron entrega 
de la cruz del Mérito Agrícola que di-
cho señor poseía, para que el señor Gas-
cón y Marín la entregue a su vez, cuan-
do vaya a Zaragoza, en el templo del 
Pilar. 
La cruz es tá adornada con brillantes 
y representa bastante valor. 
Manifestó también que le había visita-
do el Consejo de los Exploradores de Es-
paña y una comisión de Inspectores de 
Primera enseñanza. 
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Hoy, Consejo 
fadora. Nosotros saldremos también al-
guna vez con el triunfo de nuestras 
ideas sanas, valientes, puras y nobles. 
Decimos a nuestros perseguidores que 
aunque seamos pocos, aunque fuéramos 
treinta seríamos treinta. . . y el muerto, 
y capaces con él de obtener tres mi-
llones de votos de españoles. 
Formidable ovación. Vivas a España . 
las señori tas Carmen y Pilar Primo de 
Rivera, acompañadas de su t ía doña Ma-
ría. 
Ofició en la ceremonia religiosa el co-
lector de la Parroquia, don Antonio Gon-
zález Pareja, y actuaron de diácono y 
subdiácono los capellanes señores Re-
dondo y Torres. 
E l responso fué rezado por el patriar-
ca de las Indias, doctor Pé rez y Ro-
dríguez. 
La parte musical estuvo a cargo de 
la capilla de la Parroquia, dirigida por 
el maestro Coral. 
Entre las numerosas personalidades 
que asistieron figuraban los embajado-
res de Alemania y de la República A r -
gentina, con sus señoras . 
En las naves y en el atrio se vela 
gente de todas clases y condiciones, 
muchos de ellos llegados de provincias, 
e Incluso extranjeros. Una señora se 
acercó a los periodistas y, con defec-
tuosa pronunciación, dijo: "Digan uste-
des que hemos asistido muchos extran-
jeros." 
E l desfile ante la presidencia duró 
cerca de una hora. 
En el cementerio 
El presidente recibró ayer mañana 
E l Consejo de m'nistros fierá hoy, a 
las cuatro y med'ia de la tarde. 
Ayer, d í a del aniversario de la muer-
te del general Primo de Rivera, ha sido 
constante el desfile ante su tumba. Des-
de las primeras horas de la m a ñ a n a el 
sarcófago estuvo rodeado de personas, 
que oraban de rodillas. 
Cuando se rezó el rosario, a las cuatro 
de la tarde, sólo se veía un montón in-
gente de ramos de flores, y coronas, en-
tre ellas una monumental, de dos metros 
de altura, que ha enviado la Unión Mo-
nárquica' de Valencia. 
Una mujer, vestida humildemente, en-
tregó al hermano del general, don José 
Primo de Rivera, un sobre que decía con-
tenía una cantidad con destino al mau-
soleo. Se negó rotundamente a declarar 
su nombre. 
El pésame del Rey 
Dice el conde de Romanones 
E l ministro de Estado manifestó ano-
che a los periodistas lo siguiente: 
—Hoy ha sido para mí un día diplomá-
tico. He recibido a los embajadores de 
Argentina, Portugal y Francia y al en-
cargado de Negocios de P a n a m á . He re-
cibido un telegrama de nuestro embaja-
dor en Inglaterra notificándome la lle-
gada feliz del Rey, quien continúa sin 
novedad y su presencia ha sido acogida 
con grandes muestras de satisfacción. 
En igual sentido he recibido otro de Pa-
rís, refiriéndose a su paso por la capi-
tal francesa. 
Mañana tendremos el Consejo a las 
cuatro de la tarde. Yo he pedido esta 
hora porque tengo una comida en la 
Embajada de Inglaterra y no quiero que 
me pase lo del Consejo anterior, que tu-
ve que salir en lo m á s interesante. 
Un periodista aludió a la publicación 
del decreto de las elecciones y el m i -
nistro dijo: 
—Ya verán ustedes cómo vendrán 
también los demás decretos en la misma 
forma y con la misma felicidad. 
— ¿ S e l evan ta rá la censura el día 22? 
—O antes, aunque no deben ustedes 
quejarse de la censura porque de hecho 
ya es tá levantada. 
—Sin embargo, observó un periodista, 
no han dejado publicar entre otras co-
sas un manifiesto. 
—Lo conozco. Amnis t ía ; no habla más 
que de amnis t ía ese manifiesto. 
— ¿ Y usted qué piensa de eso? 
—Nadie puede rechazár dé oIr"'ld!6ás' 
tan generosas. 
Finalmente, dijo el conde de Romano-
nes: 
—Creo que hoy se celebraba la pro-
clamación de candidatos de la coalición 
monárquica, pero no estoy seguro por-
que ahora de política y de elecciones 
tengo menos noticias que ustedes. 
En Gobernación 
El Rey envió desde Londres el siguien-
te telegrama a don José Antonio Primo 
de Rivera: 
"LONDRES.—Recibe, con tus herma-
nos mi m á s afectuoso recuerdo en esta 
triste fecha. Te abraza ALFONSO, Rey." 
Una placa en el H. de París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—Hoy hace un año, expira-
ba en Par ís el general Primo de Rivera. 
Nada recordaba hoy en el Hotel Pont Ro-
yal aquel hecho histórico. La habitación 
de este hotel tan cercano del Sena y 
a su orilla izquierda, es ocupada por di-
versas personas en continua renovación. 
El mobiliario, como se sabe, ha sido cam-
biado. 
No resultaba favorable a los justos In-
tereses del hotelero que una placa recor-
dara la muerte en aquella modesta al-
coba, pero, en cambio, no hay inconve-
niente en que una lápida recuerde la me-
moria del caudillo en el salón. Así ocu-
rrirá, en efecto. Se espera de un momen-
to a otro la llegada del señor Casal, de 
Barcelona, quien se encargará de la pia-
dosa misión. La placa será colocada en 
sitio preferente del salón inglés que se 
halla al fondo del "hall". El señor Casal 
es el mismo que compró los muebles mo-
destos de la sencilla alcoba donde el ge-
neral expirara.—Solache. 
rector de la U. Central 
El próximo sábado se celebrará en !a 
Universidad central la votación para 
designar la persona que ha de desem-
peñar el cargo de rector. 
Los candidatos que se presentan son 
don Pío Zabala y el señor García Vá-
rela y, según todas las probabilidades, 
parece que será elegido el primero. 
La votación no t e rmina rá hasta la 
una de la tarde. 
Dimite el rector de Sevilla! 
El rector de la Universidad de Sevi-
lla, doctor Garande, ha presentado al! 
ministro su dimisión con carác te r irre-
vocable, no obstante el deseo del señor 
Gascón y Marín de que continuase des-
empeñando el cargo. 
Se cree que será nombrado para sus-
ti tuir le el actual vicerrector, señor Pe-
ñalver. 
El decreto de alquileres 
Ayer visitó al jefe del Gobierno el pre-
sidente del Círculo de la Unión Mercan-
t i l para comunicarle las peticiones reci-
bidas en esta entidad en el sentido de 
que sean derogados el decreto de la pró-
rroga y reforma de alquileres sustitu-
yéndolo, por el que rigió anteriormente. 
¡Solicitan que en el caso de que el Go-
b e r n ó se decida a introducir modifica-
ciones tengan efecto retroactivo desde el 
día primero de enero, fecha en cjue el 
! decreto reformado empezó a regir. 
• Un bloque de derechas; 
PAMPLONA, 16.—Los elementos car-! 
Ilistas, mauristas, integristas, centristas' 
y liberales se han unido en bloque paral 
luchar en las próximas elecciones contra 
republicanos y separatistas. Tendrán el 
apoyo de todas las personas de orden,! 
incluso de los simpatizantes con la Dic-j 
tadura. 
S A N M I G U E L 
Ultimas exhibiciones de 
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Es mT^ ' f l lm" PARAMOUNT 
N i ñ o m u e r t o p o r a t r o p e l l o 
jHuyamos de los desconocidos! Se 
llevan una maleta "cañón" 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
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El ministro de la Gobernación, al re-
cibir a los informadores, les manifestó 
que no tenia ninguna noticia de interés 
que comunicar. E l marqués de Hoyos di-
jo a continuación que, según había vis-
to en algunos periódicos, a los corres-
ponsales extranjeros se les exigía copla 
de los telegramas que remit ían. Es posi-
ble—continuó—que así haya sucedido al-
guna vez, pero ya se han dado las ór-
denes oportunas para que se den toda 
clase de facilidades. Indudablemente ello 
es debido a un error de interpretación. 
El director general de Comunicacio-
nes, que en aquel momento estaba des-
pachando con el marqués de Hoyos, 
aclaró lo ocurrido sobre el particular, y 
dijo que tal vez los. cambios de turno 
del personal fuera la causa de ello, pues 
lo único que rige en esta materia es el 
reglamento de Telégrafos. 
—¿ Qué nos dice usted de elecciones ?— 
preguntó un periodista. 
—Que siguen su curso—dijo el mar-
qués de Hoyos—, los preparativos y en 
la forma ya dispuesta. 
En Instrucción pública 
El ministro de Instrucción pública ma-
nifestó a los periodistas que había reci-
bido la visita del testamentario e hijos 
L a revelación de 
E N R I Q U E T A S E R R A N O 
admirablemente secundada por 
TONY D'ALGY y GABRIEL ALGARA 
Es un " f i lm" PARAIV10UNT totalmente dialogado en español 
l i i i iBiiininiBiüiini» 
97 kilómetros de Sevilla y 
a 7 de Huelva por el cami-
no más directo, en el histó-
rico lugar colombino, ha 
emplazado el Patronato Na-
cional, del Turismo su Hos-
tería de la Rábida con ser-
vicio de restaurant, entre-
gado para su explotación ai 
mejor establecimiento onu-
bense de esta clase. Se en 
cuentra a 100 metros de! 
Monasterio de L a Rábida, 
en delicioso y pintoresco lu-
gar. En el itinerario de Se-
villa a Huelva pueden ad-
mirarse espléndidos paisa-
jes y pueblos singularmente 
típicos, por carretera que no 
desmerece de todas las de-
más carreteras andaluzas. 
En la calle de Río Rosas la camione-
ta 29.599 M. , conducida por José Mar-
tínez, atropelló al niño de siete años 
Antonio Almeida González, domiciliado 
en Alonso Cano, 50. 
La criatura fué auxiliada en la Casa 
de Socorro de Chamberí, y después tras-
ladada al Equipo Quirúrgico, donde fa-
Ueció. 
Aprendiz gravemente lesionado 
Rafael de la Torre, de catorce años, 
que vive en Alonso del Barco, 4, sufrió 
graves lesiones en la mano izquierda al 
ser cogida por una máquina en la im-
prenta sita en la calle de Jesús y Ma-
ría, 29, donde trabaja como aprendiz. 
Un vuelco y dos lesionados 
En la carretera de La Coi-uña volcó 
en el kilómetro 21 un automóvil de Bar-
celona. 
El chofer Simón García Carabante y 
una joven llamada Inés García, que ocu-
paba el vehículo, salieron lanzados a 
gran distancia. 
E l doctor González, que pasaba por 
allí en otro coche les prestó auxilio y 
después les trajo a Madrid, donde fue-
ron asistidos nuevamente en la Casa de 
Socorro de Palacio. El chofer padecía 
múltiples heridas y contusiones, e Inés 
leves erosiones. 
Sustracción por valor de 4.000 ptaa. 
Santiago Carretero Rincón, que vive 
en Amparo, 84, principal, denunció que 
de su domicilio le han sustraído ropas y 
joyas por valor de unas 400 pesetas. 
Sorpresas del negocio 
Abilio Marrondo Bayo, de cuarenta y 
cuatro años, con domicilio en Espejo, 13, 
denunció a una Sociedad, que aseguró 
hallarse establecida en la calle del Me-
són de Paredes, a la que le remitió una 
partida de judías, importante 1.375 pe-
setas y ahora resulta que le devuelven 
las letras suscritas, porque la tal So-
ciedad se ha evaporado sin dejar rastro. 
A ! salir del partido 
A l salir de un partido de fútbol del 
campo de Chamar t ín le robaron la car-
tera con 1.000 pesetas a-Francisco A n -
dradas Heras, de veintisiete años, con 
domicilio en Conde de Romanones, nú-
meros 8 y 10. 
Déficit de 900 pesetas 
En la Costanilla de San Vicente, nú-
mero 4, domicilio de Elena Pozuelo, de 
treinta y seis años, entraron ladrones y 
se llevaron joyas y efectos por valor de 
900 pesetas. 
Una ciega lesionada al caerse en 
una zanja 
En la calle de los Tres Peces se cayó 
a una zanja, de las obras de pavimen-
tación, l a anciana Margari ta Moreno 
| Andrés, de cincuenta y un años, casa-
Ida, ciega, y se produjo lesiones de ca-
Irácter grave. 
Cogido entre las varas de un carro 
Cuando enganchaba una muía a un 
carro fué cogido entre las varas de éste, 
Agapito García Barbas, de cuarenta y 
ocho años, y resultó gravemente lesio-
nado. Fué asistido en la Casa de Soco-
rro de Chamart ín . 
Robo de un automóvil 
Aríst ides Salgado Forero, de veintiún 
años, con domicilio en Goya, 24, denun-
ció que le habían sust ra ído el automóvil 
35.961 M . , de su propiedad. 
O T R O S SUCESOS 
Quemaduras.—En la Casa de Socorro 
de Chamart ín fué asistido de quemaduras 
de importancia, que se produjo al caerse 
en un brasero, Jesús Marriendo, de cua-
tro años, con domicilio en Wad-Rás, 49. 
Amenazas.—Leonor González Gutiérrez, 
de cincuenta años, que habita en Gene-
ral Porlier, 71, denunció por amenazas 
de muerte a Antonio Amador Quiñone-
ro, de cuarenta y siete, con igrual domi-
cilio. 
La maletita.—Del automóvil que tenia 
¡parado a-la puerta de su casa, Lagasca, 
42, le robaron la maleta a Mario Sán-
jehez, de treinta y nueve años. La maleta 
vale 400 pesetas. 
Agresiones,—F.n la calle del Tesoro 
unos desconocidos causaran lesiones en la 
cabeza a Manuel Ordax Agudin, de trein-
ta y cinco años, domiciliado en San Di-
mas, 6. 
—En la de la Farmacia otros descono-
cidos agredieron a Jesús Montero, de 
veintiséis años, domiciliado en Verdad. 
8, y le produjeron lesiones de pronóstico 
reservado. 
Otro "auto",—A Carlos Izquierdo, de 
treinta años, con domicilio en Fortuny. 
27, le robaron el automóvil en la Avenida 
de Pi y Margall, 
Dos tiros.—En la Casa de Socorro del 
Puente de Toledo se presentó José Gal-
vane Galvane, domiciliado en Antonio, 9, 
ja que le curasen dos heridas por arma de 
fuego, que dijo le habían causado unos 
desconocidos en un merendero de la B i ' 
bera del Manzanares, 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4) 
E M M A N U E L S O Y 
D E I A F E L I C I D A i 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CA KK ASCOS A, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
Edith—. ¡Qué más quisiera yo que tener en m i ñsono-
mía un solo rasgo de la carita de ángel de mi sobrino! 
L a señora de Mar t ín hab ía dicho la verdad. E l chi-
quillo, que acaba de cumplir los cinco años, se parecía 
mucho a su t ía , sobre todo en el óvalo del rostro, en la 
delicadeza de la tez, en la boca breve de finos "labios, 
en la cabellera de un color cas taño dorado y en los 
ojos obscuros, grandes y rasgados, de expresión pen-
sativa y melancólica, sombreados por las pes tañas ne-
gras y rizadas. 
Después de acariciar a su sobrino mayor, Mar ía Lu i -
sa se creyó en el caso de prodigar sus ternuras a la 
niña que, asida a la falda de su madre, la miraba con 
Inequívoca mirada de envidia. 
—Teresina, ven a darme un abraao—Invitó a la 
nena—. Deseo que me digas si me quieres tanto como 
yo a t í . 
L a benjamín a de los Mart ín , damisela de poco más 
de tres años, tenía los cabellos negaos y ondulados na-
turalmente, el rostro menudo y moreno y los ojos ater-
ciopelados y brillantes; tenia un aire orgulloso y alt i-
vo y la caracterizaba el atrevimiento, la decisión. En 
los juegos infantiles con su hermano era la que tenía 
la iniciativa, y la que a menudo imponía su voluntad 
dulcemente y también por la violencia, si el caso lle-
gaba. 
—Es muy traviesa, de la mismís ima piel de Idia-
blo—declaró, acariciando los bucles escarolados de la 
nena, Carlos Mar t ín que contemplaba a su prole con 
orgullo de padre—. Pero haz el favor de no olvidarte 
del número tres, porque pudiera ocurrir que protes-
tara de tu desatención en forma demasiado escanda-
losa, 
— ¿ E l número tres.,.? 
—Me refiero al tercero de tus sobrinos..., que da la 
casualidad de que también es hijo mío. 
Mar ía Luisa, que se había olvidado, en efecto, se 
apresuró a reparar su distracción. 
—¡Es verdad!—exclamó pesarosa—, ¿Dónde es tá Pa-
blito? ¡Qué cabeza la mía, por Dios,,.! ¡Con lo que 
yo le quiero! 
No le fué difícil descubrirlo. Estaba a dos pasos de 
ella, en brazos de Marinou, su niñera, una s impát ica 
muchacha gascona, tan servicial, tan encariñada con 
el bebé, tan adicta a sus amos, que no había querido 
separarse de ellos. 
Edith cogió al chiquillo, un muñeco de carne, blan-
i co y rollizo, de cuatro meses escasos, y luego de acer-
cárselo a t í a Ana para que lo besara, se lo entregó 
a Mar ía Luisa, que ardía en deseos de estrecharlo 
contra su regazo. 
—Este es tan Mar t ín como su hermano y como su 
i hermano se te parece, aunque no tanto—dijo la joven 
i m a m á — ; ambos han sacado el aire de familia de 
' su padre. 
Mar ía Luisa lo acunó matemalmente, con emoción 
desconocida para ella, y besó con embeleso las meji-
' Uas aterciopeladas y la frente de raso del bebé cuyas 
manitas se debatían en el espacio como para oponer 
una barrera a la lluvia de caricias que le atosigaba. 
—¡Rey!... ¡Cachito de gloria!—exclamaba la joven 
besuqueando a su sobrino—, ¡Corazón de t u tía!... 
¿Quién te quiere a t i , grandís imo pillo? Miren como 
se r íe el muy t ruhán . 
Pero el arrapiezo pesaba mucho y los brazos de Ma-
r ía Luisa, desacostumbrados a aquel ejercicio, acaba-
ron por rendirse. Edi th acudió a l ibertarla de la carga. 
Cogió a Pablito y luego de darle media docena de 
besos sonoros, que el chiquillo recibió sonriendo, lo de-
positó suavemente, con el m á s exquisito cuidado, en un 
cochecito plegable, tapizado de raso blanco por den-
tro, que formaba parte del equipaje, como las maletas, 
y los portamantas, y las sombrereras y los sacos de 
mano. 
De esta guisa, casi procesionalmente, los Mar t ín sa-
lieron de la estación y por la Avenida de Lolrette se 
encaminaron a casa de la t ía Ana, que no estaba lejos. 
La bonísima señora, que ya les había abierto de par 
en par las puertas de su corazón, hizo que la vieja Jose-
fa abriera a los recién llegados las puertas, casi siempre 
cerradas a piedra y lodo, del salón familiar, ín t imo y 
acogedor en el que el amplio canapé, los butacones 
! hondos y mullidos, l a espesa alfombra de moqueta 
¡ donde se enterraba el pie y los pesados cortinajes brin-
•daban hospitalario reposo. Edith, aposentada cómoda-
1 mente, se dispuso a lactar a Pablito que lloriqueaba 
glotón. Y mientras las personas mayores conversaban 
animadamente, Pedrín y Teresina, fatigados del via-
je, impresionados por el cambio de ambiente y de es-
cena a que asistían, cabeceaban somnolientos. acurru-
cados entre los cojines del canapé. 
A Mar ía Luisa le parecía un sueño la metamórfo-
sls que con la llegada de los viajeros se hab ía operado 
en la casa de t ía Ana. en aquella casa tan silenciosa 
la víspera y tan poco llena de animación. La presen-
! cía de la elegante y distinguida Edith, cuya serena be-
, lleza no se cansaba de admirar, intimidaba un tanto a 
la sencilla joven, muy propensa a l azoramiento y a la 
: turbación. Se preguntaba temerosa si no le parecería 
j a su cuñada demasiado vulgar; si la mujer de Carlos 
jno vería en ella a una de esas muchachitas provin-
cianas, torpes, ignorantes, toscas, incapaces de condu-
cirse en sociedad con una mediana corrección, Pero 
Edi th cuya bondadosa indulgencia hab ía podido com-
probar desde los primeros momentos, le inspiraba una 
sincera y profunda simpatía, que casi llegaba a con-
vencerla de lo poco fundados que eran sus temores. 
Entre' las dos cuñadas había una diferencia de edad de 
algunos años, que la señora de Mart ín , exquisita en 
todo poma de relieve y aun exageraba, siempre que 
tenía ocasión o pretexto siquiera, 
—Aunque ya somos buenas hermanas—sol ía decir 
Edith con aquel deseo de agradar que constituía su 
mayor encanto, el principal de sus atractivos—, estoy 
segura de que a medida que nos tratemos, cuando nos 
conozcamos m á s , llegaremos a ser execelentes ami-
gas... a pesar de que resulto demasiado vieja para ser 
amiga tuya. 
—¡Oh, vieja tú!—protes taba Mar ía Luisa agradecien-
do la delicadeza—. Puedes decirlo por coquetería, si te 
place, y solo así te lo consiento. ¡Pero si parecemos 
de la misma edad... si casi lo somos! 
—No, no. Carlos y yo debemos tener la considera-
ción de personas respetables... claro que con todas las 
prerrogativas y todos los privilegios inherentes a la 
respetabilidad, ¿verdad , marido? Somos de antes de 
la guerra, lo que quiere decir ¡ay!, que no tenemos ya 
veinte años. 
Y la risa fresca y cascabelera de Edith rasgó el aire 
y fué a poner una nota de jocunda a legr ía en la seve-
ridad del salón familiar. 
—Cierto, de toda certeza—intervino Carlos—sino que 
yo no me creo obligado a lanzar ese ¡ay! de pesarosa 
melancolía. Por mi parte he cumplido los cuarenta, con 
los que estoy muy a gusto, dicho sea entre paréntesis , 
y de los que no renuncio n i a un mes. En cuanto a mi 
mujer, tiene treinta..., bueno treinta... cumpliditos, ¿eh? 
Mar ía Luisa los escuchaba muy divertida y clavó una 
mirada de incredulidad en su hermano, porque ninguno 
de los esposos representaba la edad que acababa de 
decir Carlos. 
Este, que no perd ía nunca el buen humor, que habla-
ba en broma la mayor parte de las veces, añadió afec-
tando seriedad para que sus palabras produjeran el 
efecto que se proponía: 
—No me mires asi, Mar ía Luisa, porque acabo de 
hacer nuestro padrón. Yo, cuarenta, y Edith, treinta... 
y pico..., un pico todo lo largo que quieras. El tiempo 
transcurre para todos y con mayor celeridad de la que 
quisiéramos. Así, por ejemplo, tú debes de andar, si 
no me equivoco mucho, en los veinticinco años, tam-
bién cumplidos... ¿no?. . . , pues entonces son veintiséis... 
Y sin poder contenerse prorrumpió en una estrepi-
tosa carcajada al ver la vivacidad de la protesta enér-
gica, airada en cierto modo, formulada por su her-
mana, 
—¡Pero qué chiquilla eres, mujerl—terció Edith pa-
ra desagraviar a su cuñada—, ¿Acaso no conoces a 
Carlos, no obstante ser tu hermano? Yo no be visto 
un hombre más bromista ni que menos en serio tome 
las cosas.,, Y que no tiene enmienda... Es incorregible. 
En aquel momento Pedr ín a t ravesó corriendo el sa-
lón y jadeante, con un gesto taimado en el rostro, fu* 
a esconderse de t rás del canapé. Como si hubiera llega-
do pisándole los talones, apareció Teresina fuera de 
sí, llena de ira, gesticulante, profiriendo amenazas con-
tra su hermano, al que intimaba a salir de su escondri-
jo, si no quería que... 
M a r í a Luisa tuvo que intervenir en la batalla enta-
blada por la posesión de un cordón de seda propiedad 
de la nena y del que se había apoderado Pedrín, arre-
batándoselo en un descuido. 
A la contienda le ptiso término Carlos Mart ín, quien 
luego de llamar al chiquillo, le ordenó en un tono que 
no admit ía réplica: 
—Pedrito, si no quieres disgustar a papá devuélvele 
eso a t u hermana. Los cordones no son cosas propia* 
de hombres, sino de niñas, y has hecho muy mal 
quitárselo a Teresina. 
E l rapaz, para quien el argumento no podía tener 
vuelta de hoja, salió de detrás del canapé e hizo lo 
,Continuará.) 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S e ^ y P e r f u m e r í a s i t u a d a en la R a m b l a 
C A R R E R A D K S A N J E R Ó N I M O , 33 de B a r c e l o n a SE VENDE por de-
La infanta Crist ina regresa1 Estudia los tres elementos que cons-'cos. de estado casados, la necesidad de 
t i tuyen el régimen parlamentario: Cá-!presentarse en la Cancillería de Madrid 
a Palacio restablecida mará , Gabinete y jefe de Estado, que 
vienen a constituir como una balanza 
en la que los platillos fuesen la Cámara 
y el Gabinete, y el fiel el jefe de Estado. 
PELICULAS NUEVAS 
por las tardes, de cinco y media a sie- j 
te y media y los sábados de una y me- garantizados, fresóos, grandes descuen-
dia a dos y media, para informarles del tos. Egulnoa. Santa Enxra^ia. 118. 
un asunto que les interesa. I !tt!!!!!ft!!|!affi 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado {feneral.^-En todo el Continen-
Ayer mañana estuvieron en el Sana-
torio para vieitar a lá infanta doña 
Orií;íina su augusta madre, y los Infan- |Sólo cuando existe perfecta igualdad en'-
les. La Reina y los Infantes almorza- tre los dos platillos es cuando puede de-' 
ron allí en unión de Su Alteza, y pocojcirse que hay un régimen parlamenta-
antes de las cinco de la tarde regresa-1rio puro En él corresponde al Gabinete |te Americano existe una extensa zona 
ron a p l a c i ó • la iniciativa; a las Cámaras , la fiscaliza-|de presiones altas con diferentes centros. 
A la hora del té, a infanta doña Ona-icion. E l fiel ac túa—Ingla te r ra nos lo de- Hay presiones bajas sobre Groenlandia 
tina salió del Sanatorio, y acompañada jmuestra asi—mediante la disolución de y persiste en el At lánt ico la zona bo-
las C á m a r a s y convocatoria de e legió- | r rasCosa de días anteriores con su cen-
ües en las que se manifieste la voluntad ¡tro al Norte de las Azores. Por toda 
popular. .Europa Central dominan las presiones 
Analiza las diferencias que existen efl» bajas y en la Península Escandinava exls-
da de nadie, y tomó el ascensor para ¡tre este régimen parlamentario puró, feHte un anticiclón bien definido. En nues-
subir a sus habitaciones, ya completa-¡po inglés, con los de Francia. Alemania;tra penínauia continúa el régimen de 
Mente restablecida de la operación su-. (superparlamentano). Suiza (directoris-.días anteriores de vientos flojos y agua-
fnda hace una semana. En el zaguán ^a) y Polonia (pseudoparlamentario), y ceros 
fué recibida Su Alteza por él alto per-.concluye que salo en el Inglés se da el Lluvias recogidas aver en España ,— 
sonal palatino. perfecto equilibrio entre el Poder ejecu-ÍEn Eaeza, 16 mm.; Málaga, 7, Jaén , 5; 
M a d r i d e l e g i r á 5 0 concejales!11"^ y el 'egislátivo. ^ L ~ . * L iAibacete, Cácercs y Sevilla, 3; San Fer -
M A D R I D f u n c i ó n del p r o p i e t a r i o . R e c a u d a " I A V E N I D A . «T>08 rosas rojas" 
" W Í S f ^ c i ó n d i a r i a , m i l pesetas . ^ EL T Í T ¿ 0 DE UNA CANCI6N. M asun-
¡ ¡ N E U M A I I C O S ! ! Precios con ex is tenc ias , 'to, el del muchacho rico que se ena-
9 9 ^ 0 0 0 npc:p+!i<í mora de una mujer modesta. Cuando la 
z z o . u u u peseias ¡enemistad de su familia le crea diflcul-
ESCriblP a T . Boada . Fon tane l l a , T^tades, piensa en el bienestar de antaño, 
B A R C E L O N A ella 10 nota ^ sacrificándose hace que 
él vuelva a la gracia paterna. Este asun-
tfBIÍ»íi!W^ se ha tratado muchas veces sin de-
trimento de la moral y tan inocente es 
R E C O R D A M O S 
¿é las condesas del Puoi-to y de Campó-
¡¿egre, marchó en "auto" a Palacio. A l 
llegar al reg:o Alcáznr, lá augusta da-
ma se apeó per su propio pie, sin ayu-
que para el TIFUS y FIEBRES las emi-i 
nencias médicas recomiendan como úni-
cos aumentos Caldo "VIGOR", "MOSTO 
NATURA" y "LiACTEO-FRUIT", y así i 
evitan recaídas lamentables. 
iíi;'BhiíBil!i»i!!|"'<:n!l!if|l!i!.H!!:iiB!iiii»ili!l BÜIÜBIIHIMÍ 
m 
m m L A R A 
M A Q U I N A S 
PAPA LA 
HADE R A 
FERNANDO VI. 23 
M A D R I D 
ESPAÑOL ( P ^ P e ^ - ^ Z T ^ l l s Guerrero-Mendoza.-6,30 y 10,30. Los 
amores de la Nati (14-3;931). 
FONTALBA (Pi y Margall, ^ v * ^ ^ 
Membr ives -A las 6,45: Proa ^ Sol.-A 
las 10,30: Pepa Doncel (b-á-yáij. 
FUENCARRAI..—Gran compañía Uri-
ca dirigida por don Valentm Gonzalez.-
6 30 y 10,30: El barbero de Sevilla y El 
8 m F Í N T i BEATRIZ (Claudio Coello, 
4 5 ) _ A las 6.30 y 10,30: Un programa 
poiitico ¡dos horaí á e , t i i « ! 3,50 butaca) 
M E5 ' H 
B 9 -iS IQ a:'llB|i!!WiiilB!illiB>ll!!Bil>!!BI!llM!l 
P r o f e s o r d e D e r e c h o 
CATOLICO 
Pasa a ocuparse luego de los defectos nanclo y Almería, 2; Madrid y 'Toledo^l; 'Alberto Aguilera, 3. Clases particulares.! 
U domingo, a las doce y cuarto de la^116 se ¡J achacan al parlamentarismo, |Avi la y Gerona, 0.5; Badajoz, 0,2; A l i - j * « w^r*' ' 'm<&^\m*--mm^m \ 
mañana, se reunió el pleno del Ayunta- ¡ ̂  feconoce ha sido afectado por la en- cante y Cuenca, inapreciable. |»p^«i>(i>«.^«..«>w..^wt.«^..^)KW>"W 
miento en sesión extraordinaria, con 
arreglo a lo dispuesto por la Real or-
den del día 10 del actual, para acordar 
el número total de concejales que. con 
arreglo a la escala del art ículo 35 de la 
jey Municipal dé 1877, ha de integrar 
la futura Corporación, a fin de que se 
elija en su totalidad en las próximas 
éiecdones. 
Presidió el señor Ruiz Jiménez y asis-
tió gratl número de concejales. 
A l abrirse la sesión el Señor Saborií 
Diflió la palabra para una cuestión pve-
Vla, y en su breve discurso ruega qué 
él Ayuntamiento se dirija con toda tir-
^eticía al Gobierno en solicitud de que 
interceda para que no se aplique nin-
guna pena irreparable a los procesados 
a quienes actualmente está juagando el 
fj •;•;') de Guerra en Jaca, 
QUeda así aprobado por unanimidad. 
A continuación el secretario de la Cor-
poración, señor Berdejo, da lectura a la 
ley Municipal en lo que se refiere al ob-
jeto de la convocatoria, y según la cual 
íí número de concejales será el de cin-
cuenta, y se levanta la sesión, después 
de unas palabras del alcalde en las que 
sis, general consecuencia de la guerra;! Temperatura en Europa.—Máxima. 17 j 
en Funchal (Portugal); mínims, 20 bajo : 
cero en Hemosand (Noruega). 
P&ra hoy 
crisis de la que también fee ha resentido 
el régimen pfesidencialistá, y estima que 
lá ¡SólUCión está en la racionalización. 
Anaiiiáá las Constituciones dé Suiza,; 
Checoeslovaquia en la que se ha qüeri-j instituto Francés (Marqués de la En-
dó racionalizar ld8 Votba dé censura éh |senada, 10).—7 t. Señor Bertrand: "Un 
ia ('amara, buscando la permanencia delesfuerzo francés para comprender a Es-
¡os ministros, como ocurre en la Grecia, ¡paña a fines del siglo X V I I I " : "Los via-
y IR Constitución dé Weifnar, que repre-Jes de Bourgoing y de Laborde". 
Sentá una mezcla del parlaraéntar israo Aéro Club.—6.o0 t. Junta gene-
y dé la iniciativa y el "referendum". ¡ra] extraordinaria. Emoción de cargos. 
Sé oetipá de lá dualidad dé Cámaras- « ^ f i t í a de Señoritas <Miguel An-
y dice qué lá disminución del poder d e l g ' ^ Conferencia de don An-
i * i i . , . • . i . - ñ- e^l Us^orio y Galmit'do (continuación), 
a Al ta Cámara es una caracter ís t ica de Salón (lp nerMau" (Marqués dé 
las nuevas LonstltucioUes. La mayoría Cubas. 5),—7,30 t. Señorita Hesperia: 
dé lós grandes Estados sostienen las dos "Diversas, manlfeeíaclones de la moder* 
Cámaras , y en Francia se defiende al ^e- nidad en el arte". 
nado en beneficio de la política éñ sui Sociedad Española de H^giPne (Espar-
acepción más pura y cómo Una salVá' l teros. 9).—7 t. Sesión científica, 
guardia de ella. Considera el conferen-l ^ ^ o t i Patriótica.--12 in. Comida ofre-
cíante que en el Senado deben e s t a t l S ^ ^ S6" 
representados los nuevos elementos eco-| tuáft m m V l ¿ m m 
en conmemoración 
nómicos y sociales. dei faiiedimiGn{o ^ gertéral Primo de 
Rechaza la afirmación de los que cul-j Rivera, 
pan al Parlamento de realizar una fun- j Otras notas 
ción legislativa ineficaz, ya qué la Cul-I j 
pa corresponde a los Gobiernos que hani Concurso de oartele»—Con motivo de 
En cuantos casos necesite ser 
regenerada la sangre o aun toni-
fícado el sistema nervioso, dan las 
PiLDOUAS PÍNK, y sin excep-
ción, los mejores resultados. En 
•feelo. traen las PILDORAS PINK, 
bajo forma perfectamente asimila-
ble, todos los elementos indispen-
sables a la nutrición del organis-
mo. Prortto se experimenta su efec-
to bienhechor; ya desde los prime-
ros días se abre él apetito del pa-
ciente, las digestiones son más fá-
ciles, el sueño más tranquiló y las 
fuerzas vuelven. 
Las PILDORAS P I N K son el 
mejor remedio que pueda usted 
emplear para vencer la anemia, la 
clorosis eh las jóvenes, la debilidad 
general, la jaqueca, perturbaciones 
nerviosas, neurastenia, dolores de 
estómago, irregularidades én lós 
períodos. 
Se hallan de venta en todas las 
fa,rmatíias( al precio de 4 pesetas 
la caja. 
es el mejor 
áentífr ico del muirdo, desinfecta la 
hoca. y su acción dura varias horas. 
N o abandone la buena costumbre de 
tisarlo al acostarse. 
Gon E l i x i r y Pasta O D O L t e n d r á sus 
Dientes Blancos y Br i l l an te s 
Frasco glande, 4,25; Feo. píq., 2,95; Tubo, 3 pías. 
(Timbres eempreajidoe) 
(13-3-931). ; j , ,,, 
V U casi M * ve la manera de tratario j ™ » ™ * ^ * ^ g S S v l A 
de otra forma; pero esta versión lo con- ~ media en franca carcajada).— 
sigue gracias a la amplia relajación de 10i30f La noche loca (éxito formidable 
icostumbres y a las efusiones amorosasjde Honorio Maura) (5-3-931). 
ique son repetidisimas y fogosísimas. L A R A (Corredera B A Í a ' 1 V : ~ ' Y 0 , J 
i "Él dominó negro" es una farsa vode-10.30: Tierra en los ojos (el éxito ae ios 
¡vilesca hecha graciosamente, con esce-éxitos) (1S-2-931). X i r g u . -
. ñas de fuerza cómica irresistible, J ^ O Z f J . C A ^ ^ de 
J del sentimentalismo dulzón de la a n t e - ^ ^ ¿ ^ ^ g ^ . g s ! ) ^ 
' rior, es m á s animada y tiene un elegan- R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
té déSénfadó teatral, momentos muy Jerónimo, 28)^—No hay función. Maña-
bien vistos y tipos finamente caricatu- na, a las 10,30: estreno de Flores de 
rescos, pero la despreocupación, la ex-lujo. •. . 
cesiva lenidad y las inevitables caricias ZARZVWrLA. — .̂'̂  . ^ " ^ ^ ' ^ ^ ^gSi/^g 
le cían el müüno tono moral de la otra. P0fcion): La mujer desnuda (4 peseras 
i butaca). 
Jorge DE L A CUEVA I CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
. ' A las 6.30: Gran función de circo y pre-
. , , ^ . . ^ . Isentación de la formidable orquesta ar-
PALACIO DE L A PRENSA: gentina Bachicha, con el notable cantor 
" E l secreto del doctor" Roberto Maida.—A las 10,30: Gran fun-
Es nada menos que la consabida jus-! ción de circo y torneo de grecorromana. 
Lificación de un adulterio 
seductor muere, la justlficac 
adúl tera , si no lo es materialmente, ho casado (de Bilbao) contra Julián Ilon-
qUedó por ella y la Vuelta al hogar para 
morir éñ el engañó y en el disimulo. 
Si el pensamiento es moralmente dis-
paratado, la realización escénica es t f f i & g >' ^ f 0 1 Harry I'Iemmmg ^ Carme-
absurdo completo. No hay acción, el diá-i 1 ^ O K f Ó l t f J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
logo es falso, pobre, amanerado, redicho Te^fono 17093).—A las 4 tarde (espe-
y cursi: "amor mió", "vida mia"; "teiCia]). primero, a remonte: Irlgoyen y 
amo", martillean los oídos con Inslsten-iVega contra Pasieguito y Salaverría I . 
cía, y lo triste es qué apenas hay otra Segundo, a pala: Amorebieta I I y Jáu-
toria (de Madrid). Arbitro de este com-
bate Javier Ochoa. 
MARAVILLAS (Malasaña. 6).—A las 
cosa qüé diálogo. 
Eugenia Zuffoli no acierta, acaso no 
tenga ella la culpa, porque con ese diá-
logo no hay manera de entrar en situa-
ción y la?; situaciones no tienen eficacia, 
por falsas;; que un marido exponga a n t e ' ^ P " ^ . 1030 
sus convidados las primeras sospechas :El ^ m i n j negro (Hawy Lledtk*). Do« 
de Su mujer, es algo ridículo, y que los'rosas r0;jag (Lyarie Ha id y Oscar Ma-
invitádós que por esa sospecha mués-U-ion). 
regui contra Araquistain y Elorrio. Ter-
cero, a pala: Azurmendl I I y Gallarla I I 
contra Fernánde/. y Pérez. 
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pi y Margi l l , 15. 
A. G. E. Teléfono 17571).— 
oL^dp^P p los conceiales havan asistido I ' ^ ^ i d o él Parl mento, y termina co  la "Primera Semana Algodonera", se ha
ag race a los c ^ de algunos autores, como Du- organizado un concurso de carteles, en-
¡iiia!¡!|iil¡!!llBlii|lBil!IHII{l!BllinilinillllBI¡i;iin!!inillliBÎ  
L I Q U I D A C I O N 
6ü tan gran número y con tanta pun 
lüálldad a la sesión. guit, en los qué se defiende el régimen parlamentario. 
R e u n i ó n de l Pleno M u n i c i p a l j E l señor Gascón y Marín fué muy fe-
. — . I licitado al terminar su disertación. 
Ayer, las doce menos veinte, célebre ¡ . - i 1 * 
sesión pdenaria el Ayuntamiento. E n m e m o r i a de l ingeniero 
tro artistas españoles, para anunoía-r la! 
exposición que se celebrará. Se concede-
rán dos premios, de mil y dos mi! pesetas i 
cada uno, y el plazo de presentación ter- t . U •H; B B B 
¡minará el día 8 de abril. 
a precios increíbles, por exceso de existencias. 
E L T I G R E R E A L . P E L E T E R I A 
Costanillu Capuchinos. 3. Plaza Bilbao. 
I'-B'.'TB 
s e ñ o r Qu in t an i l l a 
Nueva sección de camiseria. instala-
, i . , ida por la vCasa González Rlvas, donde Un grupo de ingenieros agrónomos, ; ej público hal lará los¡ últimos adelan_ 
j Coadro». Galerías í'errert'H. I->lu'£aray, 27, 
El dictamen proponiendo las bases y 
comd'loicnes ecK>nóm!'co-admin;-straitivas | 
dél ccoicurso para el estableciíniehto ¡ 
de líneas regularen de autobuses en la l 
capital durante el plazo máximo de al frente del cual figura el señor Be-1 tos en Corte y confección, estando al 
veinte años fué aprobado con varias i naiges, presidente de la Asociación del | frente ,un profesor de corte. Nuestro 
Sistema será: buen género, buen servi-
cio y precios módicos. Se toman encar-
gos de equipos completos para novaos. 
Casa González Rivas, Preciados, 23 y 25. 
S5 
P A R A S A N J O S E 
ítran su hostilidad coman luego tran-
lllll{fllll'IHilll!BIIII!EIIII!Billl!Bil!llBllli;BllliiB:quilamente y en buena a rmonía después 
k. n c* T l^T f \ a <̂ e 0^r urlos descaros, es inadmisible. 
A K i l , b r i f N U o l E l público no lo admitió desde las pr i -
meras escenas advirt ió el ca rác te r de la 
película y la rechazó totalmente. 
J. de la G . 
enmiendas, una de la míinoría ttaurls-i Cuerpo y profesor de la Escuela espe-
ta referente ají personal; otra del señor ¡cial, ha organizado unas misas grego-
Muro Lara, respecto a la instalación I rianas en sufragio del ingeniero don 
en las cabezas de linea de pabellones i Guillermo Quintanilla, que en vida fué 
para que puedan esperar los bajeros director del Instituto Nacional de I n -
baio techado, y otra, ampliando el pla- vestigaciones Agronómicas B ores tales, P e l e t e r í a Mavor ^8 Abrigos 
F a vekxticin¿o años. ^ f e la Es tac ión Agronómica Central, de ^nardg M p T c i ó s ' b a r a t S s 
Después de un largo debate en el que1* de Alcalá de Henares, profesor de * 
tatennenen varios concejales, y de una ^ Escuela Especial de Ingenieros Agró-j^ 
votación que resulta nula por falta de nmmjs, director de cultivos y de la fá-|M 
número, que^a sobre la mesa el dicta-[brica azucarera La Poveda. AgriculLor|N 
men en que se propone sea desechado!en S*9-* escaia. he rmanó c o n - é x i t o - 1 * ^ 
el proyecto de reforma de la plaza del0161101*0011 ^ P^ctica. Ideó un método 
España ¡nuevo de extracción dé aceites, qué es 
A petición del señor Onís. y a fin!61 m*s Perfecto que se conoce hoy día, 
de ^ - c ^ e s ^ d a n — 1 ^ 
!a nroTxxs c:ón, queca también sobre l a , . . • . , • 4. • * .1 , , ' ^ ^^n.or«,a^/ . r . tiuguio como publicista e intervino en mesa el proyecto de reorgaitzacoón de m ¿ t . t u d de c^ os Juntag Con. 
los servicios mumcipalea. ferencias. Las misas gregorianas, a las 
cuales se invi ta a todos los ingenieros 
agrónomos, se celebrarán en la iglesia 
del Buen Suceso, a part ir de mañana . 
día 18. La primera de dichas misas será! 
a las doce y las restantes, hasta el 20 ¡ 
de abril , a las diez de la m a ñ a n a . 
encontraréis los mejores relojes para regalos. 
5* 'ía B S5 Si Í3 » if, ' « . i l t t í , Wn.'», [Illj B .:i:ailll!IBIIII!ni!!iB 
C E R V E C E R Í A G A M i O R I N U S 
Zorrilla. U Teléfono 19203. — Madrid 
Especialidad en cocina alemana. — Cnrnedorés independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las fi.Su 
y 10,30: Hollywood o al Infierno 'cómí 
ca). Noticiario sonoro i''ox. Su último día 
Ccómica, sonora). El soberano del "'jazz 
(dibujos sonoro^ » Doi- Juan, dipiomáii-
có (hablada en español, por Lya Tora y 
Fausto Piocha). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
¡to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
!l7452).--A las fi,15 y 10,15: Periquito y 
i su conciencia. El recluta (Monty Banks). 
¡La diablesa (Juliette Comptoni. 
CINE I D E A L (Doctor Coitc/.o, 2).--
Tarde y noche, 3,50 butaca, la dlVér-p-30 y 10 (gran gala): Un error de los 
Itidísima comedia "Un programa políti-j gordos^ Un crimen en el desierto, por 
co". Pintoresco desfile do gobernantes. 
Miéitjoles sensao'onal reaparición de 
Conchita Piquer, como fin de fiesta. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
i n f a n t a B e a t r i z 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
Estos dos dictámenes serán düscuti-
dos en la sesiión del próx 'mo lunes. 
Se aprueba un decreto de la Alcal-
día dando cuenta de que corresponde a 
los señores Francos Rodríguez, don Bo-
nifacio Bolaños, don Gerardo González 
Moreno y don Urbano Peña Chávar r i 
ocupar las vacantes que ex:-sten de con-
cejales, y después de aprobar otros va-
rios asuntos de mero t r ámi te se levan-
tó la sesión. 
C e s i ó n de terreno pa ra 
Los jueces de i a pro-
m o c i ó n de 1 9 3 1 
u n grupo escolar 
E l domingo se celebró el banquete con 
qoie los opositores a la Judicatura que j 
han obten.do plaza en las ú l t imas oposi-
ciones celebraron su triunfo. 
El arquitecto municpal señor Giner £ 0 n miembros del T i . . . 
los Ríos vis."tó ayer, en compañía | jUZg5 i&3 oposiciones, señores Robles y |na Campo Falencia, de veintiséis años, 
de algunos concejales, ea terreno encía-¡pU€bia) magistrados del Suprémo, He-|E1 aSresor se llama GasPar García Arr i -1 
vado cerca de la carretera del Esite,jrrero y Herrera, abogado del E¿tado, |§:orria^a y 69 factor de los ferrocarriles 
y del que varios propietarios han ce-1 Q Q . J . Q J J ^ notario y Campos Munilla; l e - ^ Norte, con servicio en Medina del ; 
*do aü Ayuntamiento 30.000 pies para 
que se construya us grupo escolar. 
—Hoy saldrán para Valeno a, invl -
dos por el alcalde de esta cap-tal, una 
Comisión de concejales y otra de pe-
riodistas madrileños, para asistir a las 
fiesta,g "falleras". 
Tres aspirantes a a c a d é m i c o s 
trado de Gracia y Justicia, ocuparon la 
mesa presidencial el número uno de la 
oposición, señor Casasampere, y el se-
senta, señor Ruiz Sanromán. 
A, los postres llegó el presidente del 
Tribunal Supremo, señor Ortega More-
jón, que fué recibido con una gran salva 
de aplausos. E l señor Ortega Morejón 
prommeió unas palabras para felicitar 
a los nuevos jueces; el señor Herrero y 
Herrera leyó unas cuartillas y, finalmen-
En la sesión de ayer de la Academia te. ed señor Casasampere y a lgún otro 
te Bellas Artes fueron presentadas tres comensal dirigieron un recuerdo a los 
candidaturas a la vacante producida en i cinco opositores aprobados sin plaza y 
^ Sección de Grabado por el fallecí-! a los demás compañeros que no consl-
^•ento del señor Baquer. jguieron pasar de los dos primeros ejer-
Son las siguientes: Don Juan Espina, i ciclos. 
A l terminar el banquete, que transcu-
rrió en medio de l a mayor alegría, se 
dieron vivas a España y al Rey. 
de Bellas A r t e s 
i J L U C O S O 
P U R G A N T E 
íisaiüB iiis'iiü '¡3 S I !IIIIBill!niin!ilH;¡i¡iB;i!:iB!l!i:B 
F a r a p r e p a r a r u n a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
omnlead siempre 
CERCEDIIXA (Madrid) 
Medico directci: A. de Larrinaga. ^ 
Pensión completa, incluida asisten- H 
cía médica, de 30 a 50 
Oficinas en Madrid: 
SEL tjaTURCL prwdínp lo n a t u r a l ' i ' " ' ' ; i 'KU'0 ngradftmO ai -'paiaaar y 
una cxrolonto bí'lifdrt p a r a régsmeBs y p a r a l a incaa. 
Facilita la dlflOKtlAn y fvita tas infecciones. Insustituible 
contra el artritismo, rennin, diabetes, trota, etc. ALFONSO X I I . 44. Teléfono 16704 
üiiiBiiiiiBiiiiiBiiinaüiiiB 
A i 
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BMT¿ Barton. Viene el amor, por Bebí' 
Daniels (estreno). 
CINE M A D R I D 6,30 y 10,30: Amor y 
charlestón (cómica). Piruetas de la vida 
(Heinrich George y Erna Morena). Sue-
ño de amor (Joan Crawford y Nils As-
ther). Butaca, 0,75. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—6,30 y 10,30: formidable 
Mañana ee cierra el abono para los éxito de ^ mujer en la Juna, por Willy 
seis conciertos que, bajo la dirección del.Fristh y Gerda Maurus. Muy pronto: La 
eminente maestro Arbós, celebrará esta tierra sin mujeres (Selecciones Julio Cé-
Orquesta en Calderón, los días 21, 28 de sar) (27-2-931). 
marzo; 7, 11, 18, 25 de abril, estrenando| CINE SAN MIGUEL.— A las 6,30 y 
obras de los m á s prestigiofros composi-i 10,30: Perilla busca esposa (cómica). No-
tores españoles y extranjeros. Abonos, ticiarios sonoros. Juguetes musicales (di-
' Dícniel, • Madrazo, 14. 
B r a i l o w s k y . P r ó x i m o 
v i e r n e s 
Con- -Bytd • -en - eV-í'olo bnjos- sonoros)! 
Sur (4-2-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6.15 y 10,30: Noticia-
rio 56. Ponche a la romana 'dibujos so-
Tendrá lii!?ar el tfmfcti reoital míe fste noros)- La mujer en la luna (Willy 
^ " ^ ^ " ^ L f L " " 1 ^ Fristh y Gerda Maurus) (27-2-931). maravilloso pianista, genial intérprete 
de Chopin celebrará en la Comedia. 
La expectación es enorme. Localida-
des, Daniel, Madrazo. 14. 
C I N E S A N C A R L O S 
Miércoles, 18 
" L a t i e r r a s i n m u j e r e s " 
Uno de los más vigorosos dramas que 
se han llevado a la pantalla. 
Interpretado por 
E l g a B r i n g y C o n r a d W e i t h 
|Presentado por Selecciones "Julio 
Anteanoche en la Ronda de Toledo fué 
Co los ribunal que muerta a puñaladas por su marido Eloí-
la por los señores Moreno Carbo-
^ro, San t amar í a y Benlliure; don R i -
^•rdo Baroja. por los señores Sotomayor, 
pMcharro y Orueta; don Francisco Es-
teve Boté, por los académicos Tril lo, Ez-
luerra del Bayo y Castel. 
El señor Orueta se hizo eco de las 
Protestas seña ladas en la Prensa de Va-
Campo. 
Según parece ambos se conocieron en 
Torrelavega, donde entablaron relacio-
nes amorosas. Se casaron al poco tiempo 
y trasladaron su domicilio a Madrid, Ge-
neral Lacy, 16. El marido fué destinado 
a Medina del Campo y marchó solo. Ha-
cía frecuentes viajes a la Corte. 
En uno de estos viajes. Gaspar v\6\ 
cumplidas algunas sospechas que tenía. \ 
y sobrevino la separación del matrimo-l 
nio. 
Eloína solicitó el perdón repetidas ve-j 
ees. sin que fuera atendida. Insistió ella! 
y un día fué a casa del esposo y se ocul- j 
t ó en un baúl . Cuando Gaspar la des-1 
cubrió, dijo aquélla que no saldría del 
baúl mientras no se le concediera el per-
dón. Gaspar presentó una denuncia con-
t ra su mujer y otra persona. 
CINEMA BILBAO (Puencarral. 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Noticiario Pox. Gran revista Mic-
key (dibujos). E l rey vagabundo (sono-
ra), por Denis King y Jeannette Mac 
Donald (20-1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Un afeitado 
en regla. Nobleza pecadora. Pacto de sa-
crificio. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.30 y 10,30: Félix 
gana el premio. Los chicos de la Pren-
sa (Monty Banks). Dos rosas rojas (Lya-
ne Haid y Oscar Marión). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10.15: E l Tenorio del Far West 
(hablada, de monos). Noticiario sonoro 
Fox. Mickey en la cárcel (dibujos sono-
ros filmófono). E l diofe del mar (hablada 
en español, por Rosita Moreno y Ramón 
Pereda) (24-2-931). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar 
i üi A i K U b gaii, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45: Mari-j 16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox, 
Bel (éxito extraordinario) (13-3-931). El caballero del "ring". Zampa. Alicia 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía!y su huérfano. La ñerecilla domada 
lírica titular.—A las 6,30: La castañuela. ¡ (Douglas Fairbanks y Mary Picford) (10-
César". 
G A S T O N D ' A R Q Y 
10,30: La niña Mersé (éxito grandioso) 
(15-3-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
Hace falta un suicida (14-3-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 (tres pesetas butaca): 
¡Que trabaje Rita!—10,30: Doña Hero-
3-931). 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Aunque 
parezca mentira (curiosidades sonoras en 
tecnicolor). Mickey, caballista (dibujos 
sonoros filmófono). Oui, oui, Marie .(ha 
blada en español, graciosísima). E l se-
IBÜIÍIBÜÜIB niiKiüü'üiiüü'üi!! ÍIB¡l!ilWl!lliSil!!iaV^ ¡tú m 
Mientras se t r ami tó el juicio Eloína 
E x á m e n e s de Bachi l lera to jbizo frecuentes viajes a Medina del Cam-
po, sin duda para rogar a su marido,; 
y no consiguiendo nada, le escribió una i 
carta en la que le pedía viniera a Ma-i 
Los alumnos de las dos secciones—Le-jdrid para entrevistarse y hablar acerca! 
univers i tar io 
Smmd/?ntcíra ¡a ^ ? en pJoceTsiÓ11 ^ ^ t r ^ V c i e n c T a s - r q u i l n ^ l ^ t e ^ a p r o - l d e í juicio. 
^ c ^ ^ a ^ T e ^ l Í T c S i ^ - o dos ejercicios para ser Ba. ' 
sie-in VTrr TrfiJ1,-ctl u ° . t f ichilleres, pueden solicitar el examen co-
P e ^ r ^ S 1 ? d l c l i a . f ^ ^ i r r e s p o n d i e n t e en el negociado respecti-
quégío * lafC0^ervatcl<Jn á f SniPO v J s e c r e t a r í a d? esta Universi-
t Z i l V n í ?onst™ldo ae ^ ^ "Idad, de once a doce de la mañana , des-.ervimeroQ los señores Sánchez Cantón ' 
Accedió Gaspar y a l llegar a Madrid 
encont ró a su ""mujer en una casa de 
Cris tóbal Bordiú, 42, en calidad de sir-
vienta. No se pusieron de acuerdo, y el 
juicio se celebró con sentencia favora-
yados ñor i . T T í 7 ap0" rechos de examen y obtener las pape-j E l sábado últ imo, Eloína Intentó, por^ 
a c n r ^ « f1 ?onÍe de Romanone3' seietas [mediación de una cufiada, atraerse ai: 
ftK?la6 ?u l i a>?ademia se d i r i ja al Arz- 1 _ ;marido y lo citó para ayer noche en 
V i s t a de una causa :ia caiie de Santa Lucía. 8. 
y FranoÁ^ an' *V' '- T-W - " ^ Z d« hoy hasta el día 24 y abonar los de-jble al denunciante 
j n m c e s en el mismo sentido y o-;rechJ   0¿  g .| ^  ] , 
ediación de una c fia a, atraerse al 
, —v^mia se d i r i ja al Arz- ~ 
°Dispo de Valladolid con el ruegó de re-ferencia. 
t v - - , ' „ . , „ —~—;—; ——;— La mujer se presentó acompañada de' 
tmV ? ^ l Seño7 F rancés anunció; En el Supremo de Ejército y M a r i n a ^ incUvidua pero al ver a Gagpar se 
obra, de i n . íSL^UedanJ exPuestas las|se ha- vist0 la^ausa CODíra untcaPltan|retiraron. Gaspar los siguió y la pareja; 
e s c í ^ f r l r r ^ S eSt?e l a secci6n de por estafa de 70-000 ^ T ^ 5 ' estan^0 f &é dispersó. Entonces el marido alcanzó 
sión en fa A n S ^ e ° H^eco) a la P ^ " ^ guarnición de Larache con mando de, E1 fna trag un& breve discusi6n le 
on en la Academia de Roma. juna compañía del regimiento de V a t e n - i ^ ci¿co pllfialada3. | 
Conferencia d ^ l ^ ñ m - l c i a - ^ c i t a d o capi tán intentó suicidar- Alglinog t ranseún tes trasladaron a la 
g e r e n c i a de l s e ñ o r ge en Santander, disparándose un t i ro L , ¿ a la Caga de Socovro< en c 
G a s c ó n v Mnví« !en Ia cabeza el ? a 6 £!hr%T0 , lúti 'dentro ingresó ya cadáver. Entre tanto, g a s c ó n y M a r í n mo< E1 consejo de guerra de Ceuta l e g 0sr se al seren0) José : 
En la Residencia de Estudiantes s e ™ 1 1 5 0 d l f y. í ^ f 1 0 ^ * * r/c!u1slón. y^Rodríguez, con quien fué a presentarse; 
^ u g u r ó ayer tarde un curso de confe-!Veintldós de ' ^ í " " ^ ^ i 1 ™á^ ,e l . reiI1":en la Comisarla para confesar su cr i - ; 
Tocias sobre parlamentarismo con m a 1 ^ 0 de la can^da? eStafada- E C?Sf: ;men. 
p resen ta hoy por l a t a r d e , confo rme t e n í a a n u n c i a d o , su 
premo respecLo a ^ -!claraci6n al agresor y dispuso su ingre-
est®fenor Gascón y Marín comienza por ideJa al arbitrio del T r i b m a . E l de-so en la cárcel> 
Jtabiecer la diferencia que existe en- fensor Pide la conmutación de l a pena. 
s el régimen parlamentario puro, co-
W * * el ^ t * ' y «1 régi 
W Í Í 1 S : ^ 3 « ! 3 e ™ p 1 , 0 mls . ca rac te r í s - ! E l Consulado de Austria, en virtud de 
^0 lo es el inglés, y el régimen pres'i-
lista, cuyo ejenr ' 
-e encuentra en 
"os de Norteamérica. 
A v i s o a l a colonia a u s t r í a c a 
E l desfile t e n d r á luga r a las c inco , con u n t é a r i s t o c r á t i c o , en el 
O T E L P A L A 
rogando la p u n t u a l a s i s t enc ia por lo m u y n u m e r o s a de la c o l e c c i ó n . 
L a c o l e c c i ó n s e r á p r e s e n t a d a c o n c a l z a d o d e l a C A S A A N G E L 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 7 . M A D R I D 
T E L E F O N O 1 6 5 7 6 
des. ¡Extraordinarios éxitos! (13-3-931). crsto del doctor (hablada en español). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—i Exito enorme. 
Enriqueta Serrano-Faustino Bretaño.—Aj PRINCIPE ALFONSO (Génova. 20).— 
las 6,30: Las castigadoras y Las caraco- A las 6,30 y 10,30:, Enciclopedia Pathé . 
las (estreno).—A las 10,30: Las guapas. Sin comerlo n i beberlo. Los dos amigos. 
La perla negra. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11^. 
A las 6,30 y 10.30: Aunque parezca men-
tira (curiosidades sonoras en tecnicolor). 
Sinfonía nocturna (dibujos sonoros fil-
mófono). Hola, Rusia (bablada en espa 
ñol, graciosísima). Sous les toits de Pa-
rís (magnífica producción sonora de Se-
lecciones Filmófono). Exito grandioso 
(13-3-931). 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10). 
Programa de estrenos. A las 4, 6,30 y 
10,30: Martillazos musicales (dibujos so-
noros). Acontecimiento: La incorregible, 
por Enriqueta Serrano. Es un programa 
• Paramount. 
j T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipf 
¡de Vergara. Teléfono 55575). La más mo-
Iderna instalación sonora Western Elec-
j t r ie—A las 6,30 y 10,30. Precios corrien-
¡tes. Ultimos días. Sin novedad en el fren-
|te, el indiscutible éxito de esta tempo-
jrada (19-12-930;. 
• * « 
(E l anuncio do los esp»;cláciilo!> no su-
jpone aprobación ni recomendación. Lá 
j fecha entre paréntesis al pie de cwda 
i cartelera correspondo a la de publir-a-
¡ción de E L DEBATE de la eritíca de 
fia obra.) 
: V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en 1*17 
! Arboles trutnlef* de lag mejor*» 
: dades seleccionadas 
j Arboles formales, de sombra y adorno 
Grandes exigencias Precios económicos 
j PaRtsileAn ¡Moriserral de Pino Pla/a 
San Miguel. 14 ditplirndn.-.Zaragoza 
; i'WüüWSHi'üa r w a K •IRI «.I. M • 5̂  a a i 
• N o t a s m i l i t a r e s 
i ! f A f f L C " ^ ! : . en los Estados Uni- una reciente disposición de su Gobierno. 
.encarece a todos los ciudadanos austria-
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1  1 1 LOS VIAJES E N PROIII I ÍA 
Bí£Rl!Q)iW;i8illl3|!E-| Por Real orden del ministerio del Ejér-
l l f l U I A n n u n n .Cíto s<í,autoriza viajar en primera 
LAS PRlCTh clase 31 P e r n a l de! Ejército que tenga 
unu Wínu I l l . W I I sue]d0 igua] 0 SUperior al de alférez, aun-
CSS. US I t J O i S S i l n o 86 " < , é 13 «a. 
Martes 17 de marzo de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXL—Núm. 6.761 
A R E N A S V E N C E A L A T H L E T I C 
E l R e a l M a d r i d y e l R a c i n g d e S a n t a n d e r e m p a t a r o n a c e r o . T r i u n f o d e l 
í r ú n s o b r e e l A l a v é s . E n B a r c e l o n a s e s u s p e n d i ó e l p a r t i d o , p o r l l u v i a . 




senio—Jáuregui—Olivares — AJbénlz—r 
Lecue. 
E n los primeros momentos dominan! 
los iruneses, y bien pronto viene un| 
"r.orner" contra el Alavés, sin conse-; 
Icuencias. Se iguala un poco el juego y 
hay buenos pases de Olivares. Sin con-
secuencias se tira un "córner" contra: 
el Irún. 
dos a cero termina el primer! ^ los diez y ocho minutos los alavesesj 
obtienen el primer "goal por un centro! 
IE RCER DIA DE CARRERAS EN LA CASÍEIUNA Cainj) 
— ~ — — - — a e 
u 
U n a m a l a j o r n a d a para los colores Cimera . Sorrento gano 
la c a r r e r a principal y "Alfanje" el handicap. " F r a s c a t i , 
"Sandino" y "Proteine" triunfaron en las otras carreras 
Buena jornada de carreras, corres-
« cinco minutos de comenzar e. fie ?ue rfm&^ de Cabezav,JáuÍ pondiente a la tercera de primkvera. se 
r ¿ioni' r»rvrr»i*̂ <í»-. \r\a imr\ococi ni1^ nailon'* * segundo tiempo falló Urquizu. recogióT6^15- Dominan los iruneses que Hacenj^ domingo. Hubo dos pruebas, lebra, porque sabe lo que ha hecho por 
^pelota Y e í S o y de 2n ^ r m ^ ^ g o ^ ^ e t o ^ ^ o s t r e ^ 
Este tres a cero pudo convertirse en f ^ 6 Ominando el Real Unión sacando J ^ ^ ^ ^ de-Sgrado y nosotros somos de los prime-
un cuatro o cnco a cero, si Emilio hu- hasta cinco "corners . Cuando falta un^PTito<: trpt! nril,hí,c rPS,flnte5! oo-iros en celebrar el incremento de la cua-
zambomba^o marcó el tercer "goal". °utos U^izberea consigue el empate.^ Jg nutridaosyv los restantes conjlos herederos mantengan el ^ «a- go f 0 \ l * ™ f * ™ . 
" ' v i - ¿]e la semifinaj del campeonato de Esi 
mentos. Estas tres pruabas restantes po-
t>:eSe fallado algunos tiix>s en momen-f1^"^ P.ara el descanso. Villaverde cen-
tos muy peligrosos del equipo bilbaíno, i11"3 f Urtizberea. sin parar, marca el se-
en cuya actuación presidió el desacierto î 1111 0 ^ ' 
durante la mayor parte del encuentro.; Segundo tiempo.—Siguen llevando ia 
"ChiiTi" logra introducir débilmente !iniciativa del juego los iruneses y a los 
la pelota en el área ds la portería, sin trece minutos Sagarzazu marca el ter- 0 ..fija", s e g ^ ^ expresión h.'podromi-:corr10 bien y cabe esperar Datante. y« 
tocar siquiera a las mallas. |cer "goal". | cai el pnmero. 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O i Racing tuvo una gran suerte en este 
* Arenas Club-Athlétic de Bilbao. 3-2!Período ,eD ^ í í f ^ J Z . SSñ T ^ t X , , XÍ „\ c r.xr.Ar.A '> -i ron en los palos, y sobre todo el terce-
: lí'eaV" Unión^C ^> Alavés t en que estaba completamente baüdo 
* ^ \ ^ ^ A x > ^ ' r ^ A ^ L ^ ' ' Á ' ' ' n «So lá . Por la labor en conjunto, por el - Rea! Madnd-Racing de bantader 0 - 0 lo , de] Jrtid0i ¿ Ma. 
F . C. Barcelona-C. D. Español. Aplazado drd debi6 * n0 £ 5 Q0 
* S ^ X F r'-Rea ^ e u s t J . P u d o . porqíe aunque con bastantes c,a-
* ^ \ ! r / V . " o rT A o ? ¡ros en el ataque, tiró más. y sus ata-
£ ?• ^ " T ^ n * COrUfta- l ~ Í m e s fueron de más peligro. Ciertamen-
o c a . A 5 e í ^ T H , ?• V ^ empate, aunque no fuese por gran 
* !P6.rL"1/r.Glín^thlet'CI C,ub- t t k e r e r i c i a la ventaja a favor del cam-
Gtab Glj6n-« C. D. Nacional ? - J i p e ó n del Centro, no fué justo. E l menos 
o ¿KP" Osf l s»na-^ac^doR F- C. 1-1; E] Raci defraudó un poquito des-
Spórtmg ds Canet-R. C. Recrea- ipués de su amplia victoria del doming0 
tivo. Hueiva i 1 ^ é r i o r . Quizás le perjudicó esto y otras 
¡circunstancias que dieron al partido unas 
I proporciones que no tenía. Es posible 
que sin esta aparatosidad hubiese dado 
un mejor juego, como dicen que ha he-
icho en otros partidos de Liga. Sin tener 
E l encuentro del domingo se había ro-Ljj, gran eneraig0 en frente, se desenvol-
deado de una expectación que p a r e c í a : ^ raa] y soj0 ^ codicia, su entusiasmo 
como si se disputase un final de cara-ile sa]vó de un mayor fracaso. E n con-
peonato. E n parte estaba, justificado «Mjunto, adoleció de bastantes defectos. La 
interés por la '" 
largo de la tem 
ses, por una parte, ""'t"— '" sadez que 
sobre la Real Sociedad, y la alineación ^ e] pOCo tírorqu-zás por el afán de'gente. Escampo en buenas condiciones.!1116111:6 ^ diferencia que hubo entre elidanltng0 se,a ^ desastre. L a cuadra 
de Baragaño. al que iba a ver -Mateos. 1 ^ ^ ^ ^ . a Zamora e] tanto lo más ne.|Arbitró Escartin del Colegio del Centro. 1ueS0 de los dos equipos. L a defensa lu-! cunera s61o gan6 la carrera de vallas 
V A L E N C I A N O S Y B A R C E L O N E S E S 
F I N A L I S T A S 
la famosa casaca azul de Villamejor. 
Todo el que es aficionado hípico lo ce- EI Barce]0na gana al Athlétic. 
demos reducir ciertamente a dos, pues-1 «ira y de la yeguada, 
to que la primera, de vallas, no conta-! Se ha repetido la clasificación Pro-
ba para nada, porque se redujo a uniteine"-Babieca". del premio Reüro con 
"maích" entr; "Frascati" y "Siena", lo cual se puede admitir ĉ ^^^ 
constituyendo una verdadera "certeza"jto el resultado del domingo Blonde 
paña de "hockey" entre el Barcelona ,i 
el Athlétic bilbaíno, terminando con á 
siguiente resultado: 
F . C. B A R C E L O N A 3 tantoa 
(Massana, 2; Caralt, 1.) 
Athlétic Club 1 
(Arteche.) 
que a esta potranca parece faltarle algo | 
de trábalo. Poca cosa, casi nada se- E l Valencia venció a la Tranviaria, El segundo "goal" bilbaíno se debe! A los treinta y seis minutos. Luis Re-j La. cuadra Cimera, antes de las ca-;de trabaj 
a un cabezazo de Bata. igueiro de un tiro raso y cruzado, queirreras, ofrecía realmente una impresión i Puede decir sobre l0^ sie,te restani:e8-i V A L E N C I A , 16.—El partido de hoo 
Con el resultado dx? tres a dos ter-110 puede parar Beristain. logra el cuar-; imne;jorable: tenía. aJ parecer, dos ca-! esPeremos una carrera mas. t4._Jkey, correspondiente al campeonato i 
mma el partido, que ha sido desastroso "goal" y con este resultado de cuatro i rreras seguras, una con un 98 por 100 i Se dice ^ tal 0 ^ caDa"0 " ^ E s p a ñ a , terminó con la victoria del Va 
a uno. a favor del Real Unión, y sin que.de probabilidad y otra con bastante pro- más clase (5ue otr°- CoJl?cretanao..1l^l ilencia sobre la Tranviaria, de Madrid 
ocurra ya nada notable termina el par-i ba]ldad. aunque no esa c,fra del 98. pero cuarta carrera, muchos dicen que M ™ j v o r 3 . 1 . 
para el Athlétic. 
E l Real U n i ó n vence al A l a v é s tido. " \ h a ^ T a l u ' ^ r r r r " l a r p ^ e b a í ^ a we-ltecasino" posee una cl^e muy supe-j 
ÍRUN. 16.—En el Stadium Gal se ce- Loa iruneses jugaron todo este tiem-igurar un resultado. Es má^, alguna?. "01" al rTesto- f ^ ,1™ '.?* « ™Jr ' 
lebró ayer tarde el partido de "fútbol"'?0 me3or (lue los vitonanos. debido al:veceg. e) mSsmo 0rden de llegada, p o T \ S e ™ d / - ^ , P & } ? h ™ ^ 
correspondiente al torneo de Liga, con- jue^0 d6 8U 1Inea media de la que se¡Ias ^ variadas circunstancias. puede Sf^ de((1^ ^ J ^ ^ ^ . Z J ^ 
tendiendo los primeros equipos del D e - ^ t a c ó Gamborena. De los delanteros ser modificado. lrantre "Montecassmo , Port Etienne 
con vistas al partido con Italia. Asi g.ativo a vencer la oposición del 
Chamartín estuvo completamente lleno.¡daineta nacionaL clar0 que salía el Ra-
y la colonia montañesa y muchos san-!ci ^ incomplet0i pero esto no fué 
tanderinos hicieron acto de presencia con ¡motivo para falIar en ooagioneg pinti. 
gaitas, banderitas y el clásico _ ra, ra, paradas para hacer cambiar el marca-
dor. 
hubo un centro voluntarioso, y una ala 
izquierda mediocre con prudencia exce-
ra", obstinadamente repetido a lo largo 
de la lucha. 
Si decimos que la calidad del juego no 
correspondió al marco no diremos nada 
extraordinario; pero, desde luego, el en-
cuentro tuvo animación e interés en mu-
chos momentos, por el entusiasmo de-
mostrado por ambos equipos , izquierda, que fué el 
ArbUró e señor Vallana. y los equi-; de ^ E n los 4medios es 
^ T s ^ X r ^ , ^ o - M e n d a - l ^ ^ - ^ c ^ ^ t o ^ n 
ro Caballos - Baragaño - Larrinoa. San-i!a 06teIlfea en que yuesaaa sigiae nuc 
ü'Loredo-Oscar-Ibfrra-"Cisco". i ^ ^ o por sus les.ones y su cansancio. 
Real Madrid: Zamora. Torregrosa-¡^n ataque enfrente más artillero 
Qutsada, Bonet-Esparza-Peña, E u | e n ^ ^ ^ _ <-» r%n R 
Leoncito. Morera-García de la Puerta- Individualmente empezaremos por Ba-
Urretavizcava ragaño. ya que se trataba de una re-
Domina primero el Racing por unos ^611 de ^ valor. Teniendo en cuenta 
minutos, pero luego se impone el Ma-|las circunstancias en que se almeaba. 
drid. que por su mejor línea de medios I convaleciente de su enfermedad, bajo la 
se va infiltrando por entre las defensas. Imirada avizor del seleccionador na-
no muy seguras. Hay un remate de Eu-|oional, etc., sin embargo, diremos que 
genio y dos "corners" seguidos contra nos defraudó en este partido. No senta-
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Real Unión: Emery, Alza—Mancisi-
dor, P. Regueiro—Gamborena—Sotes 
Sagarzazu—René—Urtizberea—L. Re-
gueiro—Villaverde. 
E l Madrid no tuvo tampoco, aun sien-! Deportivo Alavés: Beristain. Ciriaco— 
do el mejor, una actuación completa. EliQuincoces. Fede—Antero—Urquiri, Ar-|pafiol. 
ataque sigue sin una compenetración. Al¡ 
lado de la derecha que estuvo bien, sólo 
ternacional Ciriaco-Quincocea. sólo re- y porque en realidad había un abismo 
entre "Frascati" y "Siena". Naturalmen-
te, de este percance, el más llamativo 
guiar, y el árbitro bien. 
Se suspende el partido Barcelona- . 
^ ^ ^ fué la derrota de "Ca.p Polonio", sm 
E s p a ñ o l i grandes excusas. 
B A R C E L O N A , 16.—Por el mal tiem-j Salvo este resultado inesperado, triun-
po no se celebró el partido Barcelona-Es-ifa,;on' eD general, todos los favoritos. 
el Racing, el segundo de los cuales sal-
va Mendaro "in extremis". Un saque de 
esquina más contra el Racing es despe-
jado fácilmente, y otro contra el Madrid 
es salvado con apuros por Zamora, 
muy acosado. Luego se iguala el juego 
y hay una entrada de Morera, que sal-
va el portero cántabro. Otro "córner" 
contra el Madrid, y no pasa nada. E l 
juego es algo violento y se lleva a gran 
velocidad, sin que se vean cosas de mu-
cha vistosidad. Otro "comer" contra el 
Racing, que no tiene resultado, y se 
castigan dos faltas al Madrid, casi se-
guidas, interviniendo Zamora. E l ala de-
recha del Madrid es la que juega mejor 
y procura gran peligro, ya que Menda-
ro está bastante fallón. León, en una 
internada, dispara un buen tiro, que sal-
iva" el "pal o, y luego despeja el portero. 
remos una negación absoluta acerca de 
m clase, pero el domingo no dió impre-
sión de tener talla para futuro interna-
cional. Muy codicioso, buen jugador de 
cabeza, no tiene el temple de balón, la 
visión del juego que hace falta en un 
medio centro como Solé, Guzmán, et-
cétera. Más facultades que éstos tiene, 
pero no la dase. Dispone de pocos re-
cursos, y en fin da la impresión de que 
tiene que aünarQe más el entrenador 
>ara mostrar una clase que hoy por 
hoy no posee. L a papeleta era muy 
dura y no sal'ó muy airosamente de 
ella en esta prueba. Quisiéramos rec-
tificar en la primera ocasión, pero su 
actuación del domingo no da motivo 
para decir más. 
Los mejores del Racing fueron los 
medios alas. Más en Larrinoa que en 
Al final se impone el Madrid, y hay un Ceballos, pero los dos juntos, dieron 
gran tiro de Eugenio, que da también un curso de buen juego. Aquí sí que 
hay dos medios alas de muchas campa-
nillas. Oscar fué el peor, y sw triunfo 
de San Sebastián no indica más que 
tocó la ñauta... 
Estropeó el juego de los interiores, y, 
muy pesado, no tiró una sola vez. Los 
que destacaron en el ataque fueron los 
extremos. C»sco el desechado del Athlé-
tic de Madrid, se ha convertido en un 
excelente extremo, muy peligroso. Santi 
fué el que d:ó más ocasiones para m!ár 
car. Loredo bailó demasiado, pero pasó 
bien. 
L a defensa tuvo de todo, pero se ase-
guró en el segundo tiempo, en que Pico 
evitó algunas ocasiones. Solá, aparte de 
la suerte en el primer tiempo, tuvo bue-
na colocación y detuvo todo lo que dis-
nararon. 
en un poste, con gran suerte para el 
Racing. Hay avances aislados de ios 
montañeses, pero sin tiro y con premio-
sidad en el pase. E n avance del Madrid 
hay un balón bombeado que falla So-
lá, y García de la Puerta intenta rema-
tar con la cabeza, no siendo tanto por 
casualidad también, ya que dió en el pa-
lo superior. Va a "córner" y es salvado 
con dificultad. Hay otro "córner" con-
tra el Racing, que se despeja bien. Ai 
final, el Racing domina un poco por rá-
fagas. Una falta de Quesada es remata-
da por Oscar de cabeza, pero inocente-
mente, por lo que Zamora despeja sin 
apuros. E n avances del Racing, Zamora 
vuelve a intervenir dos veces, con gran 
seguridad. Con un "comer" más por 
cada lado y un tiro fuera de Cisco ter-
mina el primer tiempo, que ha tenido 
mucha movilidad, entusiasmo, pero con 
aciertos aislados. E l Madrid ha podido 
marcar justamente, pero la suerte le ha 
vuelto las espaldas. NI a Baragaño ni 
Oscar, héroes posibles de la jornada, 
no se les ha visto todavía. 
Después del descanso el Racing juega 
más después de dos tiros del Madrid, que 
para Solá con seguridad, pero los san-
tanderinos desaprovechan mucho tiem-
po. Hay un gran avance de Leoncito que 
corta la defensa ya muy segura. E n 
vs ta de que los interiores y el centro 
no tiran, Santi y "Cisco" procuran in-
quietar a Zamora. Los madrileños dan 
más peligro cuando se acercan a Solá 
que los otros, pero ya casi no pasan 
de la defensa. Un tiro de Ibarra lo para 
Zamora, y Oscar, muy pesado, remata 
fuera un golpe franco, por mano de 
Quesada. Viene un "córner" contra e! 
Racing, que es despejado con apuros 
poro con gran codicia por los montañe-
ses. S gue en general el dom:n;o del Ra-
czng por la gran actuación de sus me-jArneta, Cilaurre—Urresti - Gerardo, 
dios alas. Oscar pierde una gran oca-lSaro — García — Yermo — Calero— 
eión para marcar estando descolocado j Eniiho. 
Zamora. Se salva el Racing de otra si- Athlétic.—Blasco, Castellanos — Ur-
tuación pere-rosa en otro ataque del quizn, Garizurrieta — Muguerza —Ro-
Madrid, y luego Leono;to tira alto. A) ^to, Felipás — Iraragorn — Bata — 
final, el donrnio es alterno. "Chirri"—Gorostiza. 
A poco tiempo de empezar el parti-
Sorrento" no existe una gran dife-
dos primeros son 
expresión que quie-
re decir tienen la misma madre) y elj 
primero y tercero tienen el "mismo pa- Dos V|Ctor¡as para | a jaUr[a 2aya 
c a r r e r a s 
E l Va lenc ia , probable c a m p e ó n , al vencer al Real Murc ia . 
E l Baraca ldo , vencedor en su grupo. Derrota de los equi-
pos m a d r i l e ñ o s de T e r c e r a Divis ión 
E m p a l e entre el Sporting 
y el A t h l é t i c 
GIJON, 16.—El partido jugado ayer 
en el Molinón, entre el Sporting y al 
Athlétic madrileño, terminó con el em-
pate, como sigue: 
* Real Sporting 2 tantod 
(Adolfo.) 
Athlétic. de Madrid 2 — 
(Cuesta. Buiria.) 
Los dos equipos se presentan comple-
tos, menos el extremo derecha gijonés, 
en el que juega el reserva Armando. 
E l primer tiempo tuvo dos fases; el 
Athlétic comenzó jugando muy bien, con 
gran penetración de los de todas sus 
líneas, en especial medios delanteros. 
Consiguieron dominar y desconcertar 
al equipo local. 
A los doce minutos un pase de Bul-
ría lo remató Cuesta y fué el primer 
tanto. Tres minutos después, un centro 
de Marín lo desvía Pepín con la cabe-
za, pero Buiría lo recoge, también de 
cabeza, y marca el segundo tanto. 
Reacciona el Sporting. A los trein-
ta y seis minutos, un tiro de Adolfo re-
bota en el palo y entra. Cinco minutos 
más tarde, el mismo Adolfo se apun-
ta el tanto del empate. 
E n este tiempo hubo, al parecer, dos 
"penaltys" no castigados. 
dre" (no se dice que son medio her-
manos). Sin enorme margen, cualquier 
circunstancia, forma y peso, por ejem-
plo, basta para variar la. clasificación. 
E l factor peso se contó el domingo. Y 
volvemos a la clase. E n la mencionada 
carrera se podía contar, por origen, a 
. "Duende" e incluso, o mejor. "Blue 
Sorrento (Premontré-Augusta), de B ,. e es de la notable 
don Francisco Coello ganó la prueba pr n- ( "Ladas.'.-Redwing", por "Ga-
clpal, batiendo a un buen lote entre los mnuleh madre de .'Redfern", ganador 
que se destacan "Duende" y Monteca- del champagne stakes. 
sino , que llegaron en segundo y tercerj Con el "handicap". el aprendiz oilo-
lugar, respectivamente. 
En el "hand-lcap" hablamos creído en 
este orden de llegada: "Lázaro" y "Al-i 
fanje". Resultó ganador "Alfanje" (Lou-; 
voís-Shiprah), del conde de Rulz de Cas-i 
tilla y segundo "Lázaro". "Nez de Ru-i 
ret". con un gran peso, fué un bu-n| 
tercero. 
"Proteine" (Assurbanipal-Provinciale), \ 
de don Luis Felipe Sanz, ganó la carre-j 
atenuante en la segunda. 
A los diez minutos lín centro de To-
masín lo remata de cabeza Zorrozua n 
público para presenciar el encuentro ira de los tres años, no ganadores. 
Iberia-Oviedo, que ha resultado entre-1 Y la otra prueba de tres años, la ga-
tenido en la primera parte y malo sin nó "Sandino" (Brunor-Popó). de la ye-
guada Figueroa. "Cap Polonio" se con-
formó con el tercer puesto. 
Pasemod a algunos permenores. Y va-
y bate a Oscar por pnmera vez. Pasa-imog a .^. ^ . j , por I n s i ^ r sobre el asun-
dos otros diez minutos uu pase atrás deito de .a adacción del programa. En mu-
rciarte lo remata Lángara con tiro raso|chos círculo- deportivos se ha dicho áue 
y cruzado, empatando. Y cinco mmu-^ba contra jPjí. graTldPS cus(iras. Nos-
ps antes del descanso, una gran jugada ¡0tros hemos dicho que no. L a primera v 
de Ruiz la termina éste con centro muy ¡segunda jornada ya nos dieron la ra-
teraplado que Mendiburu, de cabeza. des- jz6n. y esta tercera vuelve a confirmar, 
vía a los pies de Calvar, quien remata 1 Veamos. 
suave por junto al palo y marca el tanto j ^ cuadra Cimera es una de las eran-
de la victoria. E n el segundo tiempo ¡des cuadras, la más importante si se 
dominó el Oviedo casi constantemente. | ^iere. E l programa no está contra Gi-
PALMA, 16.—En la última reunión 
carreras de galgos celebrada en el cinl 
dromo de esta población se han regís 
trado los siguientes resultados: 
Primera carrera (lisa), 135 pesetai 
500 yardas.—1, "Rondeña", de Javii 
Alós; 2, "Careta V". de Mariscal de Zit 
yas; y 3, "Carcelera", de Blanca de Bi 
bodilla. Tiempo: 34" 4/5. 
Segunda (lisa), 175 pesetas; 500 ya: 
das.—1, "Rápida I I " . de Mariscal de Zá 
yas; 2, "Volante IT-, de Sebastián 01 
i ver; y 3, "Gitana VI", de Katherino Kro 
¡ton. Tiempo: 34" 2/5. 
Tercera (lisa), 135 pesetas; 500 
das.—1, "Ligera I I " , de Juan Marqi 
2, "Verdtigo", de Pilar Peti&col; y 3, "Ei 
trella IT", de José Bemial. Tiempo: 358 
Cuarta carrera (lisa), 175 pesetas; 5f 
Premio Málaga, 4.000 pesetas; yardas.—1, "Estrella I", del conde i 
mtm 2.200 metros. 
5 SANDINO, 52 (Perelll)... 1 
iquiegui ganó su segunda carrera. 
I Detalles: 
(Domingo 15 de marzo) 
>4 Premio Moss Vale (vallas), 3.000 
i I pesttas; 3.000 metros. 
6b FRASCATI , 64 (A. Díaz). 1 
Siena, 61 (Guzmán) 2 
4' 3" 4/5. Lejos. 
Ganador, 5,50-
pero sus delanteros no se decidieron a 
rematar y perdió el encuentro. 
Por los vencedores destacó enorme-
mera ni mucho menos. E n efecto, en las 
cinco carreras, con condiciones comple-
tamente d fe rentes, tenía caballos pa ra 
mente Estams. y por el Oviedo, la línea i todas, con la particularidad de oue esas 
media y el extremo derecha, Inciarte,, condiciones no eran nada restrictivas, 
una verdadera notabilidad. Eg más, de las cinco carreras, en cuatro 
Saracho acertó esta vez por completo ¡se consideraron sus colores como prime-
o poco menos. Iros favoritos: "Frascati". "Cap Polo- 2' 2" 4/5. Dos cuerpos, cuatro cuerpos, 
n:o", "Montecasmo" y "Lázaro". Si con cabeza-
Itodo no consigue más que la míní-i Ganador, 13,50; colocados, 7,50, 10,50 
ma victoria, esto ya es cuestón del ca-!y 10,50-
Pavot Rouge, 58 (Belmon-
te) 2 
8d Cap Polonio, 58 (Jiménez) 3 
5d Pipo, 59 (L^forestier) 4 
2' 31" 2/5. Treíi cuerpos, uno y medio 
cuerpos, cuatro cuerpos. 
Ganador, 88,50; colocados, 16 y 8. 
" i 'ínÉ Premio Duero, 4,000 pesetas; 
I 1.800 metros, 
3b P R O T E I N E . 51 (*Ollo-
quiegui) 1 
So Babieca. 56 (A. Diez)... 2 
Blonde, 54 (C. Diez) 3 
Miami II , 56 (Romera)... 4 
Makrisi I L 54 (Belmonte) 5 
9b Overland, 52 (Lefores-
tier) , 6 
Font D'Or, 48 (*J. Mén-
dez) 
Essex Lass, 54 (Perelli) 
La Molina, 50 (Jiménez) 
Poker, 50 (Lewis) 
L a Albufera 54 (Méndez) 







Alcudia; 2. "Rápido I" , de P. y G. D 
callar; y 3, "Artillero", de M. Caj 
Tiempo: 34". 
Quinta carrera (lisa), 240 pesetas; 51 
yardas.—1, "Alondra", de Felipe Cuasj 
2, "Preserved Ginger", del conde de 01 
cau-Montaoier; 3, "Postinero", de Man| 
Villalonga. Tiempo: 34". 1/5. 
Sexta carrera (lisa), 275 pesetas; 5̂  
yardas.—1, "Barahan Belle", de Ju 
Perelló; 2, "Pico", de Gabriel Vallori; 
3. "Flv Line", de Marisol de Zayas, Ti^ 
po: 33". 
Séptima carrera (lisa), 210 peseta] 
500 yardas.—1, "Gitana I I " , de Migiii 
de Zayas; 2, "Tiro", de Juan Rull; y¡ 
"Bruja 11". de Juan B. Tiempo: 36". I 
E l Nacional, derrotado en su campo 
Por la mañana se jugó el partido Club 
Gijón-Nacional. 
E l Juego fué Interesante en los pri-
meros momentos, pero bajó inmediata-
mente al ser expulsado un jugador na-
ciónaJista. A partir del incidente jugó 
E n el segundo tiempo, el Sporting ju-imás el ba.ndo forastero, terminando la 
gó más. Hubo muy buenas jugadas eu, primera parte con un tanto a. s u favor 
los delanteros gijoneses, pero no acer-
taron en el remate. Por haberle prece-
dido una falta, se anuló un tanto al 
Sporting. 
Se destacaron los medios y delanteros 
de ambos equipos. 
E l Murcia, a la Tercera D i v i s i ó n 
MURCIA, 16.—Se ha celebrado el par-
Por el Madrid, Leoncito fué el mejor tido entre ¿ ^ ^ 1 ^ 3 y valencianos. El 
delantero y el mejor jugador del equipo. 
Después le siguió en méritos Eugenio, 
v los medios. Esparza superó a Baraga-
ño, sobre todo en el primer tiempo. 
L a defensa también tuvo de todo, y 
el peor Quesada. Zamora, excepto en 
la salida de marras, fué el guardameta 
de ahora y de algún tiempo en España. 
Buen arbitraje de Valiana, que se so-
brepuso al público algo gritón y falló en 
justicia siempre, ya que el encuentro te-
nía algunas dificultades. 
E l Arenas derrota al Athlé t ic 
L A S A R E N A S , 15.—En el campo de 
Ibaiondo. y con buena entrada se cele-
bró esta tarde el partido de campeona-
to entre el equipo titular y el AthleUc. 
L a novillada restó mucho público a 
este espectáculo. 
A las órdenes de Gum se almearou 
los jugadores en la forma siguiente: 
A r e n a a.—Zarraonaindia. Llantada— 
Se tiran dos faltas contra el Racmg 
\m golpe franco y un "córner", pero no 
pasa nada. Oscar p'.erde una magnífica 
ocasión para marcar en una salida algo tanto para el ^"'.P^ a_renerO; ^egun-
futurista de Zamora, y da lugar a la 
'ntervenc'ón de la defensa. E n vista del 
poco empuje de los delanteros, Oscar 
permuta con Baragaño. y se nota algo 
el cambio en el ataaue. aunque no en 
los med;os. E l Racing domina má^ y la 
defensa t ene que emplearse a fondo 
Hay unos t'ros de Loredo y de Santi 
y una internada d? "Cisco" no aprove-
chada. Poco más hay que ver en este 
Valencia ganó al Murcia por 2—1. Hu-
bo protestas contra el árbitro. García 
Soleto, por creer el público que se incli-
nó a favor de los valencianos. Fué pro-
tegido por la fuerza pública, para evi-
tarle el menor contratiempo. 
E l Sevilla gana a l Betis 
S E V I L L A . 16.—En el campo del Pa-
tronato jugaron &i Sevilla y el Betis 
su segundo partido de Liga. 
Fué el encuentro arbitrado por Steim-
born y ganaron los del Sevjjia por uno 
a cero. 
E l tanto de la victoria lo consiguie-
ron a los veinte minutos por med.acióu 
de Adelantado al rematar de cabeza un 
pase de Ventolrá que se corrió hacia la 
zqüierda. 
Luego el partido se jugó con mucha 
dureza, menudeando las lesiones. 
E l segundo tiempo Siguió con la mis-
ma violencia y se lesionaron Vantolrá 
y Arroyo por el Sevilla y Jesús por el 
Betis. Este no volv.ó a salir, siendo sus-
utu-do por Pedresa. 
El Betis dominó ligeramente, pero no 
pudo conseguir el empate. 
E l 'arbitraje de Steimbom gustó mu-
cho. 
Se destacaron por los vencedores Van-
tolrá y Eizaguirre, y por los vencidos, 
Sanz, el mejor de los veintidós, y Peral. 
Equipos: 
do '•goal" para el m.smo marcador se; Sev¡lla F c . Eiza?uirrei g e d e ñ o -
produjo en virtud de un centro de Saro^ ]esiaSi eRy_Abad_Arroyo, R 0 l d á n _ 
que aprovecha hábilmente Calero Para|Aede¡antado_Gual_Veiltolrá_Brajid> 
meter el esférico con la cabeza. Rea] Betis. jesús (1Uego Pedresa). 
' —-——— jTondo—Jesusin. Martín—Adolfo I—Pe-
ral, Altuna—Adolfo H—Aranda—Enri-
que-Sanz. 
do aprovechó Yermo un despeje flojo 
del portero bilbaíno y logró el primar 
E n el segundo tiempo marcaron dos 
tantos más y uno el Nacional. 
L a victoria del Club Gijón. merecida. 
Arbitro: señor Cartagena. Equipo. 
C. G.—Armando. Panera—Ajnadeo, 
c«irio_Carrión — Avilesu, Ordiales—Pe-
pin—López—David—Jaime. 
C. D. N.—Gerardo, Morí — Serrano. 
Sánchez—Cela—Reyes, Montalbán—Or-
ballo, de su clase, de su forma, condi-
ción u otra circunstancia completamen-
te ajena al programa preparatorio. 
E l asunto está sufic'entemente dis-
cutido. 
Una de las derrotas sensacionales, de 
las pocas que se registran, fué sin duda 
alguna la de "Cap Polonio" por Sandino, 
y que, como ya hemos dicho más arri-
ba, tiene poca excusa. ¿Cómo se expli-
ca esto después de su carrera impresio-
nante del domingo anterior? Nosotros 
vemos estos cuatro puntos: Primero. 
Hemos aceptado como exacta la victoria 
de "Cap Polonio" sobre "Estoublon", pe-
ro a reng-lón seguido decíamos que nos 
desconcertaba la interposición de ' Ade-
laida 11", ya que éste corrió además so-
tiz de la Torre — Moriones — Calleja — j bre una distancia que no era la más 
Montalbán IL | apropiada para sus facultades; quiere 
r-i r> • J ' \ ~ S Í ~ „ • ,J„ decirse que aquella carrera no bastaba E l Racmg m a d r i l e ñ o pierde jpara con9a&r¿ a .<Cap polon.0„ ^ 
en Aviles | "crack" ni mucho menos. Segundo. No 
A V I L E S , 16.—En el partido jugado Ies ^ y sorprendente que un excelente 
ayer, el Stadium Arilesino venció al Ra.icaba110. todo fuego, sufra un contraíiera-
cing de Madrid por 7 - 2 . I?0 c e j a n t e , porque casos parecidos se 
E n todo momento el equipo local se 
mostró superior a los madrileños. 
£1 Baracaldo, c a m p e ó n 
PAMPLONA. 16.—Con gran expecta-
ción se ha celebrado el partido Osasuna-
dau no pocas veces. Muchos caballos po-
seen una velocidad inicial formitiable, d 
I jm Premio Ducat, 5.000 pesetas; 1.80O metros. 
4b SORRENTO, 48 (Lefore»-
tier) 1 
Duende. 58 (A. Diez) 2 
Montecasino, 56 (Belmon-
te) 3 
68 Port Etienne. 54 (V. J i -
ménez) 4 
10b Blue Eyes, 60 (Perelli)... 5 
2" 0" 4/5. Cuello, cuatro cuerpos, seis 
cuerpos. 
Ganador, 23; colocados, 9 y 9,50. 
"f S Z P^mio Willow ("handicap"), 
E 4.000 pesetas; 1.600 metros. 
2 A L F A N J E . 48 (*011oquie-
gul) 
10 Lázaro, 46 (Jiménez) 
4 Nez de Furet. 63 (Ro-
mera) 
Diaoul. 50 (Sánchez) 
PonrqtuM Pas?. 56 (C. 
Diez) 5 
Aníbal. 46 (L'>forest.ler) 6 
Sceptre d'Or, 64 (Lewis) 7 
Port au Prince, 58 ( 'J . 
Méndez) 8 
Jarana, 48 (Zammit) 9 
Odalisca 47 (Perelli) 10 
1" 50" 4/5. Cuatro cuerpos, tres cuer-
pos, medio cuerpo. 
c a s 
GANO A N G E L D E GUZMAN 
KO o dañador, 71.50; colocados. 24.50, 8 y 
b2 a 63 por hora en los 600 u 800 me- 12,50 . 
tros, pero que después, más frenándolo, 
pasa a 53 o menos. Un caso de fácil re- * * * 
cordación fué el de "Mon General", del N. B.—Los números antepuestos a los 
E l domingo se celebró el campeón?: 
castellano de "cross country" en el cd 
participaron 13 corredores. L a meta 
situó en el campo del Real Madrid, 
mismo que el punto de salida. 
L a clasificación se estableció corf 
sigue: 
1, Angel Guzmán (Ferroviaria). Tle 
po: 29' 26" 1/5. 
2, Felipe Comas (Ferroviaria). Tieij 
po: 30' 12" 1/5. 
3, José Reliegog (Ferroviaria.). Tie' 
po: 30' 45" 3/5. 
Se clasificaron después: 4, Sambi' 
(Ferroviaria); 5, Ramón Tomé; 6. Ádi 
fo López y José Andrés (Rácing); 
Alejandro Carrasco; 8, Francisco de l í 
Dio; 9. José Hernández, y 10, Joaq-( 
Delgado (Ferroviaria). 
Baracaldo, decisivo para el primer pues-'Harás Velasco. ¡Ah!, si estos caballos n.ombres de,los caballos son las referen 
to del segundo grupo de la Tercera Di- conservaran hasta los 3.000, o siquiera'™5 
visión. 
Han empatado a un tanto. cidad, serían verdaderas máquinas de 
galopar, serían invenoibles. Como "Uk-
E l Canet y el Recreativo, empatan!ko,. (España), "Spearminf (ing-iaterra), 
. tros, su primera velo- S ^ ^ ^ & í ^ 
V A L E N C I A , 16.—En el campo de 
Mes talla se jugó un interesante partido 
de eliminación en el tercer grrupo, entre 
el Sporting de Canet y el Real Club Re-
creativo de Hueiva. 
Han empatado a un tanto. 
Periodistas deportivos valencianos 
y madr i l eños 
"Sardanapale" (Francia), "Botafogo" 
(Argentina). "Man O'War" (Estados 
Unidos), etc.. cuyos ligeros percances se 
debieron exclusivamente a la casualidad. 
Tercero. Indudablemente, los jinetes de 
la cuadra Cimera tuvieron una táctica 
equivocada; a nuestro modo de ver de-
bieron soltar a sus caballos en vez de 
sujetarlos, al menos uno de ellos, y no 
jlos dos. De este modo, hubieran dado 
ialgo más de sí y en todo caso no hu-
guna letra, después del tercPTo. Eienrplo: 
9b "Overland". Indica que "Overland" 
llegó en segundo lugar en la carrera no-
vena. 
(Vea usted E L D E B A T E del 10 de 
marzo.) 
L o s p r ó x i m o s c o m b a t e s d e 
G i r o n e s , F l i x y R o s 
PARIS , 16.—Los boxeadores españo-
les Gironés. Flix y Ros, combatirán los 
S e a p l a z a n l a s p r u e b a s d e P e ñ a l 
Se celebraron el domingo los anU 
ciaíos concursos del Club Alpino Esp 
fiel. L a organización fué un éxito. R 
sultados: 
Prueba de neófitas 
1, PIA B L A N . Tiempo: 13 m. 15 
2, Carmen Buceta; 13 m. 30 s. 
3, Frida Dom; 4, Carmen Bustílll 
5, María Forns, y 6. Carmen Barro. 
Prueba de menores 
1, CARMEN B U C E T A ; 7 m. 45 9. 
2, Hilario Muñoz; 8 m. 15 s. 
3, Mar sal Buceta; 4, Carmen Sátf 
E l Caste l lón gana con dificultad 
T A B L A D E P U N T U A C I O N 
Primera Div i s ión 
J . G . B. P. F. O. Pn 
C A S T E L L O N . 16.—Con poco públi-
P * X d 7 i r P n ^ r f Í f n ^ n v r ^ t p ^ 1 ' Ath,étic Bilbao - 15 10 0 5 66 27 30 co debido al mal tiempo se celebró el 
S a í a entS 2 l l d o y l a l í V p a g ó s e * ^ ^ ' l ' l g f H S S J í M * » contra el Corula. Gané el Cas-
de cabera el balón, hasta cerca de Za-
5, F . C. Barcelona... 14 
15 
15 
Carda de la Puerta al palo y una granja Santander 15 
3, Real Sociedad 15 
4, Arenas 15 
mora. Tx» meior del encuentro. Con un 
dominio no muy acentuado de los cán-;6. Real Madrid 
tabros da fin el partido, sin que el mar-i7, c- D- -Alavés 
cador se transforme. 
« * * 
Buen partido si se tiene en cuenta e; 
p^pecto que se le había dado. Duro como 
d" campeonato, y con poco football en 
R. C. D. Español... 14 
9, Real Unión 15 
1¡», C. D. Europa ... 15 
Segunda Div i s ión 
2 6 32 30 íeUÓn P0r ^ 
5 4 27 35 151 Dominó el equipo local, favorecido por 
4 6 17 22 14i'a parcialidad del árbitro. Gómez dió una 
3 7 24 32 13 patada alevosa a Hilario que se retiró 
3 6 26 31 13'lesionado. 
4 7 32 36 121 Isidro realizó grandes paradas. Pas-
cual recoge una pelota devuelta por el 
larguero y marca el primer tanto. Isi-
dro se retira del campo. deb;do a un ba-
l 10 ly 35 9 
J . O. E . P. F. C. Pn , 
_ _ ilonazn en la cara. 
íroneral como este. Fuera de este mterésji. Valencia 15 10 2 3 28 23 22! Sarasqueta consigue el empate poco 
y emoción, los aciertos Individuales i 2. Athlétic Madrid ..15 9 1 5 38 25 I9:ante?? de finalizar el primer tiempo. 
fueron pocos, muy escasos por arabosjS. Sevilla F. C 15 8 3 4 24 22 19Í En el segundo, domina el equipo local 
bandos y ni siquiera hubo líneas com-|4. Real Betis 14 6 3 5 21 18 ISly el mismo Pascual marca el segundo 
pleta?. P- C. D. Castellón ... 15 5 5 5 21 25 15 tanto 
Ajitos de pasar a hablar de la laboi | f P ó r t i n | G^ón - ¡1 * 2 6 39 23 14; 
individual, diremos que el Madrid en. el £ { f ™ g g l l ¡ H jg S E1 ** aleja de la cola 
primer tiempo perdió una gran ocasión ^ Reaj Oviedo 14 3 5 6 29 32 l l l ZARAGOZA, 16.—La bondad del tiem-
domingo por la mañana equipos de pe-
riodistas valencianos y madrileños. E ; 
partido fué regocijado, ya que todos 
mostraron una gran clase... de desentre-
blico. 
Por la tarde los periodistas valencia-
nos, que han venido a Madrid para ha-
cer propaganda de las "fallas", fueron 
idías 8 11 v 15 de abril en Parí^-Rino-'cle A;'a; 5' Jav'er Murrieta, y 6, Mar: 
| hieran convertido los 2.200 metros en! f ' i y • V f , "b Forns. 
E n el campo de Chamartín jugaron el la mitad o poco menos, circunstancia ;C°fra adversa™s no designados toda-
en que hacen mucho los caballos que v 
tienen un buen punta de velocidad. Cuar- Raxú Rodríguez, derrotado 
to, los pesos influyeron bastante en to- SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 16.— 
das las carreras del domingo y había Anoche se celebró en esta capital una 
namiento y un exceso de poco juego que j sus seis kilos entre "Cap Polonio" y'velada de boxeo en uno de cuyos com-
dió lugar a escenas jocosísimas. Vencie-1 "Sandino". bates se enfrentaron el portorriqueño 
ron los valencianos, más duchos en es- Esta victoria de "Sandino" hace pen-iHeriberto Sabas y el español Raúl Ro-
tas lides, por 1 a 0. Asistió bastante pú- sar que el Handicap Opcional del pri- dríguez. 
mer día debió ser suyo, de no quedar-j Resultó vencedor el portorriqueño, co-
se en la salida, puesto que iba poco ¡nocido también por Jack Livingstone. 
más o menos en las mismas condicio-'que puso k. o. a su adversario en el pri-
nes de peso, mejor distancia y se nos mer asalto del encuentro.— Associated 
obsequiados en la Federación Centro con i antoja que "Pipo" está un poco mejor 
de vencer ampliamente. E n verdad que el'10, Rea! Murcia 14 2 2 10 16 43 6 po ha congregado en Torrero mucho cés dominó. 
una merienda, asistiendo periodistas, fe-
derativos, etc. E l acto fué muy anima-
do y hubo los consiguientes brindis. 
Franc ia gana a Alemania 
PARIS, 16.—En el estadio de Colom-
bes y ante irnos 60.000 espectadores, se 
ha jugado ayer el partido de "Foot-b'all" 
entre los equipos representativos de 
F rancia y Alemania. 
Después de los saludos de rigor y es-
cucharse un trozo de los himnos nacio-
nales respectivos, comenzó el encuentro, 
correcto pero en todo momento reñidí-
simo, que terminó por la victoria del! 
equipo francés, por un tanto a cero. E l 
tanto a favor de Francia fué marcado,' 
en el primer tiempo, por los propios ale--
manes, pero un general el equipo fran-
ahora que antes. 
E l triunfo ha sido acogido con una 
gran ovación, como si se tratara de un 
gran premio. Porque aparte de la ca-
rrera en si, hay algo en los colores, en! 
§!IIIiiai!l!«'ll¡H!ll!illiliiBi!lllBllin¡lllHlllliHI!:in!!li|B;ilil 
Press. 
C a m p e o n a t o c i c l o - p e d e s t r e 
d e M a d r i d 
LÜPITIlTiflll-BllilBy NORTON 
L a g a n ó Franc i sco L l a n a 
E l campeonato ciclo-pedestre de Ma-
Prueba de neófitos 
1, Carlos García San Miguel; 22 
2, Eduardo Ortiz; 22 m. 50 s. 
3, Antonio Muñoz; 4, Tomás Rub^ 
5, Miguel Mugueta, y 6, Antonio Caü^ 
Se suspenden los concursos de Peña'3 
Los concursos anunciados para a.v 
en Gua.larrama. pruebas de Deseen» 
y hab lidtd de la R. S. E . A. Peñalar'| 
fueron aplazados por el desplazami6" 
to de algunos esquiadores que p&î  
ciparán en el Pirineo en los concUjSf 
de Montañeros de Aragón. SaF.^oá {i 
automóvr] desde Madrid, y aunque 1'  
garan a Ara ñones momentos antes ^ 
comenzar las pruebas, tomarán par-
en ellas llevados de su entusiasmo, * 
descansar del quebranto que suponej 
jornada larga del viaje y sus fafil 
consiguientes. 
kilómetro cuatro, drid volvió a celebrarse el domingo. ya'fipint. ai 1 que la prueba anterior fué anulada. L Ó N , n ^ ¿ f i S » 
organizó el Velo Club Portillo. Un total aPr^imado de 18 kilómetr 
E l recorrido era saliendo del kilóme-l Resultado: 
tro 4 de la carretera de La Coruña al 1, F R A N C I S C O L L A N A . Tiemp* 
Puente de los Franceses, margen iz-!42' 6"'. 
;quierda del Manzanares, hasta el Puen-Í 2, Saturnino Alonso, 43' 25". 
le de San Femando, volviendo por la' 3. José Jiménez. 46' 2". 
margen opuesta, hasta atravesar la I Se clasificaron después: < 
.Dehesa de la Villa. Cerro de los Loros 4. Miguel Santos: 5, Ramón Be5'r| 
i.asa de la Labor, Cuevas de Luis Can-'Cuadrado; 7, Carvajal y 8 Toledo-
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I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(67). 67; E (67). 67; D (67), 67; C (67.75) 
67.75; B (67.75). 67,75; A (67,75), 67,75 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(81,25), 81,30; E (81,25), 81,30; D (84) 
84,25; C (84.50). 84,50; B (84,50). 85; A 
86; G y H, 85. ' ' 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON 
IMPUESTO.—Serie C (74), 74: B (74) 
74; A (74), 74. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
JMPIJESTO.—Serie E , 90.50; C (90 25) 
90,50; B, 90,50; A (90.25), 90,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
..IMPÜESTO.—Serie F (85.15). 85.15; E 
(85,15). 85,15; D (85,15), 85,15; C (85.15), 
85,15; B (85,15), 85,15; A (85,15), 85.15. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie E , 99.90; C, 100; B 
(99,75), 100; A (99.75), 100. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927, SIN 
BVIPUESTO.—Serie F . 100,10; E , 100,10; 
D (100.20), 100.10; C (100.20), 100,10; B 
(100.20). 100.10; A (100,20), 100,10. • 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
- IMPÜESTO.-Serie D (83,30), 83,15; C 
(83,50). 83,15; B (83,50). 83.15; A (83,50) 
83,15. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
"IMPUESTO.—Serie F . 68,25; E , 68,25; D 
i 68,25; C, 68,25; B, 68,25; A (88,25), 68,25 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
EV1PUESTO.—Serie B (84.50), 84,20; A 
(84,50), 84,20. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (90.25). 90,25: B 
(90,25), 90,25; A (90,25). 90,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
JMFUESTO.—Serie F (99,75), 100; E 
(99,75), 100; D, 100; C (100), 100; B 
(100,10), 100,05; A (100,10), 100,05. 
DONOS ORO.—Serie A (164,50). 165; B 
i (164,50), 165. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(98), 97,75; B (98),. 97,75; C (98), 97,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (87,35). 87,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(101), 101; Villa de Madrid, 1918 (92). 92; 
Mej. Urb. 1923 (95), 95.75; Subsuelo. 1929, 
88.25; Sevilla, 93,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—C. 
Emisiones, 86,65; Hidrog. Ebro, 6 por 100, 
99.50; Trasatlántica 1925, noviembre. 88,75; 
Tánger-Fez. 100,25. 
CEDULAS—Hipotecarlo, 4 por 100 (93). 
93,25; 5 por 100 (98,40), 98.50; 5,50 por 100 
(104,25), 104,25 ; 6 por 100 (109,70), 109,75; 
Crédito Local, 6 por 100 (96,25), 96,25; 5,50 
por 100 (87,75), 88; 5 por 100, interprovin-
cial (83,75), 83,90; 6 por 100, interprovin-
clal (98), 98; cédulas argentinas, 3,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99), 99; Marrue-
• eos (91,50), 91,75. 
ACCIONES. — Banco España (582,50), 
BS3; ídem Hipotecario (454), 455,50; ídem 
Central, contado (102), 103; ídem ídem, fin 
corriente, 102,50; ídem Español de Cré-
dito, contado (346), 345; ídem ídem, fin 
corriente, 345; ídem, Hispano America-
no (230), 228; ídem Previsores (110), 110; 
ídem. Río de la Plata, contado (171), 
178; Prensa española, 148; Guadalquivii 
(160), 162; ídem cédulas (160). 165; Tu-
dor (146), 146; Chade A, B. C. contado. 
673; ídem, fin corriente (677). 674; Men-
1929 (99,50). 99.26; C. Metálicas, 78: Pe-
narroya, 6 por 100 (101), 101.75. 
Monedas Día 14 Día 16 



















BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 86-62-63-68-69-70-72; Chades, 
675-76-77,50-78; Alicantes, 400 y 401, dine-
ro; Nortes, 468; libras, 45,20. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 851-50; Petronilos. 48, dine-
ro. Todo a fin de mes. 
meras y con alza de una unidad en 
Guindos. 
L a Indecisión con que se opera en el 
corro de. ferrocarriles hace perder dos 
enteros y medio a los Nortes; los Ali-
cantes, que no varían de su cambio de 
contado, pierden tres puntos y medio pa-
ra fin de mes. 
Tan sólo hay un cambio para los Pe-
tronilos, que se negocian a 48, con alza 
de una peseta para contado y de media 
para la liquidación. 
Comienzan los Explosivos a 868, cam-
bio del que para fin de mes van des-
cendiendo hasta cerrar a 861. pasando 
por 860 y 859, con pérdida de 14 pese-
tas. Al contado ceden 15 al cambio úni-
co de 860. E n el Bolsín terminan a 850, 
para la liquidación. 
E l cambio internacional resulta des-
favorable para la peseta. Londres, que 
reproducir laa cuartillas leídas em la Jun-
te, por el señor Sasía y distribuirlas en-
tre loa accionistas que las pidan. 
Fueron ratificados en su cargo los con-
sejeros siguientes: don Alfredo Albur-
querque, don Antonio P. Sasía, don José 
Mullir y Pérez de AyaJa, don Enrique 
Marín Fillol, don Justino Bemard; y 
fueron nombrados nuevos consejeros don 
Luis de la Peña Braña y don Manuel 
Prieto Lavin. 
Zona potásica 
PAMPLONA, 16.—Se ha efectuado el 
segundo sondeo en la provincia por cuen-
ta del Estado, sobre la zona potásica, y 
se ha cortado una capa en término de 
Olaz de poco más de 150 metros. 
UNA BUENA NOVILLADA EN BILBAO Santoral y cultos 
En Madrid se lidiaron roses sevillanas, pero los maestros no 
cumplieron; el éxito fué para la embajada "fallera". En Valen-
cia se suspendió el festejo, en la mitad, por causa de la lluvia. 
N o v i l l o s s e v i l l a n o s 
De los fulleros a ios falleros 
Con cuatro novillos de Moreno, que 
fueron de aquellos saltilloa, flor del gana 
Y eso que en su primer astado, repa-
rado de la vista, anduvo aperreado de 
17.-Martes.-Santos Patricio. 
Agrícola, obispos; José de Anmatea 
pfblo. Alejandro. Teodoro, mártires, 
Gertrudis, virgen. 
L a misa y ofico divino son ^ ^ 
Patricio, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Agustín. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11 y Arme para que le tomara la muleta un A™ ̂  roaarlo y comida a 40 muje-
animal que no le había rechazado la ca-:^. ™ ' r0costea¿a por el señor Gon-
pa. ni mucho menos en los comienzos | re^pobVcs^ c o ^ e a a a j ^ . ^ Concepción 
' V S - ^ p i n c h é dos veces, con ^ de San 
en las únicas ocasiones que pudo ver el | ^us 
puntas Pero en el último de la tarde, cambió, Lourdes, en San José (Sociedad Anónima) 
peseta. ondres que manai no festivos, de diez a doce, en la ^ pronto como tropieza con un «e (Riego 
io los cursos de 45,20- caia 'd„ ecta soc edad calle de Aírala bicho de nervio andaluz, por endeble que * V16 a(lue1'0 10 ^anüe en ' ;o '̂vr , , q , „ „a™ttno los bienhe-
,27, remitió por la tar- 2 ^ f ^ S : sea, se inhibe y deja el toreo para más 5™ fcfts y J ^ M f , » ^ misa PeiT>etu'a. ^ 108 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 16.—Francos, 36,55; 11- por la mañana envió 
ras, 45,40; dólares, 9.34; suizos. 178,80; j 17-15-23-30-22-28 v 45 2' 
belgas, 130,25; liras, 48,95; marcos, 2,225.¡de los de 45,55 y T m b o s ^ r e p e u í o s l p r i m e r o izquierda, y en Ca 
Nortes, 92,60; Andaluces, 35; Transver-varias veces. Los publicados por el C-n if^ de r l ^ Ban(lueAr<>s, ,sen?res Soler y 
sal, 28; Minas Rif 108; Filipinas, 385;|tro de ContrataclóS presentan aJza de 10!J0rrf H*FmaH' AÍfla numer° 32. to-
Explosivos, 162; Colonial, 105; Banco Ca- céntimos en los francos de 15 en lal TÍ idos los dias laborables se procederá al 
taluña, 117,75; Aguas, 214; Chades, 674; bras, y de tres en los dólares Los Bonos pago' contra el cuPón número 55 del 
Montserrat, 51; Petróleos, 9,50; Ford, oro ^anan medio nunto ' saldo de treinta pesetas por acción, li-
278; Guadalquivir, 67; Alicantes, 79. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,93; 
marzo, 5,77; mayo, 5.83; julio, 5,90; octu-
bre, 6,02; enero, 6,14. 
ganan edio punto. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E ÜN 
CAMBIO 
Alicantes, fin corriente, 401-400 y 397; 
Nueva York.—Mayo, 10,92; Julio, 11,15; Nortes, fin corriente, 466-65-64; Explosi-
octubre, 11,48; diciembre, 11,69; enero, vos, fin corriente, 868-66-65-63-62-60-59-61. 
11,75, J 
Acuerdos del Consejo del BOLSA D E B I L B A O 
A Hornos, 160; Explosivos, 855; Resi-
neras. 33; Papelera, 189; Banco Bilbao, 
1.890; Vizcaya, viejas, 1.765; Vizcaya, 
nuevas, 445; Ferrocarriles Norte. 467; 
Alicante, 402; Chade, 674; H. Ibérica, 860; 
Babcock, 124. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 16.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.825; 3 por 
100 amortizable, 9.145. Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia, 18.505; 
Credit Lyonnais, 2.625; Société Généra-
le, 1.504; Parí.5-Lyón-Mediterráneo, 1.540; 
Midi, 1,160; Orleáns, 1.430; Electricité 
del Sena Priorite, 841; Thompson Hous-
ton, 622; Minas Courrieres, 1.104; Peña-
rroya, 451; Kulmann (Establecimientos), 
620; Caucho de Indochina, 218; Pathe 
Cinema (capítal). 137. Fondos Extran-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100, 
primera serie y segunda Serie, 4,25; 
Banco NacionaJ de Méjico, 368. Valores 
extranjeros: Wagón Lits, 335; Riotinto, 
3.590; Lautaro Nitrato. 390; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 577; Royal Dutch, 
2.960; Minas Tharsis, a término, 456. Se-
guros: L'Abeille (accidentes), 870; Fénix 
(vida), 1.010. Minas de metales: Aguilas, 
190; Piritas de Huelva, 2.345; Minas de 
Segre, 151; Trasatlántica, 137. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45 57; francos, 4 8578; dólares, 
4,8579; belgas. 34,8637; francos suizos, 
25,2475; florines, 12,1225; marcos, 20,4082, 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 10,65; francos, 3.9131; libras, 
4,8581; francos suizos, 19,245; florines, 
40,08; marcos, 23,81. 
NOTAS INFORMATIVAS 
NO varía la situación del mercado en gemor (258). 255; Sevillana (146), 149; 
A Unión Eléctrica (170), 170; Telefónica, el que se negocia con indecisión. 
f. preferentes (108,10). 108,35; ídem, ordina-' Los Fondos públicos están irregulares 
Mig» rias (138), 138; Felguera, fin corriente con modificaciones en los dos sentidos; 
y (98), 98; Guindos (125), 126; Tabacos pero siendo de mayor importancia las al-
(230), 230; Española Petróleos (47), 48; zas. E l Exterior que en las series F y E 
ídem, fin corriente (47,50), 48; M. Z. A11- avanza cinco céntimos, en las restantes 
cante, contado (400), 400; ídem, fin co-mejora de uno a dos cuartillos; ganan 
1 mente (400,50). 397; Metro (183). 182,50; otro el 5 por 100 de 1900, las series infe-
fl Norte, contado (466,50). 464; Tranvías riores de la Deuda reguladora, y las su-
- periores del 5 por 100 de 1929. Las emi-
siones de 1827 están más flojas. con pér-
Banco de España 
  
suave, dulce y mantecosa ocasión. 
Así sale un toro de temperamento y 
comienza el herradero que le resabia a 
fuerza de pasadas y revueltas. Y el per-
sonaje baila y el matador trastea por la 
bres de impuestos, que con l g treinta 9ara' ^ si *a cátedra ve claramente el 
entregadas a cuenta, libres también, ha- i n e ^ la gaiena' en ™™hi0: sale 4el cir-
cen el dividendo del 12 por 100 acorda-;co convencida de que los piaros bichos, 
do repartir en la Junta ¿eneral celebra-^n 8" f^"11*?' ^ eion el luclmien-
da en el día de la fwha ,to a los Pobrecltos lidiadores. Es el cuen-
Mndrw IQQÍ TPI o a '*•<> ^ nunca acabar... y es el cuento del 
Madrid, 13 de marzo de 1931.—-El ee-;úm dnmino-n 
cretario, Tomás Riera y Sans. I E r 
•i!iiH;iii;Biniii!nifl!iii!i¡ii!igii¡!iajii¡ia!::;;B 
de quites. Con la muleta, Cester. comen ¡chores de la parroquia, 
zó por parones del estilo de su paisano1 parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
Villalta, siguiendo con la diestra por mu-;45)-_7 a n, misas cada media hora; 
letazos, barriendo los lomos de la fie re- g mi3a parroquial con explicación del 
cilla arriba y abajo. Maduro ya el pas-: ¿vang,eii0. 
tel, tiró Paco de mano izquierda ligando| parroquia de S. Glnés (40 Horas).— 
dos naturales con el de pecho, para vol-íg Exposición; 10, misa solemne; 6 t, 
ver al cauce natural, echándose final-! ^ ^ ¡ j ^ ja novena a San José con ser-
mente el toro por delante con el pase món p Villarrin y' procesión de re-
forzado. Ni que decir tiene que la plaza serva 
entera jaleó y ovacionó justamente la | sa,nt0 Domingo el Real (Claudio Coe-
lorcrísima labor del baturro, que no pu-|1|0i 114) Bmp'eza el triduo a San Jo-
B A N C O C E N T R A L 
eiEcn. 1 L ^ r n i c s ? a s % r k " c r n d • í ^ i a ordi-
España designó para representar a!nana de senores Accionistas, corres-
nos 
como alternativa, deponiéndose de nuevo a la el estoque. Pero al coger hueso pare-
ludha novilleril en la plaza de sus p r i - 1 ? ^ - * ^ ^ ? ^ ! * ^ 0 treS ^ 
meros triunfos. Y el resultado de estaj antes del descabello. 
M A R T E S D E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga (Plaza de Ma-
nuel Becerra).—5,30 t. Rosario.—San Gi-
designar presidente del i acción, de las que, deducidos los im- lar flaqueza de ánimo. 
la rema de la fiesta un brioso caballo .Viacrucis.—Sania Cruz (Atocha, 7). b t., 
'adornado de borlaje policromado, como rosario y Viacrucis. 
otros cuatro que seguían detrás con los Iglesias. — Calatravas (Alcalá. 23): 
miento del artículo 40 de los Estatutos.(planta. a q S a I S a ^ d.e \* ^ t J ^ J ^ Z Í ) -
ha acordado el pago de dicho dividen- vible un tiempo hasta coaquistarle la y *f0f^ 8™***- i ^ T . f ^ r n ^ ! v f a ? A^ton10 *e !os Alemanes (Puebla) 
do nup con el distribuido a menta en fama va np^ida ron y danzaron en el centro del suelo y 6 t., Exposicon, rosario, sermón. Mü-e-
E l pago de este dividendo se efectúa- naturales, con más voluntad que fortu J ^ , -«ro^ac, -Pormi* riptráq d^ la!861^3-' Vacrucis-
na, ya que los clásicos lances r e s i f i t a ^ M A R T E S A SAN ANTONIO 
despegados y sin aguante. Más a c e p t a - i ^ g a t a ba ^ Parroquias.-Covadonga (Plaza de Ma-
bles los siguientes muletazos sobre la de- ^ f í r a T e sobíe g i ^ r y tendidas c^ nuel Becerra): 9. misa y ejercicio.-San-
Figueroa, que 
también fué nombrado consejero de la 
Caja Postal de Ahorros, en representa-
ción del Banco de España. 
Junta del Banco Central 
Ayer por la mañaca celebró el Banco 
Central Junta de accionistas, presidida rá, contra cupón número 18, a partir ^ don A f ^ d ^ A , K ' preSim<X& del día 16 del corriente mes de marzo, 
por cton Ailtredo de Alburquerque, para \en ]as oficina? centrales de este Banco, 
ia aprooacaon de la Memoria y balance |v en las de sus Sucursales; en el Ban-
oel ultimo ejercicio económico. Estuvie-
ron representadas 70.000 acciones. 
Se^gún cifras del balance, el capital to-
tail asciende a 245 millonea de pesetas- N0113-; Banco Guipuzcoano, Bilbao, y 
cartera, 240 millones; acreedores a la v i ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ Z J ^ J ^ ^ ' 
recha preparan la estocada alta sm es 
ta 74.9fiá.nnA rw™*.,..,. « J -, iSantandsr; Raneo Castellano, Vallado-
I M ^ M ^ Í * f ^ ' f ^ J * lid; Banc¿ de Vitoria. Vitoria; Banco 
205.000.000; bfineflcios, 4.770.000 pesetas, ¡de Vizcaya, Bilbao y Ba.nco de Badalo-
L/eída la Memoria, el señor;Sasía leyó |na. Badalona. 
unas cuartillas que fueron la ampliación 
tituyó la pareja de menos respeto de la - oposiciones ^ ñTranj^o . y no vi ¡cicio; 12, ejercicic-Santiago (Plaza de 
Santiago): 8, misa de Comumón, preces mos ni una naranja sobre el ruedo. 
Curro CASTAÑARES 
EN PROVINCIAS 
UNA B L E X A NOVILXADA 
y responsorio cantado.—Carmen (Carre-
tera de Aragón, 40): Ejercicio después 
de la misa, y por la tarde a las siete. 
Iglesias.—Comendadoras de Calatrava 
Pepe Paradas oyó palma-s..., pero las 
palmas que oyó fueron las tributadas al 
gran saltillo en el arrastre. 
Luego Paradas escuchó pitos en el toro 
r ~ ~ — - *™ — « « . m i m ^ a Madrid'Te^de marzo de i g S l . - E l se-̂ ^̂ ^̂ ^ tan! « x ^ u . io.-^on «emp. 
de la Memoria dirigida a los acoionis-,cretario del Consto de Admmistracion,,ia^e11^^ gran entrada se ha celebrado la inaugu-;general y eiercicio.-San Antonio de Pa-
tas. E l señor Sasia explicó los incidentes |Fe,iP0 I'azcilno y K ^ i í o - 'era un buen mozo que en un r e c ^ dp la temPorada taurina. (D dfi-sexto, 7): 8,30, misa de Co-
ocurridoa durante el ejercicio económi- .. ^ , ° * ¿ ^ T T I escuadrón sacó al piquero de la silla lt Alternaron Carmcerito de Méjico. Con- mun!ón. u ejercicio, moteteí y bendi-
ce en la actuación y desarrollo del Ban- j R A D I O T E L E F O N I A 1 vaquora tirándolo poí alto. Detalle fué ^oms y Alfredo_ Corrochano con seis_ no- lción. 
co, diciendo que eran un reflejo de la! 
vaqu 
este que bastó para sembrar el recelo 
villos de Esteban Hernández, que han re-
en las cuadrillas, que convirtieron el ^ sultádd brayos y nobles. crisis económica mundiaJ, agravada por i Programa para hoy: 
el paro experimentado en las obras pú-i MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 ció en un herradero. L a mala lidia hi 
bhcas y por la demora aue imoone en metros)--De 8 a 9' Palabra"' tres ^ H 9 ; ,a i"?3 aburrirse y buscar defensa » 
oacaa y poi ia aemora que impone en viente minutos.—11,45. Sintonía, portón de arrastre, terreno donde pin-^ , 
los negocios la actual ¡notabilidad p o f l í - ^ S a ^ , , aStron6miCo. Santoral. Recetas'chó tres veces Pepe de mala manera * S S ^ ' ^ í í ' S S & f f i . S i V r . T i 
tica. Anadio que, a pesar de esta crisis, 19, Campanadas. Bolsa. "Informaciones rá- pencando el olivo siempre al salir del em- Pases f"e cogido aparatosamente y resul-
habia aumentado la clientela m Banco, pidas a través del mundo".—19,30. Informa- breque. Un descabello a la primera puso „ ̂ ^ .a ^̂ onritt.nr-o'a t̂̂ > a incrr^ 1 PONTFVPDRA Ifi—irn P1 tomnln rio 
Señaló el Señor Sasía las normas a q u e ^ n de caza y pesca. Música de baile.- Ana, deslucido trabajo del novillero, que, ^ \^SuenrTcuer7o' Sa?i6 del p S f v S^^^ 
se t e n d r á el Con^^jo ded Banco en el ^ Curso de ^^f^"^*^' o^ñ*!0^^-'reno^bre6111^0 toros de ciert0j^p¿a^s ^a ^gj"d^ ^ ^ Q " gu ^ctu^tón ^na c^t^nares de obraros p?rten?c%í-
desarrollo de los m-ocios durante el 20.^ ̂ - 2 1 , 3 ^ 0 ^ E l segundo espada era Félix Rodríguez,: Alfredito Corrochano 'demostró ser un teS_ a la Escuela nocturna obrera, acom-
para Juntas "dlrectivas-.^.SS, Noticias.- también "segundo''. itorero enterado y un artista notable. En ¡panados de sus profesores. Dirigió una 
E J E R C I T O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Basílica de Atocha (Pacífico. 
an hasta el 22, con misas 
y 10; 10.30, rosario y pláti-
ca meditada; 6 30 t, rosario, plática de 
meditación y Viacrucis. 
COMUNION D E OBREROS 
Granada (111), 111; Madrileña de Tran-
vías, contado (119), 119; Azucarera, cé 
d u l a s . U ^ . 172; Explosivos, contadera-d^lO.--cént imos-eaoia sin. I m p u e s t o ^ . ¿ ¿ H a S f l a S A l S ^ m £ Á v x n n r n ' R ^ n W ^ " f ^ ^94-' (875), 860; ídem, fln corriente (875). 861; y de 35 en la con ellos. •C&mltíloh de Cof^draciones había éonce- MADRID. Lnión Radio ( K A. X 7, 424 h £ 







Metrop. Urb., 440. 
OBLIGACIONES.—C. Electromecánicas 
(95). 95; H . Española, 88; ídem D, 86.50; 
Chade, 6 por 100 (106), 105,50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100 (104), 104; ídem. 
1930, 103,50; Telefónica (96,75). 96,75; 
ídem bonos, C, 100; Mieres, 99,25; Felgue-
ra, 1928 (86), 86 Ponferrada (86), 86; ídem 
bonos, 1923, l.« 100; ídem ídem, 1923, 2.», 
100; Transmediterránea, bonos, 99; Nor-
te, 1.», 69,85; ídem, 5.», 67,75; ídem, As-
turias, l ." (69,80), 68; ídem. Alar (94). 93. 
De los valores municipales el que ma-
yor alza presenta es el empréstito de 
Mejoras Urbanas que sube tres cuar-
tillos. 
Las cédulas tienen mejor mercado. Las 
hipotecarias mejoran un cuarto en las 
4 por 100. 10 en las al 5 y cinco en las 
al 6 por 100. Las de Crédito Local cin-
co y medio avanzan un cuartillo y las 
interprovinciales al 5 por 100, 15 cén-
timos. 
Sigue la buena disposición de los Ban-
cos de España y Central, que avanzan ídem, Huesca, 81; ídem, Esp. 6 por 100, 
(102,50), 102,50; ídem. Valencianas (100).;medio y un punto, respectivamente. Hi-
Tle 99,85; Alicante, 1.a (319), 318,50; ídem.lpotecario pierde medio; Hispano Ameri-








G (101,25), 101,40; ídem H (97,25), 97; 
ídem I (101,25), 101,40; ídem J (93), 93; 
ídem Córdoba-Sevilla (298), 298; Ferro-
carriles Andaluces, 2.a hip., i. f., 40; 2." 
de la Plata pasa de 171 a 178. 
Hay debilidad en el sector eléctrico, en 
el que la cotización presenta las bajas si-
guientes: Guadalquivir, dos puntos, Cha-
gris, i. f., 125; Auxr. Ferroc, bonos,'95; de tres y Mengemor tres. Las cédulas de 
Med.a-Salam., 57; Metropolitano. 5 poi ¡Guadalquivir ganan cinco y la Sevillana, 
100, B, 93,50; Azucarera, sin estampillar ¡tres. 
(80), 80; ídem, bonos, interior preferen- E n el sector minero sólo se tratan Fel-
tes (92), 92,90; Asturiana, 1919. 100; ídem, güeras y Guindos, sin novedad en las pri-
ejercioio económico entrante y anunció 
la arganización de sucursales del Banco |^7ca"mpañadrs7cYerre. 
por. concentraciones regionales. Se refirió 
d£«pués al aumento de la mejora que la Programa para el día 18: 
Éste torero bulló y se multiplicó en su|ambos novillos cortó la oreja y dió las plática el sacerdote que les preparó pa-
trabajo dando a la plebe una sensación ivueltas al ruedo, saliendo en hombros ajra el solemne acto, 
de valentía más teatral que efectiva. la calle después de escuchar grandes ova-j FUNCION D E A N I V E R S A R I O 
imer burel, con hierro de la Co"—*0^?. 
pelea revoltosa en el primer ter-
- — ui HUEIaVA.-' 1-6?*- La'-Hormandadt-d^ J ^ - -
Y OTRA sús Nazareno, con motivo de cumplir el 
establecimientos d* Esmfta clones de veinte minutos.-ll,45," Sintonía CÍ,0' p a r á n d o s e con él Félix Rodríguez: CADIZ, 15.-Los novillos de-Ortega cum- 25 aniversario de su fundación celebró 
a tocios los establecimientos de España. Calendar.o astron6mico_ Santór¿l. Recetan fe ̂ " m l l ^ . ^ f i í ^ i J i ^ ° p l l l S : iP,ieron- PePlto Bienvenida tuvo una actúa- ayer b n W e s actos en la Parroquia de 
15,20, I 
rGÜCifjLS 
de 1.425.000 peseftas; las mejoras se com- sa_ Sección especial "La Mujer".—19,30, Mú-ií^11*_^ufvja ^ i ^ ^ J 1 1 ^ ! ^ - ? .8aíy^,L0¡Publico, que quedó defraudado en su ac-; CULTOS E N S E V I L L A 
S ^ n l ^ r ^ ñ 1 1 3 ' 1 1 « ^ T 1 0 * ^ / K S ^ í r í ^ ^ & r ^ i P ^ ^ V n Pal0S y .faVOvdos Par?s;^n r;g; i ;r"e"n^río7Toros Central este ano un aumento de gastos ^ J . ^ ^ 1Q ^ — - D ^ con mas bulla que estilo. Y con masi f,himiitn ^ AnrtiAnrin T 
la Concepción. 
3 i eí¿ÍM.—15,307íín.-19. CampInadksT^Bol- ^ b.ullf. estil,0V  co1} mfsi Chiquito de la Audiencia no agradó al Asistieron muchos fieles. 
' a. La jer".- ,  bulla todavía tiró de muleta y s lvandolpú 0i : x^ 
pletarán en los dos años sucesivos, y re- sica de baile.—20,05. Conferencia sobre "n acoson1 ae pnmeras' e ™ p ^ S E V I L L A 16—Ayer tarde d er 
presentarán para 1931 un aumento de un Arboricultura frutal.-20,25. Noticiaa.-20,30, J,̂ 1 iJenJ^'aue^l e^Want^ Pizarro ¡y-;.C0̂ t<̂  ^ V ^ ' Tambiént cortó or̂ -1as e!|en la Iglesia de la Universidad' ] 
ra 1932. 
Reiteró el señor Sasía que, contrari?.- ria^. Bolsa.'Recital de canto.-22,15, Con^fnc^n1?lt ei e ^ f ™ del pueblo que icierto de Banda. Noticias.—24, Campana-mente a los rumores circulados, el Ban-j^^ Qierre 
co CentraJ no se había desprendido de ' E X I T O D E ^ CANTANTE 
su paquete de Chades, que conservaba 
íntegramente. 
Intervinieron algunos accionistas, y se 
concedió' un voto de gracias a todo el 
Consejo y al señor Sasía en particular. 
Fué aprobada la Memoria, el balance y 
le palmoteó como a un fenómeno. Y el 
hombre dió la vuelta al ruedo con el 
"silbante" voto en contra de la cátedra 
on fin 
niño del Matadero, que estuvo muy bien e"!fem^V cüft'os de ía CofradfTde kíf S 
el primero y colosal en el ultimo, por lo|tudianteS. dedicados a su Titular el 
que fué sacado en hombros. ¡Santísimo Cristo de la Buena Suerte. 
SUSPENDIDA F O R L A L L U V I A Asistió el Cardenal Ilundain, que fué 
Ante el micrófono de Unión Radio, el;¡le pase el toro por la faja! 
domingo por la noche dió un concier-j Al quinto de la tarde, único saltillo, 
to Antonio Lorenzo, joven y notable bajo ¡que salió remolón y suelto de los caballos 
cantante, de sobresalientes facultades yjle repitió Félix la receta luego d ecoger 
depurado gusto artístico. Con óperas co-jlos palos... y desistir de la suerte. Tras-
VALENCIA, 1G.—En la novillada de ayer 
que naturalmente quiere que al torero solamente se lidiaron los tres primeros no 
villos, porque al comenzar la lidia del cuar-
to se desencadenó un violento aguacero 
que obligó a suspender la corrida. 
Los tres novillos de Flores lidiados, fue-
recibido por numerosos socios de la Co-
fradía. Su Eminencia ofició en Ik re-
serva de Pontifical y al final dió la 
bendición. 
Después, asistió el Cardenal Ilundain 
a la inauguración de la predicación eá-
ron difíciles y los matadores Leopoldo |Pecial para caballeros en la iglesia de 
un dividendo complementario de 2,50 por'^ofeles 
100, a deducir los impuestos correspon-1 P a n ^ 
dientes. 
mo "La Boheme", "Ernani" y "Mefis-iteó por la cara como en el otro y le ase-'Blanco, Maravilla y Elias Alvarez Pelayo. la Magdalena, asistiendo muchü'mos 
' alternó trozos_de zarzuelas es-jguró como al otro al primer sopapo. ¡no hicieron nada de particular. hombres. L a predicación estaba car-
Lo mejor de la corrida, como era de es-¡ Después de la suspensión del festejo se ero del R. P. Esteban del Corazón c'e 
perar correspondió al haber de Paco Ces-¡desencajonaron los toros de Concha y Sie " 
ter, el torero de más categoría del pro- rra y del marqués de Albayda. que se 11-
haciendo alarde- en to-
das las obras de sus magníñeas condicio-
A petición de un accionista, se acordó 1 nes de cantante. grama. diarán el día de San José y la víspera. 
María. 
(Este per'ódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Q R A B A Q Q E i D E M O \ 








mitas IH soRiiMt 
FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS 
SELLOS T BÚTUL0S OE METAL 8RAOA0OS • FECHADORES • IKPREHTILLAS 
PIDAN CATÁLOGOS GRATIS M*0« OI ••PRIBCMTACIONI 
Recibidos: Productos Americanos. "Centro Riojano". 
Silva, 8. Comestibles. Teléf. 11127 (antes Preciados, 22). 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
59 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
C A S A G O N Z A L O 
CÍBíLLERO DE GÍMCIH 8 
T E L E F O N O 15502.-MADRID 
Próximo a Montera 
de todos los muebles del hotel sito en Arturo Soria, 
número 406 (Ciudad Lineal). Hay comedor, alcoba, 
cuarto moruno. Pianola, vajilla de cristal, etc. Tam-
bién se vende la finca, de 1.500 metros, con o sin mue-







L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
Z Y 
B A R O N E S A D E M O L I N E T 
I d í a 1 9 d e m a r z o d e 1 9 2 9 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
Su desconsolado esposo, el ilustríslmo señor don Buenaventura Piñeyro y Agullar, 
barón de Molinet; su hermana, la ilustrísima señora marquesa de Cartago; hermanas po-
líticas, excelentísimas señoras marquesa viuda de Bendaña y duquesa viuda de Valencia; so-
brinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar a Dios el alma de la finada y asis-
tir al funeral que ha de celebrarse el miércoles 18 del corriente, a las ONCE de 
la mañana, en la Iglesia parroquial de San Ginés. 
E l excelentísimo e ilustríslmo señor Nuncio de Su Santidad y otros varios señores Prela-
dos han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad. B . CORTES, Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
t 
O B i W E S ^ S T S r f o í ñ E OE PEREZ 
D E L Y E R R O 
Falleció el día 16 de marzo de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. t P. 
Su director espiritual, reverendo padre Ro-
sendo Ramonet, C. M. F . ; su viudo, don Leo-
nardo Pérez del Yerro; sobrinas, doña Jose-
fina Marroquin y marquesa de Balboa; her-
manos políticos, condesa viuda de Esteban, don 
Luis y don Emilio Pérez del Yerro y doña 
Esperanza Puigmauri; sobrino político, don Ma-
nuel R. Novas, y demás parientes y testamen-
tarios, 
PARTICIPAN a sus amigos tan irrepa-
rable pérdida y les ruegan la tengan pre-
sente en sus oraciones y asistan al funeral 
que, por su eterno descanso, se celebrará 
el próximo viernes 20, a las ONCE de la 
mañana, en la iglesia parroquial de San 
Sebastián. 
L a conducción del cadáver a Olías del Rey 
(Toledo), para ser inhumado en el panteón de 
familia, se verificará en carroza automóvil, hoy 
martes 17, a las tres y media de la tarde, des-
de la casa mortuoria. Atocha, 20. E l duelo se 
despide en el límite de la demarcación parro-
quial. Todas las misas que se celebren en el 
Oratorio particular de la casa, los días 16 y 17; 
las que se digan el día 19, de diez a doce, en el 
Oratorio del Olivar; las del día 21 en el Santua-
rio del Corazón de María (calle del Buen Suce-
so), y las del día 24 en la iglesia pontificia de 
los PP. Redentoristas, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica v 
agradable. Estómago, ríñones e Infecíílones gastrolntes 
tlnalen (tlfoldois). 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Se ofrece de la patente 92.234, por "procedimiento 
y aparato de detección de la proximidad del suelo 
para el aterrizaje de las máquinas aeronáuticas". 
Para informes: Tavira y Botella. Agentes oficiales de 
Propiedad industrial. General Castaños, 7. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Se ofrece de la patente 91.078, por "aparato de accio-
namiento ajustado a las válvulas de distribución de 
motores". Para informes: Tavira y Botella. Agentes 
oficiales de Propiedad industrial. General Castaños, 7 
i Madrid. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A, A R E N A L , 4. MADRID 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C * 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZEISS. 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
E l m e j p r r e g a l o u n a St i lograf i ca 
C O N K L I N E n d u r a G a r a n t i z a d a 




TODOS LOS WARKTCS 






* BILBAO * 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500. 71501 
71509 y 72805. 
^ i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i n i u m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i u i 
I C A S A O L I V E 
t 
E L S E Ñ O R 
GRAMOFONOS -:- DISCOS 
RADIO-ELECTROLA MODELO 
NUMERO 57 
con dispositivo para la impresión de 




PLAZOS — CONTADO — CAMBIOS 
4 - T E L . 1 3 7 5 0 
NOTARIO DE MADRID 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 6 d e m a r z o d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
Su desconsolada esposa, doña Jesusa Chacel; hijos. Jesusa (ausente), 
don Rafael, doña Carmen, doña Raquel, doña María, doña Natividad y 
doña Esther; nietos; hijo político, don Avqlino Fontán (médico); herma-
nos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan o la conducción del cadáver, que se verificará 
hoy 17, a las C U A T R O de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle Serrano, núm. 26, al cementerio de la Sacramental de 
San Lorenzo, por lo que le quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
Los ilustrísimos señores Obispos de Córdoba, Soria y León han 
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. con-
Agencla Fúnebre Militar. Claudio Coeilo, número «i. 
' i n i i i i i i i i m i i i i i m i i m i i i m i i i i m i i i n i i i i m m 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a ^ a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Martes 17 de marzo de 1931 ( 8 ) E L DEBATE 
MADRID.—Afio XXI.—Núm. 6.761 
i 
bas ta ú n i c a m e n t e p a r a 
que, con t o d a facilidad, 
pueda usted sintonizar el 
receptor PHILIPS 2511, con 
una sola mano. Esa misma 
mano que no se hubiera 
podido aproximar a los 
condensadores, cuando se 
les estaban dando las me-
didas necesarias, porque 
con su calor las hubiera 
Infinitos cuidados en cada 
medida. Materiales com-
probados y selectos. Y al 
terminar, vuelven a pro-
barse cuidadosamente los 
condensadores. D e todo 
esto se obtiene el siguien-
te resultado: un PHILIPS 
2511, sin igual, cuyo m a n -
es único y de extraor-
d inar ia p r e c i s i ó n . 
'••r /'••••'•¿'"jlp 
Pozos artesianos 
Ignacio Buiz, plaza Mur-
cianos, 8, Valencia, Remito 
gratis folleto Investigación 
aguas. Sin compromiso, doy 
a conocer honorarios de 
mi exploración, indicándo-
me estación más próxima 
a su finca. 
C A N A . / 
l i l i 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g j ^ l ^ , 1 3 . 
NOTA de precios de las importantes partidas de sedas, lanas y 
otros muchos tejidos que para 
S E M A N A S A N T A 
HAN ADQUIRIDO A PRECIOS MUY BARATOS LOS 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
Inven lo maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diarla. 
Su acción ea debida 
al oxigeno del aire. 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes 
Toile de seda natural, colores y negro, metro 4,95. 
Crespón muy recomendable, colores y negro, pese-
tas 5,50. 
Crespón "marrocain", colores y negro, 3,90. 
Faconne de seda fantasía, colores, 4,90. 
Crepé satín, tpdo el colorido,, 6,75. 
Marrocain seda, color y negro, 3,90. 
Shantung seda artificial, colores y negro, 3,90. 
Pongis estampados, lavables, 3,10. 
Sedalón muy lavable, para ropa interior, 8,75. 
Crespón belga para ropa interior, 4,50. 
Crep satín para abrigos, ancho 130 cms., 15,90. 
Marrocain satín, para abrigos, 130 cms., 14,90. 
Combinaciones de magníficos crespones de seda, con 
anchos encajes, confeccionadas, 16,50. 
Combinaciones de seda, negras y colores, 5,70. 
Visos de sedas lavables, todas tallas, 6,75. 
Vestidos de vuelas finísimas, el corte, para seño-
ra, 8,75. 
I Vestidos "charmelain" de lana, 15,75. 
¡ Vestidos crepela novedad, 19,50. 
i Vestidos traversinas novedad, 9,75. 
Vestidos popelín novedad, 9. 
Vestidos puntillés, gran moda, 15,75. 
Vestidos "shantungs" de lana, gran moda, 14,25. 
Vestidos "kashá", estilos ingleses, 13,25. 
Por 10 Mantillas de blonda. 
Miles de artículos más confeccionados y por confeccionar con la 
misma baratura.-ENVIOS A PROVINCIAS 
1 5 , P U E R T A 
D E L S O L , 15 
NOTA.—LA CORRESPONDENCIA, A NOMBRE D E L A P R O P I E T A R I A D E ESTOS ALMACENES, S E -
ÑORA VIUDA D E GARCIA V I L L A -
Por 18 Mantillas de casco. 
Por 6,25 Velos sevillanos, seml-mantilla. 
Por 3,75 Velos cubiertos, estilo sevillano. 
Por 3,25 Velos de tul, preciosas cenefas. 
Por 1,25 Velos de tul, clase práctica. 
Por 1,40 Velos de malla con felpilla. 
Por 3,50 Guantes finos, color o negro. 
Por 1,90 Cuellos de encaje con corbata. 
Por 1,25 Medias de seda, colores novedad. 
E X T E N S A COLECCION D E ROPA BLANCA Y ROPA 
D E SEDA PARA SEÑORA 
R O P A D E N I Ñ O S 
Por 6,25 Vestiditos popelín, adorno festón y bordado 
a mano. 
Por 12,90 Vestiditos lana blanca, bordados, en colores 
novedad. 
Por 15,50 Vestiditos de crespón, diversos modelos. 
Por 2,50 Delantalitos bonitos galones muñecos. 
Por 11,90 Abriguitos de lana, infinidad de colores. 
Por 2,75 Enagüitas en blanco y color. 
1,25 Braguitas en blanco y color. 
1,25 Camisitas forma Imperio, diferentes estilos. 
5,90 Juegos de camisa y braga de seda brocha-
da y adorno encaje. 
5,25 Pijamitas Madrid y Athletic, con insignias 





F A B R I C A 
hartado ^ ' 
M A D R I D 
P U E R T A D E L S O L 
E S T E R A S S E R R A 
Teléfono 14532 
F U E N T E S , 6 
| l i i l l l l i l l ! l 9 l l l l l l l i i l l l l i l i n i l l l l l l l l i l l l l i l l l l l i l l i l l i l l l i l l l l l i i l l ! ¿ 
ü Ef! POTENTE ALTAVOZ I 
s Pues adquieran el receptor 5 
SIGNALBAÜ 93 W. 
E alimentado totalmente por corriente del alum- = 
~ brado que vende E 
= E M P R E S A S RADIO E L E C T R I C A S , S. A. = 
Miguel Moya, 6. — MADRID E 
i l i s i i i i i i i E n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n n ? 
ANUNCIO. Venta del Palacio que fué de Santoña 
Por acuerdo de los testamentarios de la excelentísima señora doña Rosa de 
Saint-Aubín y Bonnefón, y de conformidad con su heredero, don Pedro Julio Saint-
Aubín y Huet, y partícipes, se vende en subasta voluntaria extrajudicial la CASA-
PALiACIO construida por el primer duque de Santoña en la calle del Príncipe, nú-
mero 30, con vuelta a la de las Huertas, número 11, compuesta de sótano, planta 
baja, piso principal—con monumental escalera de mármol y amplios salones sun-
tuosamente decorados por artistas y pintores españoles e italianos—, tres pisos más 
y terraza, ocupando una extensión superficial de 13.476 pies cuadrados, equivalen-
tes a 1.046,23 metros cuadrados. 
L a finca está libre de cargas e inscrita en el Registro de la Propiedad, admi-
tiendo ofertas en püego cerrado en la notaría de don José Criado y Fernández 
Pacheco, carrera de San Jerónimo, número 34. hasta el día 15 de abril próximo, 
a las once en punto de la mañana, en que se abrirán por dicho notario los plie-
gos recibidos, rematándose la finca en favor de la proposición que resulte más ven-
tajosa a juicio de dichos testamentarios y heredero, quienes se reservan la facul-
tad de desestimar todas las ofertas recibidas. Para garantía de cada oferta, se 
acompañará de 10.000 pesetas en valores o en metálico. 
L a finca que se subasta puede verse todos los días laborables, excepto los miér-
coles, de cuatro a seis de la tarde, desde la publicación ae este anuncio hasta el 14 
de abril próximo. 
1 9 M A R Z O . S A N J O S E 
Los regalos que más agradecen los Pepes y Pe-
pitas son los dulces, pasteles y tartas de 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica: 
Martín Heros, 33. — Teléfono 34453 
Para mayor comodidad de su numerosa clientela, 
tiene establecidas las siguientes sucursales: Alarcón, 
11; Arenal, 30; Alcalá, 129; Fuencarral, 128; Géno-
va, 2; Génova, 25; Goya, 29; Marqués de Urquijo, 19; 
Paseo de San Vicente, 10; Preciados, 19; San Ber-
nardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Atocha, 89 y 91, 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORBINO. — L U I S A FERNANDA, 31. 
E D I T O R I A L G O N G O R A 
San Bernardo, 50. Madrid 
L E G I S L A C I O N 
Cuarta edición encuadernada, T R E S pesetas 
Manual completísimo para las elecciones de 
Concejales, Diputados a Cortes y provinciales 
y Senadores. 
De venta en todas las librerías 
Exija: E D I C I O N GONGORA 
Nombre siempre E L DEBATE 
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o f r é z c a s e l a q l e I n a b r d h e c h o e l m e j o r o b s e q u i o 
NINGUN regalo será tan bien recibido como esta colección de discos «La Voz de su Amo». Todos son nuevos y grandés 
éxitos. . . Obras clásicas, interpretadas por artistas famosos y 
aplaudidos, música de baile y canciones cuyo béllo ritmo es ya 
popular... Decídase; cómprelos hoy mismo y puede estar seguro 
de que al elegir este obsequio ha elegido usted lo mejor. 
% Modtto I4S: de tamaño más reducido que 
otros aparatos verticales. E s tan perfecto de 
construcción y sonoridad como tos modelos 
de gran precio. E n caoba: Ptas. 700 
0 Modelo 104: un pequeño aparato de mesa 
con sonoridad perfecta y magnifico funcio-
namiento. En caoba o roble: Ptas. 400 
0 Modelo 101: portátil. Su sonoridad es ad-
mirable y sus detalles especiales le han colo-
cado el primero entre los aparatos similares. 
Se fabrica ea siete colores. Ptas. 300 a 450 
" E L R E Y Q U E R A B I Ó " ( R . CHAPÍ) . Z a r z u e l a 
c o m p l e t a , e n o c h o d i s c o s , c o n á l b u m r e g a l o . — 
P e s e t a s 9 2 , 0 0 . 
O R Q . S I N F Ó N I C A D E F I L A D E L F I A ( M a e s t r o 
S T O K O W S K I ) . S a l o m é ( S T R A U S S ) . « D a n z a d e l o s s i e t e 
v e l o s » , I . 11 y I I I p a r t e s . — N o c t u r n o j a p o n é s 
( E I C H H E I M ) . — / ? ^ 6 ^ - 6 P 9 . 
M A U R I C E C H E V A L I E R Y O R Q . I A C K H Y L -
T O N , I p a r t e . — « L i v i n ' i n t h e s u n l i g h t » , « L o u i s e » , 
« P a r í s , s t a y t h e s a m e » , « V a l e n t i n e » , I I p a r t e . 
« Y o u b r o u g h t a n e - w k i n d o f l o v e t o m e » , 
« N o b o d y ' s u s i n g i t n c p f c r » , « M o n c o c k t a i l d ' 
a m o u r » , « D i t e s - m o i , m é f e » ( S e l e c c i o n e s d e 
p e l í c u l a s s o n o r a s , c a n t a d a s e n f r a n c é s e i n g l é s . — 
A E - 3 4 8 7 . 
J O S É M O I I C A (TENOR, a c . O r q . ) . ¿ E n d ó n d e 
e s t á s ? A l g u n a . v e z . . . — L i b r e s o y . U n b e s o l o c o . 
D A - 1 1 6 6 - 1 Í 6 7 . 
P I A N O D E M A N U B R f O C A 3 A L I . L a G r a n V í a 
( C H U E C A v V A L V E R D E ) . V a l s . C h a l a o ( P í o y L u i s 
C a s a l i ) . — C h o t i s . — / Í £ - J ^ 9 J . 
B A N D A D E L H O T E L N A C I O N A L D E M A D R I D . 
¡ S o c o r r o ? O n e - s t e p c o r e a b l e . H i m n o a l R e a l 
M a d r i d F . C . ~ A E - 3 4 3 8 . 
O R Q . D E M O N ' S J A Z Z . T e n e m o s e n l a O r q u e s t a 
u n c o r n e t í n . C h o t i s c o r e a d o . V o c e s c o n o c i d a s . 
S o b r e m o t i v o s a s t u r i a n o s ( C o n c o r o ) . — / 1 ^ - J 4 5 9 . 
L a V o z d e s u A m o 
um. b.7tíl 
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a iAQUINAS escribir nuevas 
acreditadas, 550 pesetas, pla-
zos contado. Jacometrezo, 3. 
(T) 
T A R I F A 
H a s t a 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
. m á s 0,10 » 
î VIág 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
C O N T A D O R E S agua previo 
p a g o , benefician Ayunta-
mientos, empresas, propieta-
rios, inquilinos, fuentes pú-, 
blicas. Carlos Martínez Ce-
rro. Cádiz. (T) 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A wrg entlsima. 
Llquídanse muebles anti -
guos. Alcoba, comedor bue-
nisimos. Sillerías i m p e r lo 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
niatrimonlo, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mssaa comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vía, (21) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, si l lerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. (51) 
jGANOA 1 Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo. 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 80. San-
ta Engracia, 65. (6) 
CAMAS doradas somier h'e-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 600; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. (21) 
A L M O N E D A Regia de los 
muebles reservados de gran 
valor. Tapices Gobelinos; 
cuadros antiguos. Suntuoso 
despacho Renacimiento; bar-
gueños, vitrinas, alfombras, 
relojes, consolas bureaux. 
Friso comedor con lunas, 
propio despacho. Lámparas , 
otros objetos. Sagasta, 11. 
Hotel: 10 a 1 y 3 a 7. Reser-
vado el derecho admisión. 
(5) 
ASOMBROSA 11 q u ídación 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinosos, só -
lo este mes. Luchana, 33. (6) 
H E R N A N Cortés, 11. Mue-
bles, todo piso, comedor, al-
coba, despacho, colchones 
lana (4) 
M U E B L E S d« saldo a cual-
quier precio. Divino Pastor, 
5. Pey. (1) 
M U E B L E S a precios d« oca-
filón. Divino Pastor, 5, Casa 
Pey. (1) 
DOS días, piso diplomático, 
comedor, despacho, alcoba 
plateada, tresillo, redblmlen-
t o, bargueño, porcelanas, 
araña, cuadros. Reina, 35. 
<3) 
ALQUILERES 
ALQUTLASB un cuarto y 
Un ático. Velázquez, 27. (58) 
A L Q U I L A S E hotel, diez mil 
pesetas anuales. N ú ñ e z de 
Balboa, 135. (58) 
BUENOS cuartos interiores 
desde 70 pesetas. Calefacción 
central, ascensor, teléfono. 
Tienda, 140 pesetas. Mendl-
zábal, 40. (1) 
AMPLIOS nuevos; interio-
res. 60; exteriores, 75. E m -
bajadores, 98; Erc l l la , 13. 
(3) 
TIENDA 80 pesetas, con vi-
alenda, 150 almacenes, ta-
Merea. Embajadores 98. (3) 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Madrid, 
Preciados, 1. Informan gra-
tuitamente t o d o detalle, 
cuartos disponibles. E n t r a -
ba Ubre. (V) 
C E N T R I C O exterior 125, in-
'«rtor, go. Teléfono. Casa 
nueva. Travesía Reloj, 5. 
(8) 
E X T E R I O R E S 9% duros In-
teriores 8. Calle Ribera del 
Manzanares. 10. ( P u e n t e 
Toledo). (1) 
^-18 duros exteriores cinco, 
^ho piezas, tres balcones, 
^censor, tranvía puerta. P a -
seo Acacias, 15. (3) 
MAKTIN Heros. 41. exterió^ 
res, con baño, tienda con 
vivienda, {'£) 
CUARTO 8 habitaciones ex-
teriores, cuarto de baño, 32 
g^oa. Virlato. 20. (3) 
V É JN E R A S. 5 duplicado. 
Principal, 9 habitaciones, 40 
luros. (3) 
^AsAS recién construícias, 
^ 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, serví-
wos higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort 
«spalter, 9 y 11; Alberto 
«osch. 8. Moreto, 15 y 1?. 
^ (2) 
CEDO despacho amueblado, 
^onfortable, teléforo. Precia-
<l0s. 52. principal derecha. 
(V) 
* | O T E L gran jardín, cerca 
^oncloa, verdadero Sanato-
^ Escribid Hurtado, Ca-
l d - ^ L . 1 ! : (3) 
| fijl,ILO semisótano, en-
Vlu * Independiente granueo 
y*' C*8, propio almacén, oflcl-
l l^O'Donnel l . 9. (1) 
J ^ ^ I O S O S pisos, todo con-
Vart <ÍOS cuart03 baño, la -
aoero^ ascensor constante, 
^uoüncll , 9. (l> 
T I A N O S de a l q u i l » , perfec-
to estado, precios módicos, 
üliver. Victoria, 4. (1) 
E X T E R I O R , industria, vi-
vienda, 20 duros. Alvarez 
Castro, 11. ( i ) 
E X T E R I O R soleado, cinco 
balcones, 18 duros. San Luis , 
8, esquina Jaén . (i) 
A L Q U I L O tienda, sitio inme-
jorable, propio confecciones, 
ferretería, etcétera, con vi-
vienda, cueva dos huecos se-
tenta duros, sin traspaso. 
Razón: Ayala, 96. Hotel. (1) 
G A R C O N N I E R E a m u e b l é 
confort, 225. Cartagena, 4, 
próximo Becerra, ( i ) 
Jt E R M o s Ó ~ b a j o , todo con-
fort. Hermosilla, 43; pre-
ciosos interiores 85 a 100 pe-
setas. Andrés Mellado, 4. (1) 
P I S O segundo, ocho habita-
ciones, tres balcones, 190 pe-
setas. Esparteros, 20. (T) 
V E N D O piso propiedad, on-
ce piezas. Baño. gas. Solea-
do. Chinchilla, 7. (T) 
E X C E L E N T E semisótano , 
venti ladísimo, cuatro habi-
taciones, gas, teléfono, 18 
duros. Velázquez, 65. (3) 
S E desea át ico confortable, 
40 a 50 duros. C . Palou, To-
rrijos, 5; Continental. (T) 
C O M P R A V E N T A c a m b i o 
automóviles ocasión. Consul-
te agencia Valencia. Fortu-
ny, 23. Teléfono 42785. (T) 
A G E N C I A Autos A. C . tiran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
ta, 9. <6l) 
C A M I O N E T A S Ford, Che-
vrolet seis, Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno. Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa E n -
gracia, 68. (53) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso, 11. Col) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (.bS) 
i S E Ñ O R I T A S í Loa me]o-
.•es teñidos en bolsos y cal-
cados, colores moda, alar-
gados y e n s a o c b a d o s . 
^Ebrox". Almirante. 22. (53) 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
COMADRONAS 
I R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, J . (51) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Fi l tros y c e r á m i c a Ta lavera y Manises 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas) . T e l é f o n o 10643. 
TODOS los adelantos mo-
dernos. Calefacción central, 
cámara frigoríñca, baño, 
gas, ascensor y montacar-
gas, etcétera. Pisos a 500 y 
550 pesetas mensuales. A l -
fonso X I , número S, dupli-
cado. (6) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (66) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
L O S mejores neumáticos de 
ocasión los encontraréis en 
Santa Feliciana, 10. Repara-
clones de cubiertas y cáma-
ras, garant ía verdad. No 
confundirse, la más antigua. 
Teléfono 36237. Madrid. (58) 
C A M I O N E T A S C h e v rolet, 
recientes matrículas , vén- j 
dense. Glorieta San Bernar- : 
do, 3. Tienda. (1) 
CAMION R . E . O. dos tone-
ladas con carrocería nueva. 
Glorieta San Bernardo. 3. 
Tienda. (1) 
W O L V E R I N E R. E . O. con-
ducclón interior,- como nue-
vo. Toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (El) 
C A R N E T Conducción, mecá-
nlca, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marqués í¿a-
fra. 6. (27) 
V I A J E S turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Eguinoa, 
Santa Engracia , 118, Teléfo-
no 34489, (1) 
A C A D E M I A Americana A.u-
tomovilistas, c o n d u c d ó n . 
mecánica, garantizadas, cur-
sos, 50 pesetas; completo. 
100. Facilidades de pago, 'io-
neral Pardlñas . 93. (27) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , S6. (27) 
H A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, reglamento automó-
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
cént imos ¡ v e r d a d ! Tramita-
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. E n la 
popular Agencia Escuela Au-
tcmovlllstas " Preciados " . 
Carmen. 33. (27) 
E S C U E L A chofers L a His-
pano, conducción mecánica , 
Citroen, F o r d , Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, *. (12) 
D E motocicletas de calidad, 
recomendamos la "Trlumpf!". 
Velázquez, 44. (&7) 
I S A B E L Almodóvar. hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Embajadores, 42. Í58) 
ANA García de Noa. Prote-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos. 32, "entresuelo Iz-
quierda". (T) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. . (58) 
TORNOS cilindricos, cepillo 
y fresadora en buen estado; 
compro contado. Teléfono 
71159. (1) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuenoarral, -107. Teléfono 
19633. (51) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u i g r a f í a Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
MISS (Londinesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es -
cribid: Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
I N G L E S , profesor Londres, 
clases particulares 30 pese-
tas mes. Ray. Magdalena, 
4^ (68) 
P O L I C I A . Inmediata convo-
catoria. Preparación • p o r 
funcionarios d e 1 Cuerpo. 
Academia Politécnica. Pra-
do, 11. (8) 
M E C A N O G R A F A S Diput*-
ción, presentación instancias 
cuatro día^. Diputación, De-
positarios, Taquimecanogra 
fía, Contabilidad, Reforma 
j Letra, Gramática. Clases 
Blasco, Mayor 44. (14) 
P E N S I O N y enseñanza parí, 
estudiantes b a c h i llerutns. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (511 
i ' i iSMAKIA, ortografía, re 
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanografía, p r e para-
ciones 12.75 mensuales. San-
doval. 19. (5«t 
S E S O K I T A S : Porvenir se 
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
bi eros, método rapidísimo. 
Academia Hortaleza, 118. 
(S) 
K E M I N G T O N ( Academia », 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en (Hu-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
<«) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . 
Calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, párvuios, bachi-
llerato. Medicina, Policía, 
Derecho, Anális is gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía. Radiotelegrafía, Hacien-
da, Internado; medio pen-
sionistas. (T) 
P R O F E S O R A francesa, cla-
ses particulares, en grupo, 
económica. Jorge Juan, 74, 
entresuelo. (58) 
F R A N C E S , inglés , alemán, 
italiano, cla-ses particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
, Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10SG5, (12) 
Se admiten en Agencia S A P I C . Alcalá , 3 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 8. tienda. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
FAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15, Sucesor Juanlto. Te-
léfono 17487. (58) 
C O M P R A R I A casa céntrica 
buena 300.000-400.000 pesetas. 
Ga.ztambide. Mayor, 8. 
^ R Ñ A " ( A n g e í ^ j X ^ o m p r o 
encopetas, cines, cajas cau-
dales. F iencarra l , 10. (7) 
CONSULTAS 
M A S A J I S T A a domicilio. 
Curación de Obesidao}. Reu-
matismo. Hemiplejía. Pará-
lisis, dolor de cabeza, neu-
ralgias, fracturas, disloca-
ciones, terceduras, derrames, 
traumatismos, arrugas, tra-
tamientos modernos. Santa 
Engracia, 34. Teléfono 32205. 
(5) i 
A L V A R E Z Gutiérrez. Cq n -
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, u n a Siete 
nueve. i**) 
E N F E R M E D A D E S secretan, 
debilidad sexual, impotencia, | 
espermatorrea, clínica doctor j 
Hernández. Duque de Alba, 
16. Cuatro-ocho. Provincias, ; 
por carta. <14> 
G A R C I A Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más . (53) 
C O N T A B I L I D A D E S comer-
clales por métodos especia-
les, orientación para ampliar 
negocio. Teléfono 75578. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expu l r a lombrices, 15 
céntimos. (3> 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa Be-
llot, que fluidifica la sangre, 
la purifica y evita las con-
gestiones. Venta en farma- ¡ 
cías. (55) j 
D I A B E T I C O S : Supresión del ¡ 
adúcar con Glucemial. Gayo- ¡ 
so y Monreal, Fuencarral, i 
40. (T) j 
FILATELIA ! 
P A Q U E T E S sellos diferen- i 
fes. Pidan lista gratis. Gál- i 
vez. Cruz, 1. Madr id . (58) j 
FINCAS I 
A R T I C U L O S D E R E G A L O 
para San J o s é 
E l Devocionario de Oro, Librería , Carretas, 31. Matina. 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
A U T O M O V I L I S T A S , Raay, 
Mayor, 4, te léfono 14501. Re-
cambios para Ford (antiguo 
y moderno), Cltróen. Chevro-
let, etcétera. Pedid todo lo 
que necesitéis para el coche. 
Envíos provincias. (8) 
N E U M A T I C O S , lubriílcanres 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390: (1J 
C O C H E S usados ño com-
prad sin ver antes los nue-
vos Renaults, desde 9.500 
pesetas. Agencia Molllnedo. 
Serrano, 14, (D 
R E C A t'<"H C T E . repare sus 
cubiertas y cámaras de au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Araertcanoa", Primera casa 
de España. Ronda de Ato-
cha. 2H. (Tí 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79, Teléfono 
54638. (5ij 
C O N S U L T A Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones, (T) 
C U R A C I O N venéreo, sífi l is; 
precois módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 3). 
(5) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José G i t -
cia. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53» 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. ( T ) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras a! o 
caucho ni paladar, ültlmo 
procedimiento c i e n 11 tico. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 19fil8. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A ie Corte y Cun-
fección, clas>« correo, domi-
diio, conceden»•? título. 10-
ri;jos. 23, duplicado. Teléfo-
no'54175. 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, i 
solares, compra y venta. | 
"Híspanla", Oficina la más i 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
P A R T I C U L A R vende s 1 n 
intermediarios con renta ba-
jislma, Ancas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. (T) 
M I G U E L Vllaseca. cons-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado- Teléfono 55731. 
(T) 
C O M P R A R I A c a s a vieja, 
céntrica hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos. 
329. (Tí 
F I N C A S rüsl lcas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brlto. Alcalá, 64. Ma-
drid. (8) 
4.0MPUA, venta fincas, toa-
rtque Tello, Ayala. 62; 4-7. 
•i v'éfono 52446. ti*) 
V E N D O hotel, Juan Ollas. 
33. Cuatro Caminos. (14) 
V E N D O solar Madrid. Flor 
j Baja , 19.756 pies. Dirigirse 
i Fi 1 i s a Alvarado, Espíritu 
Santo. Laredo. (T) 
i C O M P R A R I A casa céntrica, 
i calle comercial, poco precio, 
i no importa renta, ofertas 
I por escrito A, G. Carmen, 
i i». L a Prensa. (3) 
i a t O P l E T A R I O S . P r e ciaa 
directamente tincas en ven-
ta, cien mil-millón pesetas. 
Reserva absoluta, Helguero, 
Montera, 51; cinco-siete. (1) 
F I N C A S vendo las mejores 
de Madrid. Bordadores, 10; 
46. Gascón. (T) 
B O N I T O hotel, pequeño pa-
lacio, dentro del ensanche, 
sin estrenar, mucho lujo, to-
do confort; véndese mikui 
valor. ¡ Urgente! Detalles-; 
F . López. General Portier, 
69; esquina Juan Bravo, (1) 
POR tes tamentar ía y direc-
tamente con el comprador se 
vende una casa de sólida 
construcción. Se puede ad-
quirir por 158 mil pesetas. 
Informes Alcalá, 103, segun-
do izquierda; de 3 a 6. (T) 
D I R E C T A M E N T E casa ca-
l!e primer orden, barrio Ar-
guelles, todo confort, hipo-
tecada Banco renta más 
65,000 adquiérese, 300.000. 
Sagredo. Rodríguez San Pe-
dro, 12; tres-cinco. (T) 
V E N D O finca rústica, pro-
vincia Almería. Escribid De-
fensor Madrid. (Número 1), 
^ 2 
V E N D O casa calle Alcalá, 
orientación mediodía, mag-
nífica construcción, r e n t a 
140.000 p e s e t a s anuales, 
1.300.000 pesetas. R a z ó n : 
Ayala, 96. Hotel. (1) 
C A P I T A L I S T A S si queréis 
comprar o vender casas, fin-
cas y solares, rápidamente 
visitar. Consorcio. Carretas, 
23. Teléfono 19610. (1) 
FOTOGRAFOS 
NORTON, L a s mejores foto-
grafías de niños. San Al-
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
! B O D A S í ¡ Retratos, siem-
pre Csma. Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pens ión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (61) 
P E N S I O N Mirentxu, Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P E N S I O N "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4, (Gran Vía) . 
Teléfono 96520. (8) 
E S T O S anuncios Agencia, 
Balbuena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (11) 
l E N S I O N Tello, calefauoión, 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía). 
(8) 
E X T E R I O R confort, se ce-
de, dos amigos estables. Ma-
nuel Longoria, 3. (7) 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
" desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós. 4 y 6. (T) 
G R A N pensión Uruguay, 
Puerta del Sol, 9, pensión 
completa para matrimonios 
y estables, siete y ocho pe-
setas. (60) 
P E N S I O N económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, fa.milias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39, (61) 
FÉNMíüN Hod rlg uez. E s pe • 
ciaimenle para familias, con 
> sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cala-
tacción. baño. Avenida Con-
té de Penal ver. 16, ( T ) 
A D M I T E S E uno, dos en fa-
milia, únicos huéspedes, al-
coba y gabinete, exterior so-
leado. Cardenal Cisneros, 
26. principal izquierda. (T) 
í fUESlPEDEs7prec ios módi-
cos, familia admit irá dos 
caballeros, señoras formales. 
Todo confort. Razón: Gene-
ral Arrando, 8, ático cen-
tro. (1) 
P E N S I O N , precios reducidos 
confort, ascensor, teléfono, 
baño, calefacción. Barquillo, 
8, triplicado segundo. (T) 
"ROMERO". Excelente con-
forlable mansión, cocina in-
superable. Edificio Fontalba. 
Valverde, 1, (5) 
C E D E S E habitación, c o n , 
sin. Pardlñas, 13. (11) 
H A B I T A C I O N dos amigos, 
4,50. Montera, 12, cuarto de-
recha. (11) 
E N casa distinguida se al-
quila precioso gabinete, con 
baño , teléfono, calefacción. 
Corredera Baja , 21, principal 
izquierda. (14) 
CÁBALEBRO deaea habita-
clón, en casa nueva, prefe-
rible calle de Rosales o cer-
ca. Escribid: Señor Guiller-
mo. Apartado 579. Madrid. 
(T) 
M A T R I M O N I O formal ofre-
ce pensión, económica, uno, 
dos caballeros, Magdalena, 
36. portería, (T) 
V I A J E R O S y huéspedes . 
Pensión económica, muy re-
ccmendable. Cruz, 10, segun-
do. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy, Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
R E P A R A C I O N garantizada, 
máquinas de escribir. Se 
compran usadas. Jacometre-
zo, 8. (T) 
MAQUINAS escribir, ocá^ 
s:ón. todas marcas, la cas* 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. Legamtos. 
I . y Clavel. 13. Vegrulllas. 
(51) 
M U L T I C O P I S T A 'Triunfo'-, 
fabricación española, se es-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza. 27. Madrid. 
(68) 
MUEBLES 
>OVIAS: Al lado de " E l Tm-
parclal". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos, inmen 
j so surtido en camas dora-
| das, madera, hierro, (63; 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62; 
j S E arreglan camas, colcho 
I oes y somier, Luchaaa. 11 
Teléfono 31222. (53) 
i P T i C / 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli 
giosas. precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. ( T i 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d c rnos 
técn ico especializado. Calle 
Prado, 16. (4; 
PRESTAMOS 
PRECISO 30.000 pesetas en 
hipoteca, previa. Hay cons-
truidas dos plantas. Abs tén -
ganse intermediarios. Apar-
tado 9.096. (1) 
COLOCAMOS capitales rápi-
damente hipotecas y otros 
negocios, seguros positivos, 
beneficios. Consorcio. Carre-
tas, 23. Teléfono 19610. (1> 
S A S T R E R S 
T R A J E S comunión, banda, 
lazo. 40 pesetas. Postas. 21 
(Sastrería) . (1) 
S A S T R E Arrieta, 9. Vuelta 
de traje, 26 pesetas. (T» 
Ofertas 
E N S E N A M O S conducir au-
tomóviles mecánica, regla-
mento; curso, 60 pesetas 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (2?. 
L I C E N C I A D O S Ejérci to: 
Destinos vacantes ministe-
rios, Diputaciones, Ayunta-
mientos, mensualmente 50U 
plazas. Guardias, ordenan-
zas, vigilantes, chóferes. De 
fensor Madrid. Preciados, 1. 
<V) 
VARIOS 
PARROCOS. ; ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso! í 
Armonium y piano por nú 
raeros, ap r éndese en poca¿ 
horas sin m ú s i c a n i solfeo. 
Benedicto Domínguez . Plaza 
Almeída, 4. Vigo. (T) 
ABOGADO señor Duran. 
Cava Baja. 16. Tardes. Te 
léfono 74039. (ISi 
A L T A R E S , esculturas reii 
giosas. Vicente T e n a Fre*-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312, (T) 
J O R D A N A . Condecoracionet 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe . 9. Madr id 
(55) 
( OMI DAS a domicilio, me-
n ú s variados diariamente, 
-st-rvidos por nuestros apara-
dos, garantizando 6 horas su 
i m p e r a t u r á . Excelsior. Pon-
tejos, 2. Teléfono 1372!. Í60í 
COMPRA venta hipotecas, 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
i. i (8) 
V O R A N Automobilbau Ak-
tiengesellschaft, concesioua-
r i a de la patente n ú m e r o 
1C0.866, por " U n mecanismo 
de mando para las ruedas 
directrices de au tomóv i l e s " , 
ofrece licencias para la e x -
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad indus t r ia l 
Apartado 5 l l . íl> 
W Í L L Í A M ~ D o x f o r d & Sons 
L t d . , propietaria de la pa-
tente n ú m e r o 96.646, por 
"Una empaquetadura de sis-
tema perfeccionado para 
bombas y compresores de 
flúido", ofrece licencias para 
la explo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (D 
Vi Í L E Í Á M Doxford & Sons 
L t d . , concesionaria de la pa-
í t e n t e n ú m . 96.647, por "Per-
} feccionamientos en los pis-
I tenes para motores de com-
bus t ión interna", ofrece l i -
¡ c e n c í a s para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. (1) 
T R A D U C C I O N E S , c o p i a s 
máquina. Jáuregui, Aiarcón 
14, bajo izquierda. (7) 
FRANCISCO Soto. Echega 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
canc ía s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
• iETUiCTi VE uiternacionai. 
informes reservados, certifi-
cados Penales, 3,50. Precia-
-jos, 64. Ac t i . i dad . (14) 
S E Ñ O R A S preciosos som 
Oreros raso 8,95 pesetas, mo-
aelados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32 pri-
mero, (141 
¿OCIETE Des Condenseurs 
Délas , concesionaria de la 
patente n ú m e r o 96.289, por 
"Una mejora en los conden-
sadores de superficie y apa-
ratos similares", ofrece l i -
cencias para la exp lo tac ión 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r ia l , Apar-
tado 511. ( D 
D í B Í J J O S , labores, confec-
cionar equipos, etc. Pre-
cios módicos . B e m í t e n s e pro-
vincias. V i r i a t o , 24, segundo 
derecha. Madr id . (T) 
VENTAD 
PIANOS Gorskalimann. B > 
"sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. . Ocas ión . B a r a t í s i m o s . 
A rmoniums Mustel. Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. -
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
V E N D O grabados, libros 
abanicos, objetos v i t r ina , 
a n t i g ü e d a d e s . Vindel . Prado. 
27. (58) 
F IANOS a u t o p í a n o s radíofó-
nos. fonógrafos ba r a t í s imos . 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0.75. Tinte 
cur'ido y confección. Cava 
B a j a 16. Teléfono Í4Ü39. 
(13) 
Se admiten en todas ias Agencias de Publicidad 
ABOGADO señor Ocaña, 
plaza Santa A n a 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
D O N C E LLAS, cocineras, 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
drid, Preciados, 1. (V) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L . (V) 
E M P L E O S burocráUcos. 
Contables, administradores, 
p r o f esores, mecanógrafos . 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
N E C E S I T A M O S agentes es-
pecializados. Venta máqui-
nas escribir. Ofertas por es-
crito. D E B A T E 686, (T) 
C H I C O , 12 a 14 años , para 
trabajar comercio, necesí ta-
se con buenos informes. E s -
cribid : Hilarlo, L a Prensa, 
Carmen, 18, (3) 
M U C H A C H A para todo, con 
buenos informes. Hermosilla, 
27, tercero Izquierda. (13) 
' xamiÉtmrmmmmi\̂ -̂KrMT̂iBaHn̂éi¡ 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Destinos públicos, decorosa-
mente retribuidos. Ocasión 
especiallsima de obtenerlos. 
Informes gratis, Mínguez. 
Infantas, 25. (3) 
Demandas 
SEÑORAS facilitamos ser 
vidumbre católica, informa-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. Inst i tución Católi-
ca, Hortaleza, 41. (13) 
D E L I N E A N T E se ofrece pa-
ra trabajar varias horas al 
día. Escribid: D E B A T E 
17.284. (T) 
O F R E C E S E profesor Bachi-
llerato, secretarlo, adminis 
trador, garantías . Defensor 
Madrid. Preciados, 1. ( V ) 
O F R E C E S E contable o ad-
ralnlstrador con fianza. De-
tensor Madrid. Preciados, 1. 
( V ) 
O F R E C E S E contable," mecaT-
nógrafo, administrador, De-
fensor Madrid. Preciados, 1 
' ( V ) 
O F R E C E S E administrador! 
excelentes garant ías . Defen-
sor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
A B O G A D O joven, en ejerci-
cio, con toda clase de ga-
rantías. Ofrécese para ayu-
dante asesor, bufete, cargo 
análogo. Dirigirse a P . S,, 
L a Prensa, Carmen, 18. (.'jl 
O F R E C E S E contable, taqui-
mecanógrafo, conocimientos 
francés. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E persona seria 
pa r a ordenanza, en cao-gado 
o cosa análoga, referencias 
inmejorables. Santa Catali-
na, 3. ( T ) 
U L T I M O S modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
tículos costura, tocador, la-
nas para labores, mucho 
surtido, ropita bebés, etc. 
Baratísimo. Cupones. La 
Golondrina. Espoz Mina. 17. 
Casi Plaza Angel. (14) 
POR un real e x t i r p a r á radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
u n g ü e n t o Morr i th , Puebla. 
11. La Centra! de Específi-
cos. (V) 
HAGO trabajos mecanográ-
ücos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
MB. Aladar Pacz, concesio-
nario de la patente número 
100.830, por "Un procedimien-
to para la producción de re-
vestimientos de aluminio y 
aleaciones de aluminio", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
M E S S R S . Henry Selby Hele-
I Shaw y Thomas Edward 
¡ Beacham, concesionarios de 
la patente número 96.089, 
¡por "Mejoras en las hélices 
de paletas movibles", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
ta 511. (1) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora 
Doctor Subirachs. Montera. 
MU (6) 
F A R M A C I A Bonaid. Cruz, 
17. Específicos, Análisis. Pe 
dídos Teléfono 14909. (1; 
MAQUINAS escrinir ocasión 
compro, vendo, alquilo. San 
Joaquín, 6. Teléfono 9440:». 
(6) 
t-i.Kt r R O M O T O K E S , ílíiT 
pieza, conservación, repara 
ctón. compra, venta. MOs-
toles. Cabestreros, 5. Tele-
fono 71742. (51) 
CASEROS, si que ré i s cons -
t r u i r vuestras casas con so-
lidez, pront i tud, facilidades 
baratura. Contamos compe-
tentes arquitectos y toda 
clase materiales construc-
ción, p e r m i t i é n d o n o s daros 
convenientes presupuestos, 
i Consorcio. Carretas, 23. Te-
léfono 1S610. (1) 
T E Ñ I D O trajes señora , ca-
ballero, siete pesetas; l i m -
pieza, cinco; limpieza t r i n -
chera., seis. Santa Isabel, 
30. Teléfono 73356; Paseo 
Recoletos, 10. Teléfono 56412. 
Hortaleza, 46. Teléfono 909r>3 
(1) 
M A R Q U K T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Aztl-
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y Bi-
sutería fina. Ventas al con 
tado y a plazos. Tulleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero, León. 36. (Junto a 
Antón Martín.) (T) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
j España. Valentín Cade 
rot. Regalado. 9. Vallado-
lid, (T) 
M E S S R S . Sterry Raines 
Freeman y William George 
Riddell, concesionarios de 
la patente número 96.650, 
por "Mejoras en los meca-
I nismos de dirección para 
i los buques", ofrece licen-
¡ cías para lá explotación de 
| la misma. Oficina de Pro-
! piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
i S C H N E I D E R & Cíe y Mr. 
I Jean Fieux, concesionarios 
i de la patente número 96.608, 
¡por "Un aparato para el re-
; gistro y el aprovechamiento 
| de los movimientos de un 
¡ barco o del fuselaje de una 
; aeronave, con relación a la 
vertical y al meridiano lo-
cal", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. (1) 
T I ' R A S (cincuenta colo-
res). Cremas, Betunes, Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas, pariera^. Collares. 
rorreas, tíózafes para pe-
rros. Osuna. Cañizares, 20. 
(13) 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
C A M A S turcas, las mejores 
desde 26 pesetas. Torrijos. 2. 
(D 
C H O I I I Z O S especiales de 
Cantimpalos, Burgos, Rloja 
León. Salamanca, Asturias, 
Kivas. Montera. 23, (1) 
L E N A , serrín, ripias, cajas, 
p i e z a s . Maderas, barato. 
Ronda Toledo, 30. (T) 
I N U E R W O O D , ocasión úni-
ca. '100 pesetas. Marqués Cu 
has, 8. ( D 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más, Hortaleza, 
98. j Ojo ! Esquina Gravina, 
Teléfono 14224, (11) 
P E R S I A N A S , Saldo mitad 
precio Linóleum, tiras de 
"mpiabarros para "autos" o 
portales. Salinas. Carranza, 
5 Teléfono 32370, (8) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases 
Da rat i si inos, Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
C A M A S acero, imitaciót) 
madera. Elegantes. Limpias 
sólidas, baratís imas. Valver 
de, 8 (rinconada), (6) 
A L H A J A S máquinas escrl-
bir toda clase objetos. Al To 
do Ocasión. Fuencarral, 45. 
(1) 
POR reforma del local, úni-
camente durante el presente 
mes, pianos Bechstein, Ro-
nisch, Gaveau, Autopíanos, 
Phonola, Bonisch, Howard, 
y otras marcas, a precios 
de fábrica. Casa Hazen. 
Fuencarral, 55. (4) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo): Te lé fo-
no 95. (3) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Gasa Jiménez. (5^) 
V E N D O casa, sólida cons-
trucción exenta tributos, 20 
años, renta 33.540; puede ad-
quirirse en 290.000 pesetas. 
Además hipoteca Banco. 
Avenida Reina Victoria, 47 
cuatro-seis tarde. Señores 
Segorruf. t^) 
•SOSTENES de almohadillas 
{véndense. Piamonte, 5, en-
' iresuelo^ t»l) 
D I R E C T A M E N T E propieta-
rio vende casita céntrica, 
siempre alquilada, renta se-
gura. Hipoteca Banco, capi-
talizada 6 % deducido ter-
cio renta. Adquiérese por 
74.000 pesetas. Absténganse 
i n t e r mediarios. Apartado 
í 1.228. . <n) 
G A L L I N A S Rodé, Legor de 
año, poniendo baratís imas. 
Maiasafia, 18. Pajarería. (14) 
C A N A R I O S flautas alema-
nes cantando, baratísimos, 
surtido. Maiasaña, 18. Paja-
rería. (14) 
L O R O S , cotorras, hablando, 
palomas ladronas valencia-
nas, conejos. Maiasaña, 18. 
Pajarería. ( ^ 
H O R T A L I Z A S tempranas. 
Guisantes, habichuelas, to-
mates, patatas nuevas, etc. 
Pequeñas remesas económi-
cas a familias de provincias. 
Género fresco a precios sin 
competencia. Pedid, infor-
mes a D. Alberto Vuchot. 
Calle Cartagena, u ú m . 127. 
Murcia. (T) 
V E N D O rústica provincia 
Sevilla, 800.000 pesetas; dos 
Ciudad Real, 700.000, 400.000, 
dos Badajoz, 500.000 -270.000, 
una Zamora, 210.000. Gaz-
tambide. Mayor, 8, (8) 
TA'Í^JTER Imprenta vendo 
por cesación negocio. Apar-
tado 784. Madrid. (6) 
r i A N O cruzado, moderno, 
seminuevo. Ocasión, vendo. 
Palma, 64, portería, (3) 
K S C U L T U R A de la Purlsi-
una, talla madera, gran mé-
rito, propia oratorio. R a z ó n : 
Alcalá, 84. (T) 
DOGO arlequín, preciosos 
cachorritos foxterriers pelo 
duro, Pekinois, grifones, lu-
lús Pomerania verdad. To-
dos importados con esplén-
didos pedlgrees. Mona capu-
chino con su cria. Titíes, Ca-
narios alemanes, blancos y 
corrientes. Conde Xiquena, 
12 (Pajarería Moderna), (53) 
P A R T I C U L A R E S , Vendo lo-
te cuadros antiguos. Hay 
tabla Virgen, siglo quince, 
lyieaonero Romanos, 37, prin-
cipal derecha, (58) 
como ñn de la temporada de propaganda 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C r u z , 1 6 
venderá durante dichos d í a s modelos de gafas en imi-
tac ión concha, enchape de oro, enchape de oro recu-
biertas, impertinentes, etc., con cristales de la gra-
d u a c i ó n que usted necesite para su vista (sea cual sea 
la g r a d u a c i ó n que necesite), al P R E C I O U N I C O D E 
Q U I N C E P E S E T A S , 
G A R A N T I Z A M O S la excelente calidad de los crista-
les que entregamos con dichos modelos de gafas. 
. E n Qtroa modelos de «a jas y cr istales sueltos, du-
' m v ^ f í ' A s ' c t i á á , p W r o r o w r o 
N ü D E J E U S T E D P A S A R E S T O S T R E S D I A S S I N 
C O M P R A R S U S G A F A S P O R P O C O D I N E R O 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
S C H N E I D E R & Cíe., conce-
sionaria del certificado de 
adición número 96.621 (a la 
patente número 91.513), por 
"Un material de artil lería 
p a r t í cularmente aplicable 
para el tiro contra las ae-
ronaves", ofrece licencias 
para la explotación del mis-
mo, Oflcinar de Propiedad 
Industrial. Apartado 511, (1) 
Se admiten en el quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza." 
O F R E C E S E joven mecanó-
grafo, para oficina, con bue-
Jias referencias. Santa Cata-
lina, 3. (T) 
S E S O R A viuda, edad media, 
desearía asistir a caballero 
solo, sacerdote o matrimo-
nio. Callo del Río, 11, terce-
ro. (T) 
OFRECESE matr imonio SO 
años , para p o r t e r í a librea, 
seriedad, antiguo sereno. Co-
legio Pilar, Escribid Rafael 
Sal illas, 58. D. V i v a r . ( T ) 
M U J E R joven atenderla se-
ño ra , sacerdote, señor , A n -
tonio López, 38; de cuatro-
siete. (T) 
E X T R A N J E R A diplomada, 
necesito educar n iñas . A t o -
cha, 115, segundo. (1) 
OFRECESE cocinera, donce-
11a, chica para todo. Centro 
Catól ico , Hortaleza, 94. (1) 
S E R V I D U M B R E informada 
ofrecemos personal, cobra-
mos después. Goya, 40. Telé-
fono 56596. (11) 
P E R S O N A solvente ofréce-
se para administrador, se-
cretario particular o cargo 
análogo. Modestas pretensio-
nes. Aviaos: Madera, 12. pri-
mero, r ' (6) 
S C H N E I D E R & Cíe., conce-
sionaria del certificado de 
adición número 94.689 (a la 
patente número 94.502), por 
"Un dispositivo para el auto-
zunchado de tubos metáli-
cos de gran resistencia con 
el empleo de una barra de 
autozunchamiento", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. ( i ) 
NORSK Hydro - E lek t r i sk 
Kvaelstofaktieselskab, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 101.310, por "Un pro-
cedimiento para purif icar ga-
ses que se hayan de usar 
en l a f abr icac ión de amo-
niaco", ofrece licencias para 
l a explo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1) 
L I M P I E Z A máquinas escri-
bir desde cinco pesetas. Me-
sonero Romanos, S7, princi-
pal derechi. (58j 
i&AKATls inu í s Dolsoa, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, "J. (T) 
C A L D O Kub. tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (5i) 
D e g u s t o m u y a g r a d a b l e , 
l a M a g n e s i a S. P e l l e g r í n o 
e s u n p u r g a n t e e x c e l e n t e 
p a r a n i ñ o s c o m o 
t-» 
p a r a a d u l t o s . R e f r e s c a y 
d e s i n f e c t a e l e s t ó m a g o e 
i n t e s t i n o s . S e a s i m i l a f á -
c i l m e n t e . N o d a n á u s e a s 
n i c a u s a m o l e s t i a s . 
S e e x p e n d e e n f r a s c o s y 
c a j i t a s d e u n a d o s i s . E x i j a 
l a m a r c a d e l S a n t o P e r e -
g r i n o c r u z a d o p o r l a f i r -
m a P r o d e l . 
D O S I S : 
COMO P U R G A N T E : Una 
cucharada. 
COMO REFRESCANTE: U n a 
cucharadifa en ayunas o 
antes de acostarse disuelta 
en medio vaso de agua, 
c a í é o leche. 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 6 1 1 
M a r t e s 1 7 d e m a r z o d e 1 9 
L a B i b l i o t e c a de C a t a l u ñ a t iene 2 0 0 . 0 0 0 v o l ú m e n e s 
Será instalada en un edificio varias veces secular que 
costó cinco millones de pesetas. Esta Biblioteca adquie-
re al año unos diez mil libros 
Ü N A G U A C E R O I N U N D A A L G U N A S C A S A S E N B A R C E L O N A 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Ayer, a las cinco de la tarde, se ca-
saron en la parroquia de San Sebastián, 
la bellísima señorita Pepita Rodríguez 
ZabaJeta y el teniente de Intendencia y 
gentilhombre de S. M., don Mariano 
Sánchez-Albornoz y Menduiña. Fueron 
; padrinos la madre de la novia, doña Jo-
sefa Zabaleta, viuda de Rodríguez, y 
el padre del contrayente, don Nicolás 
¡ Sánchez-Albornoz. Bendijo la unión el 
¡párroco, don Hilario Herránz, quien le-
yó un telegrama del Cardenal secreta-' 
O P O R T U N I D A D , por K - H I T O 
bendición apostólica. Como testigos fir-
ttiaron los generales de Ingenieros Ló-
pez Pelegrín y Moreno Gil de Borja 
(éste representado por su hijo don Fer-
nando), don Leandro Ladrón de Gueva-
ra, don Antonio Bermúdez Cañete, el 
hermano de la novia don Femando; el 
coronel de Artillería don José Orozco; 
el teniente coronel de Intendencia, don 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 16.—Por acuerdo municipal, el Instituto de Estudios catalanes | ^ ^ Estrdo^'def^Va^anoT^Mo^eñ^rl 
y da Biblioteca de Cataluña, quedarán instaiados en el edificio que ocuparon el ;pacellii ¿ando en nombre del Papa, la' 
Hospital de la Santa Cruz y la Casa de Convalecencia. Se trata de un inmueble •-
varias veces secular (el Hospital fué fundado en 1229), notable por su belleza 
arquitectónica, por el cual pagó el Ayuntamiento cinco millones de pesetas al 
trasladarse el Hospital de Santa Cruz al de San Pablo. Ello ha dado lugar a 
que en Ja sesión municipal se formulasen protestas contra esta especie de ce-
sión al Instituto de Estudios Catalanes, protestas que reflejan a la vez el recelo 
con que parte de la opinión, e incluso de la intelectualidad catalana, contempla 
la orientación y la política del Instituto de Estudios Catalanes. 
Sin embargo, no cabe dudar de la labor altamente cultural que vienen reali- Angel de Diego; los ingenieros don An-
eando las tres secciones del Instituto, la histórioa-arqueológica, la lingüística y la gel Araoz y don Fernando R. Torres; 
científica en los veinticinco años que lleva de existencia, que ha quedado de 
manifiesto en su copiosa colección de anuarios, monografías, revistas y obras 
llenas de interés demostrativo de un trabajo intenso, muy bien acabado, digno 
de admiración y de elogio. L a sección de prehistoria ha excavado, en toda la 
región catalana, varios poblados ibéricos tan interesantes como, entre otros, los 
de Calafeita y Masalión, en Aragón, y las cuevas de Tirig en Castellón de la 
Plana. Cuida el Instituto de un modo especial de los estudios íilológricos y fija-
ción del idioma catalán, aunque es ella quizás su labor más discutida, y existe 
un núcleo selecto de literatos que se niega a aceptar las normas quizás un tanto 
arbitrarias y no del todo conformes, del catalán moderno; publica el Instituto, el 
boletín de dialectología catalana (diez volúmenes), que tienen una gran acep-
tación en el extranjero y mantiene intercambio con países tan apartados como 
Rusia. 
L a biblioteca fflológioa, en seis volúmenes, contienen trabajos en alemán. 
don JoSé Blanco y el hermano del no-
vio el académico de la Historia y cate-
drático de la Central, don Claudio Sán-
chez Albornoz. 
Después de la boda, los invitados fue-j 
ron obsequiados con una merienda y losi 
nuevos señores de Sánchez-Albornoz, sa-| 
lieron en viaje de novios para Italia y 
otros paí?es. 
—En breve se celebrará la boda del 
conocido joven santanderino, don Fer-
mín Sánchez, con la bella gijonesa Car-
men López de Haro y Fernández. 
•—En Valencia ha dado a luz. su pri-
mogénito, la bella señora del ingeniero 
don Luis Llanos y Silvela, nacida María 
Loréns. Los padres y abuelos del recién 
S e s i ó n p e d a g ó g i c a d e l a 
. d e M a e s t r o s C a t ó l i c o s 
C O N F E R E N C I A D E L DR. S U Ñ E R 
"Fundamentos biológicos de la dis-
ciplina en la educación infantil" 
N O T A S D E L B L O C K 
L a casa de E L D E B A T E padece insufl-
ciencia de espacio, para desarrollar libre-
mente sus múltiples actividades. E l defect© 
quedará subsanado pronto. Pero entretan-
to, cada día se acumulan y se inician nue- I 
vos motivos de labor, con lo que todas las 
salas y habitaciones de E L D E B A T E pa-
recen cargadas de electricidad espiritual. 
En otro tiempo el saber no ocupaba lugar; 
el saber en un periódico organizado a la 
moderna necesita cada vez más espacio 
mi 
cas 
E l domingo por la tarde di€r,0" para ^s archivos, ficheros, salas de jüu 
enzo las veladas cientif:co-pedagogi- t"11* w A v n ^ A - n ,» 
organizada, por la Federación Ca-tas Consejos de Redacción 
tólica de Maestros Españoles. E l salón 
de actos del Instituto Católico de Ar-
tes e Industrias, se llenó en absoluto, 
teniendo que permanecer en pie gran 
parte de los asistentes. 
E l presidente de la Federación, señor 
francés y otros idiomas, sobre todo el catalán. E l atlas lingüístico catalán, en _ 
gran tamaño, consta de diez volúmenes y en él se podrán apreciar cómo se náctóo,; señores de Lloréns' ídoñ Jaime)" 
pronuncian determinadas palabras catalanas en diferentes localidades de Ca-jy Llanos y Torriglia (don Félix), reci-
taluña, desde el Rosellón y Baleares hasta Alicante. E s obra del sacerdote don ben muchas felicitaciones. 
San Plácido 
—¡Vaya, doña Gertrudis! Y a tiene usted un pollito casadero. 
— S í , pero no encuentra su media naranja ni por esas. 
—Pues llévelo usted a ver a los "falleros" valencianos. 
Aun con esta falta de sitio, en un perfó. 
dico se improvisa lugar para todo, inciu. 
so, podemos decir desde el sábado, plí-
sala de baile. Contingencia que ha escapa, 
do y escapará a todas las previsiones. 
, E n aquel día los "falleros" valenciano» 
Navamuel, abno el acto con un breve E I j DEBATE como una ¿ 
dscurso explicando el por que de las r , , ^ , ra' 
¡conferencias que tanto han interesado.!fa&a d« cencías de azahar que 
¡Analiza las circunstancias actuales pa-¡desparramó papeles, suspendió couferenciaa 
ira demostrar cómo los maestros son'e interrumpió el pensamiento que iba te, 
¡llamados por su ministerio-zahora más jiendo sus hilos de tinta sobre laa cuar. 
¡que nunca—a formar hombres integra-i tillas. Recibidos en el despacho de la Di. 
|les, fieles servidores de Dios y amantes rección allí acordaron realizar su home-
de su Patria. Habla de la Federación y 
de la labor que realiza y pide a todos 
el entusiasmo y la colaboración que como un búcaro 
obra tan fecunda requiere de los maes- t , , , +, , 8 
tros que, frente a la escuela laica, atea!Puesto P01" la Sracia levantina sobre ia 
y sectaria, saben oponer la escuela ne- mesa abrumada ya por la historia del cUa,.. 
tamente española, la escuela católica. 
S i g u e n l o s c o r r i m i e n t o s d e 
t i e r r a s e n F r a n c i a 
Antonio Griera, y por sí sólo justificará en su día una crónica. Se está preparan-
do el diccionario de los cuatro dialectos que tiene el catalán literario de Barce-
lona; se ha reunido el léxico de la literatura catalana moderna, se han publi- Beltran de Lis y Pidal, el conde de Car-
eado varios tomos de un diccionario del cataJán antiguo, debido principalmente'vey y los señores Medina y Varillas. 
Una población aislada por la co-
rriente de fango 
CHAMBBRY, 16.—La masa de ti«-
U n p l e i t o e s p a ñ o l s o b r e 
p e t r ó l e o s e n P a r í s 
naje. 
Y se abrió el paréntesis armonioso 
a la labor de don Manuel de Montoliu. 
Difícilmente se encontrará otra institución que—salivo algunos defectos In-
herentes a la pasión política y al ambiente de la época—realice una labor más 
leos de Eapaña. 
Hoy celebran su santo la señorita de rrá que amenazaba al pueblo de Pré | E n 1927 la sociedad de potréeos Por-
de Fo re parecía en las últimas horas! to-Pi y el Banco Amús firmaron im con-
de! día de ayer haber detenido su mar-|trato con ed Sindicato de la Nafta, ema-
cíha y, por lo tanto, la amenaza se creía Iiaci<5u de los Soviets, para el suministro 
había ctesaparecido y la evacuación que ̂ e petróleo en Bapaña; pero poco des-
forjadora de virtudes y de legiones de 
héroes. Sus últimas palabras se subra-
yan con una larga ovación. 
Un pequeño intermedio musical diri-
gido por la directora de la Escuela Mo-
delo de esta Corte, y en seguida comien-
PARIS , 16.—Ante el Tribunal de Co-¡za su magistral conferencia el catedrá-
meroio se ha visto esta tarde un asunto itico de la Facultad de Medicina, don E n -
relacionado con el Monopolio de Petró- ^i^8 Suñer. sobre "Fundamentos bio-
lógicos de la disciplina en la educación 
infantil". 
Peticiones de mano 
Por los señores de Sánchez Roldán, y 
para su hijo Luis, ingeniero industrial. 
intensa y loable y justifique mejor la subvención que la Diputación provincial ha sido pedida la mano de la bella señó-
le viene concediendo. Como más puede apreciar el público esta labor, es en la 
Biblioteca de Cataluña, que se inauguró en 1914 y es hoy con la de la Univer-
sidad de Barcelona, la biblioteca pública más importante de España, después, 
claro es, de la Biblioteca Kí cional de Madrid. Cuenta actualmente con unos 
200.000 volúmenes, está suscrita a 600 revistas y se confía en que en un plazo 
no muy largo excederá, de 600.000 volúmenes; todos los años adquiere unos 
10.000 libros y en estos presupuestos la Diputación le ha concedido 500.000 pe-
setas extraordinarias para nuevas adquisiciones. Edita sus catálogos y ha pu-
blicado algunos tomos muy interesantes de música antigua española E s una bi-
blioteca de gran movimiento; en ella se prestan-libros a domicilio y existen 7.000 
volúmenes al alcance del público, que son leídos y consultados sin necesidad de 
recibos ni papeletas, ni intervención de los bibliotecarios. Tal es uno de las 
más típicas instituciones culturales de Cataluña, que en breve quedará instala-
da para celebrar sus bodas de plata en uno de los más viejos edificios de Bar-
celona.—Angulo, 
Calles inundadas*5 
C o n m o t i v o d e u n sue l to 
rita Aurea Gallinal Moya, hija del falle-
cido notario de esta Corte don Luis Ga-
llinal. 
L a boda se efectuará en el próximo 
mes de abril en la mayor intimidad por 
el reciente luto de la novia. 
—Por la señora viuda de Moreno, y pa-
ra su hijo, redactor de "Informaciones", 
don Teófilo Moreno López, ha sido pedida 
la mano de la bellísima señorita Ana 
María de Lombera y Pellicer de distin-
guida familia de esta Corte. L a boda se 
celebrará en breve. 
Fallecimientos 
E l domingo falleció en su casa de la 
carretera de Chamartín, número 39, la 
señora doña Josefa Riesgo García, a los 
setenta y cuatro años de edad, víctima 
de una afección a los bronquios, compli-
cada con una hemorragia cerebral. 
E r a persona muy conocida y justamen-
te apreciada por sus virtudes. Al entie-
rro, que se veriñcó ayer tarde, en el ce-
BARCELONA, 16.—El fuerte aguacero 
que ayer cayó sobre la ciudad, provocó 
varias inundaciones en los bajos de las 
casas de algunas calles, así como el pa-
tio de los pabellones militares situados 
al final de la calle de San Pablo, con-, 
tiguo a la iglesia del mismo nombre, ff111611^ carta: 
Acudieron los bomberos con dos bom-| "Madrid, 16 marzo de 1930. Excelentí-lmón," doña Concepción y doña Ángela, y 
' en especial a su hijo mayor, nuestro 
querido amigo, el doctor don José Moii-
a consecuencia del peligro había sido 
ordenada fué suspendida. 
Durante la noche úl f ma un torrente 
pués el genera] Primo de Rivera insta-
ló en España el Monopolio de Petróleos. 
E n tales condiciones, la Sociedad Por-
Define la disciplina como regla, mé-
todo, orden para alcanzar una cosa y 
deduce quê  si la educación es cultivo 
del sujeto físico, intelectual y moral, sin 
esa regla, orden y método no se podrá 
de fango casi líquido empezó a deseen-j to-Pi y el Banco Amús llevaron al Sin-
der de las alturas cercanas, amenazan- d'cato de la Nafta ante la primera Cá-
do de nuevo a Pré de Foire, que ha si- mára del Trib:unal de Comei'cio, soldci-
"Charlot" refiere en sus Memorias qu6 
cuando llegó por vez primera a Berlín 
pasó casi inadvertido. E l artista se lamen, 
taba de no haber conquistado a los ale. 
manes. 
De esto hace ocho años. Hoy el mismo 
"Charlot" anuncia al pueblo de Berlín pgj 
medio de la Prensa, que, o le dejan en pâ  
o emprende la fuga, porque la admiración 
manifestada en la forma que lo ha hecho 
el público alemán resulta cruel. La Policía 
ha tenido que dar cargas para depejar a 
la muchedumbre estacionada ante el Ho. 
tel Adlon. Al día siguiente de llegar 
lograr la perfección que la educación artista, el hotel no tenía una habitación 
do nuevamente evacuado. 
Por otra parte, otra masa de Uerr<» 
avanza entre Granges y Pré de Foire, 
cortando la carretera y aislando por 
completo la población más importante 
de la región. 
E n vista del peligro existente, el alo-
jamiento de la Gendarmería ha sido 
trasladado. 
E l número de visitantes que acude, 
cadia día en mayor número, con auto-
móviles para visitar de cerca el sitio 
del corrimiento, ha motivado que laa 
autoridades adopten medidas encamina-
das a evitar que los curiosos se aven-
turen en las cercanías del corrim ento 
para impedir nuevos accidentes como menterio de Chamartín, sólo asistió la 
familia por la extrema humildad de la | los que ya se han producido. 
Se nos ruega la publicación de la si- finada' que deseó no se diese cuenta 
del fallecimiento. 
A su viudo, don Ramón; hijos, don Ra-
tando el pago de 100 millones de daños 
e intereses y evaluando en 300 millo-
nes los perjuicios a consecuencia de la 
brusca rescisión del contrato. 
E l Tribunal ha decidido que la So-
ciedad Porto-Pi y el Banco A m ú s perci-
promete. No se puede hacer, obra sóli-
da, amplia, completa sin el apoyo de la 
disciplina. Hablar de educación en la 
práctica, sin que a este concepto vaya 
íntimamente unido el del método, el de 
vacía. 
"Charlot" ha declarado que piensa estar 
el día 25 en Bruselas para asistir al estreno 
de su última película, que tendrá lugar en 
i a ^ g í a T s TÓ^uTaruñrLentelequl¡Pre¿enCÍa d* ^3 Reyes l^lgas Luego irá 
i lcviUICl a París y después vendrá a Madrid. Del irrealizable. 
il2 al 15 de abril. Coincidiendo con las elpc Lía. educación, según los pedagogos mo- •• T .. , , , , iec 
demos, sin olvidar a nuestro ilustre C10nes- 1x5 sentlmos Por los candidatos. 
Manjón, debe comenzar en la cuna, cla-
ro es que desde los primeros días de la 
vida le conviene una disciplina. Pero 
« » « 
Las reinas de la belleza que deben a 
han 40 millones y ha designado un peri- etiéndase que disciplina no es rigor ex- ¡belleza su notoriedad y no pocos favores, 
has de desagüe, que tuvieron que em-jsimo señor marqués de Valdeiglesias, di-
plear para achicar el agua. Se hizo pre- rector de "La Epoca". Madrid, 
ciso el llevar a cabo algunas obras, para i w . • t-, , ^ 
evitar que el agua inundara todo el edi-| ,?ue? ^ ^ o : E n el suelto que bajo 
ficio. haciendo de esta manera ineficaziel ^ P ™ ? 1 ^ ^ de 103 P^pd1" 
la labor de los bomberos. Hasta muy 
avanzada la noche no se dieron por ter-
minados los trabajos. También en la ba-
rriada de Vallcarca se derrumbó uan pa-
red de 12 metros de extensión por cua-
tro metros de altura, que dejó interrum-
pido el tráfico, y en, la calle de Bailón 
eos " E l Sol" y "La Voz" aparece en "La 
Epoca" del día 13, hay algunas inexacti-
tudes que no me interesa recoger; pero 
el párrafo que copio "Pasados los años, 
esa mayoría parece se ha quebrantado y 
no sabemos si por disconformidad con las 
orientaciones políticas de la gerencia o 
se han hundido el empedrado en una con sus actos de administración, pues lo 
extensión de dos metros. También ha úmeo cierto es que loe accionistas no han 
habido derrumbamientos en otras calles, Percibido dividendo alguno desde la fun-
pero sin mayor importancia. ¡dación de la Empresa", me obliga a mo-
n • • , . . lestarle rogándole dé cabida en su perió-
Representante dominicano¡dico a ¿ste carta. 
riz, enviamos nuestro más sentido pé-
same. 
—Ayer falleció en Madrid la señora 
doña Nieves Esteban de Pérez del Ye-
rro, con una muerte ejemplar, después 
de una grave enfermedad, soportada con 
gran resignación. 
L a conducción del cadáver se verifíca-
te encargado de establecer las cuentas 
entre ambas partes. 
Por su parte, el Monopolio de Petró-
leos deberá salir garante ante el Sindi-
cato de la Nafta de esta sentencia. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
cesivo, no es rigidez de conducta, no de-¡en vísperas de acabar su reinado, todavía 
be ser violencia, no debe constituir una se dedican a hacer declaraciones. Con rara 
unanimidad se han manifestado contra la 
belleza masculina. ¿Por ley de los contras-
tes? ¿Porque, en realidad, el hombre que 
no es más que hermoso, sólo posee la mí-
nima perfección? 
E l caso es que a "Miss Austria" la belle-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A M U J 
Sea porque esté de moda o porque se| Hasta ahora la mujer había combati-
trate de una simple coincidencia o por-!do mucho, casi siempre sin fusil y casi 
que haya alguna intención de propagan-¡siempre con éxito. Sus victorias m á s g l o -
rá hoy, a las tres y media, desde la casa'd^ ia verdad es que de algún tiempo a'riosas lo fueron contra las malas cuali-
mortuoria, Atocha, 20, a piias del Rey|esta parte menudean en los periódicos'dades de los hombres. Con el amor ha 
í i S Sn™HnC%orPpf^^^^ las fotografías en que se ofre- vencido muchas veces y seguirá vencien-Tores en la alimentación y cuidados del jmentó de arrancar el tren se abrió la puer-
deí alma de la finada se celebrarlS m? cen a la vista del público deliciosos gru-|do, si los grandes reformadores del mun- Pequeño £ ¿ n l o s r ^ compartimiento y penetró un obrero, 
pas en distintas iglesias de Madrid du-lpos de muchachas que aprenden el ma-:do no mandan otra cosa. Tan grande es ?en •e.s?- rnisma reDeiaia Poara nacerse i —Perdónenme, descenderé en la próxima 
labor penosa par a€<l niño, sino que ha 
de ser sencillamente orden, atención, 
cuidado, vigilanoia, defensa, amable co-
rrección y en último término, veto im-
puesto a la realización de un deseo inde-
bido, de un capricho absurdo, de una vo-
luntad epilética o de una tendencia da-
ñosa para la sociedad o para el indivi-|za física del hombre no le interesa y lo 
dúo. ! mismo declara "Miss Italia". L a belleza que 
Se extiende en cómo ha de ser esa dis- representa a Inglaterra dice que al hom-
ciplina y hace ver cómo llevada desde la;bre ]e basta con ser deportista y generoso. 
actanc:a es la mas segura garantía de i«Migs Francia-. afirma lo eSencial en d 
la educación del infante. L , , , M 
,. , , . , , , , , . nombre es que tenga buen carácter y "Misa 
Aludiendo a la rebelcia, de que hablo .1.̂ 0 ,„ ,,.11 j , _ 
el señor Navamuel, precika el concepto A 1 r T T ^ . t beUeza del corazón 
de la misma, señalándola el caráettr de y la belleza del carácter". Finalmente "miss 
una falta a la obediencia debida, fre-|Yu&oeslavia" exclama: energía e Inteligen-
cuentemente contumaz y siempre injus- cia, he ahí la belleza masculina. tificada. Pareceró extraño hablar de re-
beldía en el lactante pero ello queda acla-
rado diciendo qre en él va acompañada 
de una absoluta irresponsabilidad. Esta con e] amor> 
no es dttt niño, es de las personas que le 
rodean, que le atienden. E l origen de 
esa rebeldía es consecuencia obligada de 
la falta de disciplina llwada por los ma-
Gran consuelo para Fernández-Flórez, 
que, comentando los triunfos de Chevalier, 
creía que la inteligencia era incompatible 
» « * 
Recientemente lord Lonsdale y Lloyd 
George coincidieron en un vagón. En el mo-
rante varios días. 
A su viudo, nuestro querido amigo el 
doctor don Leonardo Pérez del Yerro, y 
nejo del fusil o se ejercitan en el tiro, i su poder, que si quisiera, ella podía ser 
Si la cosa no pasa de una nueva de-¡la gran transformadora, 
mostración de que la mujer sirve para¡ L a mujer, convertida (como muy a BARCELONA, 16.—En el trasatlánti-' ^^.•^!?rj?,,Hq^Í^ ü i ^ ^ ^ ^ í ^ i í ^ ?,,̂ 1<í̂  — 
D U S P ^ ^ 3 « p í r p l a S r * ' " ^ todo lo que si^e el hombre y a u í de menudo 1¿ está) en limpio espejo y fon-
repúbliS D ^ ^ ^ I"6 10 ha sid0 muy recientemente -También ayer falleció el notario de I"6' f1,86 empeña, puede llegar a serciencia viva del hombre, conciencia--
incurable. I estación. Me he equivocado de vagón. 
Considara la intervención del ejemplo _No se apure> ie d¡j0 lord Lonsdale. 
en la disciplina. No se debe olvidar la siéntese fume este Cigarr0> 
importancia que 1 ^ X 1 ? l 0 n g n L y X t T ' ' E n la Primera d a c i ó n descendió el lord, ; , gos modernos han dado a.lo que ellos ha-1 , . . , • -brú-k 10 rafc^w™ dP U vida íntima. Na-!desPldiendose muy afectuoso de sus dos 
éstá encargado para la propaganda'mun-Ia1 entregársela a la par porque así se 
dial del Faro de Colón. También ha sido\C(ynvmo' a su Petición en 1924 las 386 ac-
ciones que temamos en cartera, como 
saldo de una deuda de más de cinco mi-encargado por su Gobierno de un asun-to comercial de gran trascendencia, que 
habrá de tratar seguramente con el Go-
bierno español. 
Uones de pesetas que contrajimos como 
anticipo reintegrable por'la diferencia del 
..iprecio del papel antes de la guerra y el 
El monumento a Pl y Margall que hubimos de pagar a " L a Papelera" 
' : 'durante el conflicto mundial. "La Epo-
BARCELONA, 16.—Bajo la presidencia prefirió, según mis noticias, cobrar 
del teniente de alcalde señor Santama-íese anticipo del Estado. 
n a se ha reunido la Comisión ejecutiva! „ , . , , a , . , „ 
del monumento a Pi y Margall. Se. h a n i . . ^ ^ y ^ f S v e r s U S T S f -
examinado los informes facultativos y se; E1 bo1 ' 0! A-, ̂  su ^X6^81^"' f L ™ 
acordó por unanimidad que el monumen-caron .en 61 numero del 1 de enero de 
to se emplace al final del paseo de Gra-f te ano>. ̂  f lamentable hayan escapa-
cía, cruce con la avenida de Alfonso X I I I . do a la inteligente y aguda atención de 
Este asunto ha apasionado mucho. pu*sillsted' Periodista, que goza fama de bien 
el Ayuntamiento de la Dictadura, así co- ^ 0 " 1 1 ^ - Sumaron, como se dajo, 
mo el actual, no querían que se empla- 8.573.517,09 pesetas, que se invirtieron en 
los siguientes conceptos: 1.074.026,40 pe-
setas en amortizaciones y otras atencio-
nes de carácter social; 5.056.000,00 pese-
tas en devolución del anticipo reintegra-
ble a "La Papelera", y 2.303.000,00 pese-
tas en pago de nueva maquinaria. 
L a diferencia de 140.520,69 pesetas, es 
esta Corte don Miguel Romón Melero,'tan bárbara como el hombre, menos mal;ijula y conciencia acusadora y rectifica-, 
persona muy justamente apreciada, y cu-•pero si lo que se pretende es asustar al dora del rumbo, podría realizar grandio-
zara en el lugar dicho. 
Choque de vehículos 
BARCELONA, 16.—En el paseo de 
Gracia, cruce con la de Cortes, un coche 
fúnebre chocó con un "taxi". Resulta-
ron heridos los pasajeros Emiilo Juncar,, 
de doce años; Juan Palau, de quince, y ¡aumento del Activo por mayor metálico 
Juan Roca, de veinticuatro, los tres de y existencias de papel, 
pronóstico reservado. Todo lo anterior, repito, se deduce de 
yo entierro se verificará hoy, a las cua-|sexo masculino con el espectáculo de los 
tro, desde la calle de Serrano, 26, a lajpreparativos belicosos del otro sexo, 
sacramental de San Lorenzo. I anunciándole para próximo porvenir la 
3of r d S ^ t " ^ Wo gene raí de znuíer 
pésame. ¡temible, hay que decir a toda prisa que 
Aniversario' el susto, si alguno se lo lleva, es total-
Pasado mañana hace dos años que fa- I mente inmotivado, 
lleció doña María Ramona Narváez y Un fusil en manos de una mujer no le 
del Aguila, baronesa de Molinet, en cuyoiafi^e ningTjn elemento terrorífico. Quizá 
sufragio se celebrara mañana, a las once, i. •, añade rmiPÚr. nuevo encan-
un funeral en la parroquia de San Ginés. ^amP0C0 Je. anaae mngun nuevo encan 
A su esposo, el barón de Molinet; her-.to- L a muJer lia sido siempre temible 
mana, la marquesa de Cartago; herma-ipor sí misma, sin necesidad de otras ar-
nas políticas, la marquesa viuda de Ben-j mas que la belleza que Dios le dió y, a 
daña y duquesa viuda de Valencia, y de-'veces, algunas otras de contraria proce-
más familia renovamos nuestro pésame, dencia; quieio decir, francamente, de 
procedencia diabólica. 
Entre una mujer que llora y, otra que 
mata, no hay duda de que la primera 
debe producir mayor espanto; porque 
ante la segunda, con dejarse morir, ya 
está todo hecho; en cambio, las lágri-
mas no podrán enjugarse sino accedien-
do a todo lo que ella quiera, que puede 
ser más costoso que el entierro. 
sas hazañas, de las que quizá no habla-
se individuaímente la historia, pero en 
el conjunto de la historia se conocería el 
efecto. 
Así han luchado muchas heroínas, que 
las cifras estampadas en " E l Sol" y "La 
Voz" en primero de enero de 1931. 
He aquí, pues, querido marqués la cau-
sa de que la disconformidad no se haya 
producido por "actos de administración". 
Y nada más, sino anticipadas gracias 
por la reproducción de esta carta. 
Suyo atto. amigo, 
N. M. U R G O I T I 
man la psicología e la vida ínti a. a-| 
die como el Cardenal Cisneros expresó si companeros de viaje. Antes de bajar el 
valor del ejemplo en aquella inolvidable 
frase: "Fray ejemplo es e(l mejor predi-
cador." 
Habla de la misión de la disciplina en 
todas las fases de la educación, y des-
pués de considerar los métodos pedagó-
gicos más modernos, dice que en ellos 
acaso no han obtenido el premio de una!hay una disciplina compatible con una 
cruz honorífica de las que el mundo da,¡racional y sana libertal, con esa libertad 
pero que tienen regada por el llanto dejqu e tiene por límites el perjuicio paral llegadas del exterior; es el hombre viril y 
sus hombres (el que amaron y los que ¡lo demás y para el propio sujeto que la dispuesto al sacrificio. 
obrero, le preguntó a Lloyd George. 
¿—Quién es ese señor? 
—Es lord Lonsdale. 
—¡ Lord Lonsdale !—exclamó maravillado 
el obrero—. ¡Qué gentil y qué simpático! 
Todo un lord y se ha dignado conversar 
con dos pobres diablos como nosotros. 
de ella nacieron) la cruz que las guarda 
bajo la tierra. 
Conviene que se desengañen las intré-
pidas amazonas: vistas con un fusil no 
dan ningún miedo. Con la aguja ya son 
más dignas de temor: a pinchazos han 
ganado más batallas que a tiros. Son-
riendo son a menudo irresistibles. Llo-
practica. Libertad que nada tiene que ver 
con aquella otra ultramoderna que es ver-
dadero extravío de la mente y de la con-
ciencia, defendida por 3,udaces escritores. 
Comenta la intervención de alguno de es-
tos "perturbadores maléficos" para decir 
que todos estos extravíos giran alrededor 
de un falso concepto del libre albedrío, y 
termina glosando lo que es el hombre ín-
rando hav míe temerlas Pero la mnier te8:ro' suPerior ? lo ^ue es el rebelde o r a , n y qu  te erías. J^er  l  ujer indisciplinado< Este es el perturbad0i pe_ 
más fuerte, más poaerosa y mejor arma- ügroso, generalmente abúlico y vendible 
da, la verdaderamente invencible, es la 
mujer de espíritu recto que tiene un hiji-
to en los brazos. 
M Tirso M E D I N A 
al mejor jostor. Aquél es el hombre supe-
rior que tiene más capacidad para impre-
sionar, asociar, recordar, reproducir y 
comparar en la alta constitución de los 
juicios todas esas impresiones primitivas 
Al terminar estas palabras recibió un 
aplauso cerrado con que el público pre-
mió su interesantísima conferencia, reci-
biendo después muchas felicitaciones.. 
También se aplaudió mucho la in^r' 
vención de unos coros de niñas de la Es-
cuela Modelo y, finalmente, por el secre-
tario de la Federación se explicó el pro-
ceso y estudio científico que dió como re-
sultado la inimitable confección de la se-
rie de películas que la Casa Kodak na 
hecho con carácter pedagógico a instan-
cia de la Asociación Nacional de Educa-
ción de los Estados Unidos. Dos de estas 
películas, "La circulación de la sangre y 
la de los "Motores de explosión", dieron 
final a la velada.. 
EPISODIOS DE VOLÜCION FRACASA 
L a h u e l g a r e v o l u c i o n a r í a 
X K 
L a detención de Albornoz y Galarza produjo al prin-
cipio no poca desorientación entre los elementos revo-
lucionarios alicantinos. Por lo pronto, quedaban inco-
municados con la Junta central de Madrid e imposibi-
litados de recibir órdenes de ninguna especie, ya que al 
propio tiempo eran detenidos en la Corte los directores 
del movimiento general. No dejaron, sin embargo, de 
conocer el manifiesto del Gobierno provisional republi-
cano. Galarza lo había dejado oculto en la pitillera y 
allí se le conservó después de ser detenido. Así pudo 
entregarlo fácilmente al señor Gomáriz por el locuto-
torio de abogados, y el manifiesto se imprimió y circu-
ló con gran profusión sobre todo en los medios cultu-
rales. 
E l manifiesto rehizo el optimismo de los republica-
nos de Alicante y se siguieron cursando las instruc-
ciones acordadas. Tenían, además, el convencimiento 
de que contaban con todas o al menos con gran parte 
de las guarniciones del Norte, y a que el propósito de 
la Junta central era instalar el Gobierno provisional 
en San Sebastián y establecer una cadena protectora 
de fuerzas formada por los diversos regimientos nor-
teños, la cual enlazara con el núcleo de Jaca. Aisla-
damente creían contar también con la guarnición de 
Játiva. Y puestos a creerlo todo, llevaron su optimis-
mo hasta suponer que el propio regimiento de Tarifa, 
con su jefe el teniente coronel Inchausti, militar de 
temple y de reconocidos sentimientos patrióticos y mo-
nárquicos, a quien después nos referiremos, se uniría 
resueltamente al movimiento republicano. 
Ante esta perspectiva circularon, entre otras, las 
órdenes de respeto a la propiedad, de no provocar nin-
guna alteración de orden público, de observar una ac-
titud pacífica y de no realizar ningún ataque ni desaca-
to contra las autoridades. Habían previsto incluso la 
provisión de altos cargos y estaban designadas, entre 
los republicanos solventes y de orden, las personas que 
habían de constituir los Consejos que reemplazarían al 
Ayuntamiento y al Gobierno civil. Todo ello entraba 
en la misión general que desde Madrid les había sido 
conferida, esto es, la de observar una absoluta pasivi-
dad y promover tan sólo los disturbios precisos para 
impedir la salida de fuerzas con destino a Valencia, 
donde radicaba el principal foco revolucionario de la 
región levantina y donde había de estallar un verda-
dero movimiento revolucionario ofensivo. 
Tales medidas pacíficas tropezaron con lo que era 
forzoso prever. L a masa revolucionaria era sobre todo 
obrera y adscrita al sindicalismo y al socialismo, a más 
del débil y escaso grupo comunista. Y claro es que es-
tos elementos no iban a contentarse con la recomen-
dada pasividad. 
Una autorizada persona que ejercía entonces un im-
portante cargo público nos ha afirmado que la huelga, 
perfectamente relacionada con la de Madrid, fué diri-
gida por un individuo clasificado como comunista. Se 
encontraba escondido en un vagón de ferrocarril de la 
Compañía de M. Z. A., que en la estación de Alicante 
ocupaba una vía muerta. Allí permaneció tres días y 
desde este sitio daba las órdenes que estimaba nece-
sarias. No se sabe cómo se comunicaba con los demás. 
Pero, desde luego, se vió acercarse a aquellos lugares 
a algunos muchachos en bicicletas, los cuales muy bien 
pudieron servir de agentes de enlace. 
Por otra parte, se afirmó en la ciudad que un grupo 
de 60 o 70 individuos de filiación comunista habían tra-
tado de dar un golpe de mano para apoderarse del Go-
bierno civil y del cuartel de . l a Benemérita. Disponían, 
al parecer, de pistolas, y no realizaron el acto conve-
nido porque les disuadieron de ello los republicanos. 
E n lo que no hubo discrepancia fué en proclamar la 
huelga que organizó principalmente la Confederación 
general del Trabajo. Casi todos los obreros simpatizan-
tes con el movimiento eran de un modo particular 
anarco-sindicalistas. 
L a proclamación de la huelga 
L a huelga estaba muy bien organizada y se produjo 
súbitamente de acuerdo con el plan preconcebido. Mas 
su actividad inicial no pasó inadvertida por los ali-
cantinos. 
Desde el día 12 se empezó a observar una cierta 
afluencia de Guardia civil en Alicante, y fué del domi-
nio público que se preparaba un movimiento con huel-
ga general para el día 15. Muchos empleados, conven-
cidos del paro, no acudieron a sus oficinas, aun cuan-
do todavía no se observaban en la ciudad indicios de 
huelga. Las autoridades comenzaron a tomar precau-
ciones ante los rumores cada vez más insistentes. Por 
la noche del día 14 se celebraba una reunión en el Go-
bierno civil, a la que asistían el gobernador, el tenien-
te coronel de la Comandancia de la Guardia civil y una 
Comisión de panaderos. Había que asegurar el tráfico 
de abastecimientos. Tal medida la habían determinado 
en el gobernador las noticias que momentos antes le 
habían comunicado en el teatro, donde se encontraba, 
el jefe de Policía y el capitán de la Guardia civil. L a 
noche transcurrió tranquila. Retenes de fuerza custo-
diaban los servicios de agua, luz, correos y telégrafos 
y vigilaban los Bancos. E l abastecimiento de pan esta-
ba asegurado. 
Amaneció así el día 15. A las ocho de la mañana co-
menzaron a parar los obreros del ramo de construc-
ción. Ocurrió lo de siempre. Los revoltosos Invitaron a 
los demás a abandonar el trabajo y se formaron los 
grupos alborotadores para las coacciones de rigor. No 
fué, sin embargo, la huelga absoluta. Fueron muchos 
los obreros que trabajaron a puerta cerrada y, desde 
luego, no entraron en el movimiento los obreros del 
puerto, donde se trabajó poco menos que normalmente. 
Dirigidos por el ingeniero don Luis Sánchez Guerra, 
persona de gran prestigio y temperamento enérgico y 
resuelto, respondieron a la más absoluta disciplina, del 
mismo modo que en la huelga de octubre. Bien es ver-
dad que son trabajadores bien retribuidos y que en los 
días de huelga, precisamente por la prontitud con que 
querían descargar los barcos ante las alarmantes noti-
cias, doblaban y triplicaban los jornales. No fueron po-
cos los que salieron entonces por cincuenta pesetas 
diarias. 
Mas. salvo estas excepciones, la huelga respondió a 
una perfecta organización. A las diez de la mañana el 
paro era general en Alicante. Y los grupos revoltosos, 
formados sobre todo por gente joven y dirigidos o acon-
sejados por los republicanos, que no daban la cara, re-
corrían la ciudad. Gritaban, alborotaban, obligaban a 
cerrar a los comercios y difundían las más absurdas y 
extravagantes noticias. 
Bulos y patrañas 
A mediodía se conocieron los sucesos de Cuatro Vien-
tos y el texto del radiograma que anunciaba la procla-
mación de la República en Madrid. Había gran inte-
rés por que las noticias circularan y se inflaban apa-
ratosa e hiperbólicamente para alentar a los revolu-
cionarios. Así comenzaron a ser difundidos bien pron-
to los bulos más absurdos y las especies más alarman-
tes. Se dijo que había sido incendiado el Palacio Epis-
copal de Málaga, que se había sublevado el batallón 
de alumnos de la Academia General Militar de Zarago-
za, que el comandante Franco había celebrado una en-
trevista con el Rey, que el Monarca había abdicado y 
que la familia real iba ya camino de la frontera. 
Poco después de mediodía se recibió un telegrama del 
Gobierno en el que, con carácter oficial, se decía que 
algunos aviadores sediciosos se habían adueñado de la 
"radio" de Cuatro Vientos y habían lanzado la espe-
cie de la proclamación de la República. 
E l gobernador civil rogó al director de " E l Lucha-
dor", que ocupa un local en los lugares donde se re-
unían los revoltosos, que expusiese dicho telegrama al 
público en una pizarra. E l director repuso que no te-
nia inconveniente, pero a condición de que le fuera per-
mitido dar a la vez las noticias del Palacio Episco-
pal malagueño y la sublevación de la Academia de Za-
ragoza. Naturalmente, no se accedió. 
No es improbable, respecto a este punto, que el te-
legrama del Gobierno fuese el que dió a conocer la su-
blevación de Cuatro Vientos. Porque el famoso radio-
grama no pudo ser captado más que por a1gún barco 
y es poco presumible que éste diera publicidad a la 
noticia. 
Mas es lo cierto que el "radio" hizo su efecto. Los 
revoltosos creyeron a pie juntillas la proclamación de 
la República en Madrid y la noticia se divulgó con 
rapidez extraordinaria por todos los puebles. A la una, 
el paro era también en ellos absoluto. Y en la ciudad 
aumentaban los tumultos y alborotos. E n los barrios 
extremos fueron apedreados los tranvías, que hubieron 
de cesar su servicio con los cristales destrozados. Era 
necesaria mucha fuerza para que pudieran continuar 
circulando. Comenzaba también a decrecer el tráfico 
del puerto. Las casas consignatarias recibían mensa-
jes de sus barcos respectivos en los que advertían qüe, 
por razón de las circunstancias anormales, seguían sin 
detenerse en Alicante. Al parecer, las noticias que lle-
vaban a bordo eran mucho más graves de lo que 
realidad registraba. 
Ligeros alborotos 
No hubo, sin embargo, en los tumultos de los grupos 
huelguistas agravios de importancia para los sacer-
dotes y los templos. Se redujeron a pequeñas manifes-
taciones anticlericales. Aquella mañana salía de decir 
misa en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia e' 
coadjutor don José Asencio Campello. Pasaban enton-
ces por delante del templo unos 15 o 20 moza'betes q*16 
gritaban "Viva la República". A l ver al sacerdote,^in-
tentaron acercarse a él diciendo: "Abajo el clero" 7 
otras frases en las que afirmaban que lo iban a linchar. 
E l señor Asencio, sereno y resuelto, replicó: "El qu 
sea guapo que venga y que me _ 
Pero no pasó de ligeros alborotos la actitud de w 
grupos juveniles, unas veces formados por estudianu-
llos y otras por obreros de escasa edad. Ni los servicio^ 
púbMcos, que estaban custodiados por fuerzas del re-
gimiento de la Princesa, ni el telégrafo, que función 
normalmente, fueron alterados. Sí fueron cortados, e 
cambio, los hilos telefónicos con los pueblos, tanto d 
la linea de Madriü como de la de Murcia, aunque bien 
pronto se restablecieron las conferencias y hubieron 
darse con Madrid por la línea de Zaragoza. Tampoc^ 
llegó a interrumpirse el servicio ferroviario. Los ot,r^ 
ros de M. Z. A. estuvieron, en gran parte, adheridos 
movimiento desde el primer instante. No abandonaron 
empero, el trabajo, porque no se extendió a ellos 
i orden de paro. Pero aprovechando los menores ^esca' 
sos se incorporaban a los grupos de revoltosos. Ent 
i los huelguistas, en fin, no había elementos armado • 
¡Nos han asegurado que vino un pistolero, acaso de Iw 
¡ drid, antes de estallar la huelga, a quien detuvo la F^* 
j licía. Vestía gabardina y se le ocupó una pistola. Ma 
en general, puede afirmarse que no hubo en Alican 
I contrabando de armas. 
